









1'Iüuclum 188 ..... 
Kgl. Hof- uud Ullh'l'I'Hitäts·lluch.lruekerci \'on Dr. C. Wolf & Hohn. 
\." I ,. "'~'>"";1 
" , .~ \..: ;',- , 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler .. <tel' .. Univerilität). 
Dr. AUGUST von ROTHMUND (~: ~ed. Fak.). 
II. Akademischer Senat. 
Rektor: Dr. AUGUST von ROTHM.UND. 
Prorektor: Dr. "\VILH. HEINRIOH von RIElHL (s. staatsw. Fak.). 
Senato1'en: 
Dr. JOSEF SOHOENFELDER l 
Dr. IGNAZ von DOELLINGER f (s. theo!. Pak.). 
Dl'. AUGUST GEYER } . 
Dr. JOH. JUL. WILH. VOll PLANeR (s. Jur. Fak.). 
Dr. FRANZ von BA UR l" 
Dl'. JOH. ALPH. REN. von HELFERIOHf (s. staatsw. liak). 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN l 
Dr. KARL von VOLT r (s. med. Fak). 
Dr. EDUARD WOELFFLIN l· . 
Dr. ERNST KUHN r (s. phl!. Pak). 
Dr. PHILIPP LUDWIG VOll SEIDEL l . 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL. r (s. plnl. Fak.). 
Referent in Sti:J.Jen(Zienangelegenheiten: 
Dr. AUGUST GEYER (s. jur. Fak.). 
Sekretcwiat. 
Dr. RUPERT NEURIERL, Universitäts-Rat, Ritter des Verdifmst-
Ordens vom hl. Michael I, Karlstrasse 'Jö/2. 
Kanzlei. 
L UDWIG RIETZLER, Quaestor, Landwehrstrasse 32/1. 
GREGOR HORNSTEIN, Funktionär, Türkenstrasse 59/2 r. 
JAKOB PAEHR, Funktionär, Klenzestrasse 5/2. 
. . 
Pe(lelle. 
Pedell: JAKOB GEILERT, Türken~tr. 66/1 r. 
Substitut: LEONHARD KAlVIMERLOHER., Kletzenstr. ö/3. 




der Universität und des Herzoglich Georgianischen Pl'iesterhauses. 
Vm'stand: 
Rektor Dr. A.UGUST von ROTBMUND. 
JJ!Iitglieder: 
Dr. MAX SEYDEL ) . 
Dr, HERMANN von SICHERER I ( . 
Dr. E. AUG. SEUFFERT } s. Jur. Fak). 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANCK J 
Dr. ANDREAS SCHMID, Direktor des Colleg. Geol'g. 
Sek~'eta.1'iat und Kanzlei. 
(Wie oben). 
H ausinsJ}ektor. 
FRIEDRICH MAX BERNARD, Theresienstr. 29/1. 
Hausmeister. 
JOSEF BOESL, Unjversitäts-Gebäude. 
XA VER WJMMER, HausdieMr, ·Adalbert.str. 11/1. 
HauptkaS88. 
FRIEDR. MAX BERNARD, HaulltJrassier un.d Agent. 
FRANZ FODERMAIR, HaulltkasRe·Kontl'olenr, Siegesstr. Hl (Sehwabing'), 
ANTON VOll GRAFENSTEIN, funkt. Kasseoffi,dant, Adalbel'tstr. 8/2. 
ANDREAS SCHOENER, Funktionär, Theresienstr, 7/ß J', 
VINOENZ GREYER, Kassediener, .A.dalhertstl'. 14/2. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
1. lJekanate: 
Dekan der theologisohen Fct7cultät: 
Dr. ALOIS SCHMID. 
Dekan der jwristisohen Fakttltät: 
Dl'. JOSEF BEROHTOLD. 
Delcan der staettswirtsohaftliohen Fakultät: 
Dr. FRANZ von BA UR. 
Dekctn der meeZizinisohen Fakultät: 
Dr. KARL von VOLT. 
Dekane der philosophisohen Fakultät: 
Dl'. MORIZ CARRIEREl (I. Sekt.). 
Dl'. HUGO SEELIGER (11. Sekt.). 
I1., Honol'twz·en-Komtm;ss-ion. 
Vorstanel: 
Rektor Dr. AUGUST von ROTHMUND. 
JJ;Iitgliecler: 
Dr. PETER SCBEGG (13. theol. Fak.). 
Dl'. AUGUST GEYER (s. jur. Fak.). 
Dr. KARL GAYER (s. sta~tsw. Fcl.k.). 
Dr. KARL VOll VOLT (13. med. Falt.). 
Dr. KARL VOll PRANTL (13. }1hil. Fak.). 
Dr. PHILIPP von JOLLY (13. phil. Fak.). 
(JUiiSt1{1' : 
L UD'VIG RIETZLER,. U niversitäts·Quästor. 
II1. B-ibliotltek-1(ommz8sioJ/;. 
VOJ'stct'1/cl : 
Dr. PAUL von ROTH, Oberbibliothekal' (13. jur. Falt). 
JJfitgliec7er: . 
Dr. ALOIS SOHMID (s. theol. Jhtk.). 
Dl'. JOH. JUL. WILHELM von PLANOK (s. jur. l<'ak). 
Dl'. 'VILH. HEINR. VOll RIEHL (13. staatsw. FalL). 
Dr. FRANZ SEITZ (s. mell. Fak). 
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Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT 1 ( 1'1 F 1 ) 
Dr. PHILIPP LUDWIG RITTER von SEfDEL r s. p 11. ac. 
IV. Collegium (}em'gictnum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. ANDRE.A.8 SCHMID) Direktor. (s. theol. Fak.), 
Dr. PETER GOEBL) Snbregens. 
V. 8prucltkollegi'ifJln. 
Ordinaritts; 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK (s. jur. Fak.). 
Beisitzer: 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultät. 
VI. Medizinalkomite. 
Vorstand: 
Dr. HUGO von ZIE1YlSSEN (s. med. :B'ak.). 
Beisitzer: 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM 
Dr. HEINRIOH RANKE 
Dr. FRANZ WINCKEL 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER) ao. Beis. 
Dr. JOSEPH OERTEL 
Dr. OTTO BOLLINGER 
Dr. OTTO MESSERER 
GREGOR HORNSTEIN. 
Suppleanten: 
} (so med. Fak). 
Selcretär: 
l j (s. med. Fak.). 
VII. Prrüfungsk01mm'ssion für die ä;rztlz'clze Vorprüfung 
im J. 1884185. 
Vorsitzender: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. KARL von VOlT, 
Examinatoren: 
Dr. PHILIPP von JOLL Y \. . 
Dr. ADOLF BAEYER f (s. phil. Fak). 
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Dr. L UDWIG RADLKOFER }. 
Privatd. Dr. FRIEDR. SP .ANGENBERG (s. phll. Fak.). 
Dr. KARL WILHELM KDPF]'ER 1 ( d F k) 
Dr. KARL von VOlT ( s. me. a .. 
VIII. Prüfungskommission für die ärztliche Früfieng 
~'m J. 1884185. 
Vorstand: 
Prof. Dl'. KARI.J von VOlT (s. med. Fak.). 
Stellverl1'eter,' 
Prof. Dr. KARL 'VILHELM KDPFFER (s. med. Fak.). 
Exami}~atoren: 
Dl'. KARL WILHELM KUPFFER 1 
Dr. NIKOLAUS RÜDINGER 
Dr. KARL von VOlT 
Ausserol'd. Prof. JOHANNES RANKE, Stellvertreter 
Dr. OTTO BOLLINGER 
Privatd. Dr. HERMANN von HOESSLIN, Stellvertreter 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM 
Aussel'ol'd.· Prof. Dr. HEINR. HELFERlOH 
Privatd. Dr. OTTO MESSERER, Stellvertreter 
Dr. AUGUST von ROTHMUND 
Pl'ivatd. D1'. OSKAR E VERSBUSOH, Stellvertreter 
Dr. FR. XAVER von GIE'l'L (s.med.Fak). 
Dl'. FRANZ SEI'rZ, Stellvertreter 
Dr. HUGO von ZIEMS SEN 
Ausserord. Prof. Dr. JOSEF BAUER, Stellvertreter 
Dr. FRANZ SEITZ 
AusserOl'd. Prof. Dr. HERMANN von BOEOK 
Dr. FRANZ WINOKEL 
Privatd. Dr. MAX STUMPF, Stellvertreter 
Ausserord. Prof. Dr. JOS. AMANN 
Privatd. Dr. RIOHARD FROMMEL, Stellvertreter . 
Dl'. MAX von PETTENKOF'ER 
Privatd. Dr. FRIEDRIOH RENK, Stellvertreter J 
IX. Komm'i~st'on fü)' {lz'e plzarmazeu#sdze Appt'obationsjJt'iifung 
im J. 1884185. 
Vontitzenc7er,' 
Dl'. PHILIPP von JOLL Y (s. phi!. Fak.). 
Exa'/1//inatoJ'en,' 
Dl'. PHlLIPP von JOLL Y t 
Dr. ADOLF BAEYER 'J. (s. phil. Fak). 
Dl'. L UDWIG RADLKOFER 
Dr. L. A. BUOHNER (s. med. 1!'ak.) und Apotheker Dr. K. BEDALL. 
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X. PMlologi8clw8 Seminar. 
Dr. WILH. von OHRIST \ r .. d ( 1'1.1<' 1 ) Dr.EDUARD WOELFFLIN 1'\ orstau e s. p 11. ttc. 
XI. Jvlatltema#sclt-physikaliscltes Seminar. 
Dr. J. PR. GUST. von JOLLY, _ L\ VOl'sttlllll (s. phil. 
Dr. PRILIPP LUD'\VIG RITTER von SEIDEL, 11.) Fak). 
Dr. GUST . .BAUER, IU. 
XII. Hi8tm'lscltes Seminar. 
Dr. FRIEDR.. WIL;a. BENJAMIN VOll GIESEBREOHT, YOl'l1twul 
(s. phil. Fak.). 
XIII. Sermimrr f~'if meuere Spmclwn wul Literatur. 
Dr. RONR.AD HOFMANN, 1.\ VUl'sta,ml (s. phil. 1<'ak.). 
Dr. HERM. WILH. BREYMANN, n.f 
XIV. Homiletisches Se1llinwr. 
Dr. ANDREAS SORMID, Direktor (le8 Georgianul1ls, V01'strmrl. 
(s. theol. Fak.) 
Dr. PETER GOEBL, Snbregens im Georgianulll, A88t8lellt. ' 
XV. Jitrr'is#sches Seminar. 
Dr. JOR. JUL. WILR. VOll PLANOK, I. \ 
Dr. ALOIS von BRINZ, II. f V01'stctn(l (s. jur .. Fak). 
Dr. RONRAD von :MAURER, IU. 
o. 
Fakultäten. 
I. Tlwologü;clte Pak'llltüt. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. PI·of. der Kil'cheng(~sehichte., 
Votstand der k. Akademie (leI' Wissenschn,fteu ull(l GenenLlk.{\n~el'vn,tor 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, lehenslängliche!' Reichs-
rat der Krone Bayern, Stiftspropst, Gl'osskomtl1l' (le~ Vel'r1ienstordens 
der bayer. Krone, Komt.ur (l(~s k.. bayer. Vel'tlieust-Ol'clellS vom heil. 
Michael, Vorstand des Kapitels des Ma,ximilians-Ordens für Wisse1lscha~'tJ 
und Kunst, Inhaber des Ehrenkreuzes des Lurhvigs-OJ'rlBlls, Ritter des 
k. Pl'ßuss. roten Adlel'ol'dens H. Kl. mit dem Sterne, Kommandeur fleH 
kaiserl. mexikan. Gl.1adeloupe-Ordens, Kommandeur L Kl. mit (lem 
Ordenssterne des kgl. neRpolit. Ordens Franz I. 
Dr. ALOIS SORl\llD, o. ö. Professor der Dognmtik und Apolog'11tik, 
Ritter des Vel'c1ienst-Ol'rlens vom h1. J\'lichael L, el'zhisehötl. Münehell-
Freising' scher geistlicher Rat. 
Dr. PETER SOHEGG, o. Ö. Professor der bibI. Hermeneutik, der 
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neutestamentlichen Einleitung ullc1 Exegese, Ritter des Verdienstordens 
vom 111. Michael 1., erzbischö11. MÜllChen-Fl'eising. geistlicher Rat. 
Dl'. lSIDOR SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchenrechts 
und der Kircheng·eschichte. 
Dl'. JOHANN B. WIRTHMÜLLER, o. ö. Prof. eIer Moraltheologie. 
Dl'. JOSEF BACH, o. ö. Pl'ofessol' der Päc1agogik, Apologetik und 
Dog'mengeschichte mit Symb olik. 
Dl'. ,JOSEF SCHOENFELDER, u. ö. Professor der biblii::lch·oriel1ta-
lischen Sprachen, der alttestamentlichen Einleitung und Exegese, Vor-
stand (leI' Herzog·spital·Hof'ldl'che, Elhl'enkauonikus <1m Kollegiatstif'te 
St. Kl:~jetan. 
Dr. ANDREAS 80HMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, 
Homilet.ik, Liturgik und Katechetik, Direktor des Geol'gianischell Klel'i-
kalsemirmrs. 
Dr. LEONHARD ATZBERGER, Privatdozent. 
I1. . Jlld8tt'sdw Fltklllt(it. 
1)1' .• J OH .• TUL. WILHELM VOll· PLANCK, k. Geheimer Rat, 
o. ö. Professor des ZiVillH'ozessl'eehts und des Stmfpl'ozessl'echts, ord. 
Mitg'Jied der k. b. Akademie der Wissenschaften, Komtul' des Verdienst-
ordens vom b1. 11ielHtel, Ritter des Vcrdienstol'de1l8 der bayer. Krone, de8 
Maxillliliansol'cleus für Wissellschaft und Kuust uIHl des Danebrog-Ordens. 
n1'. PAUL VOll ROTH, O. ö. Profesi:'\or des c1en~8chell Privatrecht8, 
der deutschen Heiehs- uud Hechtsgesehichte, des Staatsl'echts lUld b'Wß;" 
Landrechts, llniy.·Obel'hibliothekal', ord. Mitg'lied der k. h . .Almdeuuß 
deI' 'Vis~ell;,;ehaften, Mitg'Uecl der HeidHlkollllllission für Entwerfung 
eines deutschen Zivilg·eset.%bnches, Ritter des Ver<liellstonlells eIer bayer. 
Krone, (les Verdiensturdells vom 111. Miehttel 1. Ulut des l\:[aximilians· 
ordens für 'Vis:,:em,chaft und Kunst.. 
Dl'. ALOI8 von BRIN Z o. ö.Pl'OfeS801' de8 römischen Zivilrechts, 
ord. Mitglietl del' k. b. A kn,demie der W is:,:enscba,t'tell, Ehl'endoctor der 
pbilo80phischen F'aknltitt in Wien Ritter de8 Vel'Clienstordens der bayer. 
KrOlle ulH1 des k. k. üstel'l'eichischen Ordens (leI' eisernen Krone IIl. Kl. 
Dr. KON BAD von MAURER, o. ö. Professor der llorclischell 
Rechtsge8(~hiehte, Ol'll. Mitgliell der k. b. Akademie clel' Wissensehaften, 
Hittel' des VerdieustordeU8 der bayer. Krone 1l11c1 vom h1. Mic.lutel I.. Mit-
glied und Schriftführer des Kapitels des Ma,ximiliansordens für Wisse'.!-
8chaft, \lud Kunst, Komtur 1. Kl. des schwedischeli NOl'llstem Ordens, 
Komtur des lJorweg·. St. OlafOrdells, kOl'1'6:"p. Mitglied cl.er .kaiser!. 
Akademie der Wissen8chaften ~u Wien, auswärtiges ~11tghed. der 
k. seInvedischen Ak:ttlemie der Wbsellschaftell in Stoekholm und der 
k. Gt'selh;clla,ft tler \Vissellsehaftell %U l1psala, dann deI' Gesellscha!t für 
Kil'chelll'echtswissensehaft %u Göttillgell, Ehrenmitglied cl~s norwe~l~chen 
hist ori8cheJl Vereins %1l Chl'i:,:tiania, Mitg'lied d.er Wls::;enschaftlwhell 
Uesell:,:chaftell zu Dl'outheilll uud Ohristiania. 
D1'. KAHL 'rHEODOH. BOLGIANO, u. ü. Professor des gemeinen, 
clps hayer. und rleH frallz. Zivilpl'ozessl'echts sowie des fi.'allZ. Zivilrechts, 
Ritter tle8 Vel'die1l8tUl'dellS vom h1. Michael 1. 
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Dr. AlJGlJST GEYER, O. ö. Professor des Strafrechts.' des Straf-
pl'ozessrechtß und der Rechtsphilosophie , Inhaber des Vßl'die.nstkreuzes 
für die Jahre 1870 und 1871 und des Offizierkreuzes des Ol'deI:s der 
. italienischen Krone, . korresp. Mitglied der spanischen Acc~del~l1a de 
jurisprudencia y legislacion und des R. Istitnto Lombardo d1 SClenze e 
lettere. ' 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. ö. Prof. des römlschen 
Zivilrechts, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. HERMANN von SIOHERER, o. ö. Prof. des deutsehell R,echts 
und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Ritter des V:erdIßnst-
ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom hl. MIchael I., 
Komluandeur des k. griech. Erlöser-Ordens, aUSWärtiges Mitglied der 
Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Gö ttingen. 
. Dr. FRANZ von HOLTZENDORFF, o. ö. Professor des Stl'ltfl'echts, 
Völkerrechts und allgemeinen Staatsrechts, Ritter (1es Verdien~tordens 
vom heil. Michael L, Inhaber der Kriegsdenkmünze für NlChtkom-
battanten vom Jahre 1870/71, Ritter des niederländischen Löwenor~ens, 
Komtur des Ordens der italienischen Krone, Kommandeur des kaIser!. 
türkischen Medschidje- Orc1ens und des kaiserl. türkischen .Osmanie-
Ordens, Ehrenmitglied des juricUsch-staatswirtschaftli ehen Doctoren-
Kollegiums der Universität Wien, des Schriftstellervel.'eins ebendaselbst, 
der Vereine deutscher und schweizerischer Strafansta,ltsbeamten, der 
italienischen Gesellschaft für Strafrechtsreform zu Rom, des Vereins für 
Verbreitung griechischer Spraehstudien in Athen, der philologischen 
Gesellschaft zu Konstantinopel, der Massachusetts Bistorical Society in 
Boston, des Istituto cU diritto internazionale zu Mailalld, auswärtiges 
Mitglied der k. Alrademieen der Wissenschaften zu Rom unn ZU Brüssel 
uncl der Gesellschaft für Künste un(l Wissenschaften zu Utreeht, der 
llledizinis eh-psychologischen Gesellschaft in Berlin, korresp. Mitglied der 
Academie (les sciences m01'a1es et politiques zu Paris, des R. Istituto 
Lomberdo zu Mailand, der rechtswissenschaftlichen Akademie zu 
. Madrid, der englischen National Association for the promotion of 
Social Science und der American Social Sciellce Association , der 
Howard Association in London, der National Indian Association eben-
daselbst, (leI' Association (le legis1ation comparee zu Paris, der New-York 
prison Association, der Societe generale des pl'isons zu Paris, Mitglied 
und d. Z. Präsident des völkerrechtlichen Instituts, Vizepräsident des 
ständig'en Ausschusses des internationalen GefällO'niskonO'l'ec;;ses. 
Dr. JOSEF BERCHTOLD, o. Ö. Professor ~les Kh~henrechts und 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, auswäl'til)'es MitO'lied (leI' 
Gesellschaft für Kirchenreehtswissenschaft in Göttingß1~ 0 
Dr. l\iAX SEYDEL, o. ö. Professor qes bayer. Verfassungs- und 
Verwal~ungsrechts, aUSWärtiges Mitglied. der Societe fl'an~~aise d' Hygiene 
zu ParIS. 
Dr. FRIEDRICH HE~LMANN, Privatuozent, k. Advokat. 
Dr. ERWIN GRUEBER, Privatdozent. 
Dr. PHILIPP LOTMAR, Privatclozent. 
Dr. TBEODOR LOEWENFELD, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
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Dr. HEINRIOH HARSURGER, Privatdozent. k . .Amtsrichtel', 
ausw. Mitglied der socieM de Iegisla,tion comparee zu Paris, Assode des 
Institut de droit international. 
III. Staats2oiJ·tscltaftlidte Fakultät. 
Dr. K.ARL FRANZ ElVlIL von SOHAFHÄUTL, o. ö. Prof. der Geo-
gnosie, der Bergbauknnst und der Hüttenkunde, Konservator der geognost. 
Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der k. .Akademie der Wissenschaf. 
ten, Ritter des Verdienstorde~ls der bayer. Krone, des Verdienstordens 
vom heil. Michael I., des k. preuss. roten .Adler-Ordens IV. Kl. und 
der franz. Ehrenlegion, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. 
Dl'. JOHANN ALFONS RENATUS von HELFERIOH, o. ö. 
Professor (leI' Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, k. hannov. 
Hofrat, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des hannov. 
Guelphenordens IV. Klasse, Inhaber des fürstlich lJippe'schen Ehren-
kreuzes II. Kl. 
Dr. W ILH. HEINR. von RIEHIJ, o. ö. Prof. der Kulturgeschichte 
und Statistik, ord. Mitglied der k. .Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayerischen Krone, des Verdienstorden vom heil. 
Michael 1. und des k. Maximiliallsordens für ·Wissenschaft ullcl Kunst. 
Dr. K.ARL FRIEDR. ROTH, o. ö. Professor deI' Encyklopädie 
der FOl'stwisselJSchaften, des Forstrechts und der FOl'stpolizei, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Miehael I. 
Dr. JOBANN KARL GAYER, o. ö. Professor der forstlichen Pro-
duktiol1slehre, Vorstand- Stellvertreter der forstl. Versuchsanstalt, Offi-
zier des k. griechischen Erlöserordens korrespondierendes Mitglied der 
medizinisch-naturwissenschttftl. Gesens~ha,ft für die Moldau, Ehrenmitglied 
des naturwissenschaftlichen Vereines PolliclJia in der bayerischen Pfalz, 
ordentl. Mitglied der Kaiserl. Leopoldinisch-Karolill. -Deutschen .A~a­
del.J.ie der Nttturforseher, korrespondierendes Mitglied der landwllt-
schaf tl. Gesellschaft zu Lemberg. . 
Dr. ERNST EBERMAYER, o. Ö. Professor der Bodenkunde em-
Bchliesslieh der Meteorologie und Klimatologie, Vorstand für die chemisch-
boclenkundliche bezw. forstlich -meteorolog'ische .Abtheilung der forstl. 
Versuehsanstalt, KOllser-v:1tor des Laboratoriums für Bodenkunde und 
.Agrikulturchemie, Vorstand der forstlieh -meteorologischen Station~n 
Bayerns, Mitglied des Gesundheitsrates der Stadt Th-Iünehen, korresp. MIt-
glied I der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Giessen, 
der k. k lalldw. Gesellschaft in Wien unclder landw. Gesellschaft, in Galizien. 
Dr. ]'R.ANZ ADOLF GREGOR von BAUR, o. ö. Professor fÜr' 
clas forstliche Versuchswesell der Holzmesskunde, der Waldwertberech-
nung, forstlichen Statik und der Encyklopädie der Forstwissenschaft., 
Vorsta.nd der forstl. Versuehsanstalt und Abteilungsvorstand fü~' die 
forstliehe Abteiluno' derselben Ritter des Ordens der ,Vürttemberglschen 
Krone I. Kl., Inll~tber der K~'iegsllenkmünze von Stahl am Nicht-Kom· 
battanten-Bande vom Jahr 1870/71, Ehrenmitglied des badischen und 
elsass-lothringen 'sehen Forst.vereills. 
Dr. ROBERT HARTIG, o. ö. Professor der Botanik, Vorstand des 
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forstbotanischen Institutes und der botanischen Abteilung ~er forstl. 
Versuchsanstalt. Ehrenmito'lied (les schlesischen Forstveremes , eIes 
ärztlichen Vereins von J\lIitnehen, des botanischen Vereins zu Lanclshut 
und des thürillO"schen botanischen Vereins "Irmisehia" zu SOlldersha~sell, 
korresponrl. Mitglied eler schlesischen Gesellschaft für vaterländIsche 
Kultur, der k. k. galizischen Lanclwirtschafts-Gesells?haft zu Leml)el'~, 
c1esBerliner entomologischen Vereines und Iler oberhesslschen Gesellschaft 
für N atur- und Heilkunde in Giessen. 
Dr. RUDOLF WEBER, o. ö. PrOfeSROl' der Forsteillriehtuugs-Lehre 
sammt \Valdwegbau und Terrain- und Pflanzen-Zeichnen. 
Dr. OLAMOR NEUBURG, Privatdozent. 
IV. l1fedizinisclw Fakulttit. 
Dr. FRANZ XAV. RITTER von GIETL, k. Geheimer Rltt n. Leib-
arzt Sr. MajesttLt des Königs, o. ö. Professor eler Arzneiwissenschaft 
und der mee1. Klinik, Oberarzt der ersten mecl. Abteilung am stH-dtischell 
Krankenhause VT.., ordentl. Mitglied des Obermeclizinalaus::!chllsses, Gross-
kreuz des Verdienstordens der bttyer. Krone, Gl'osskomtur des Verdienst-
ordens vom hl. Miehael, Inhaber des Ehrenkl'euzes des k. b. Luelwigs-
ordens und des Verdienstkreuzes für 1870/71, Ritter des grosshel'z. 
hessischen Ludwigsor<lens I. Kl., des l'reuss. roten Arllerordens II. und 
des k. ])reu~s. Krollorllens Ur. K1. mit rotem Kl'euze auf weissem Felde 
am Eriuuerlmgsbal1cle, Komtur des griech. Erlö~er(ll'(lens eles Mod.-
\ Estellsischen AcUel'ordens, Offizier des llieuerl. Ordem; eIer Eiehenlp:one, 
Komtur des Ord.ens Franz .J oseJ.lh's VOll Oeste~'l'eich und des spani-
schen Isabellell-Orclells, kOl'resp. Mitglied der moltlaui~ch. llatllrforschelldell 
Gesellschaft zu .Tassy ulHl der medizinischen Ge::.ellschaft zu Athen, Ehl'en-
mitglied der Gesellschaft für Natur- und HeilkuIllle in Dl'esclen, der Ge-
sellschaft der Ael'zte zu Wien und Hltlllbllrg', des Vereines deutscher 
Aerzte uncl N atul'fol'sehel' zu Parh;, Ilel' 11l611izilli:-ich physikalischen Ge-
sellschaft zn "\Vül'zhul'g', (les Vereines lml1.hH~her Aerzte zur :B'är!lerung' 
!leI' Staatsal'zneikuncle, auswitl'tiges Mitg1ierl eler niellel'l'heillisclum Ge-
::.;ellschClft f'ül' Naturfol'sehung unel :Mecliziu in HOlm. 
Dr. FR.ANZ OHRISTOP von ROT.HMUND, o. ü. Pl'OfeSHOl' der 
Ohirurgie und ehil'Ul'gisehen Klinik, k. Geheimer RM., Ober1ll6lliziualrat, 
ord. ~litglie(l des Oherme(lizinalttnsschusses, Ritter des V ßl'dienstorclens 
eler b. K.rone, Komtur des Verllienstol'deus VOlll. heil. Miehael ullCl de::; 
k.. b. Milit.-Vel'd.-Ol'rl" Inhaher des EhrellkrBuzes rles TJudwigsordens, 
Rlttel' des k. 1)1'. K1'ono1'l1. In. Kl. mit rotem Kl'euze auf weissem Fehle 
mn Erinnel'llugsballcle. 
Dr. KARL THEODOR VOll SIEBOLD, k. Geheimer Rat·, o. ö. 
Professor der Zoologie und vergleichellllell Anatomie, qu. Konservator der 
zool.-zoot. und vergleichen(l-anatol1l. S,tml1llungen des Staats uwl der 
Ul1ivel'sitiLt, Komtur des Verll.-Orden::; (leI' hayel'. KrOlle und des 
~ erdiellstol'dem; vom heil. Michael, MitglieLl tle::; Kapitels de::; Maximi-
llttn::;-Onlells für Wi::;senschaft Ulul Kunst, stillllllfilhin'el' Ritter des 
k. 1,reussisehen Ol'lleus P0Hr le mel'ite für Wissellseh~rlt uurl Künste_ 
Komtur ele::; k. pl'eW:is. KrOllenol'dens mit Steru llllll lies ktl,is. bra:::dl. 
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Rosenol'dens, Ritter des kgl. italien. St. Maurit.ius- und Lazarus·Or-
dens, des kais. rU8S. Ordens des heil. Stl1nislaus Ir. Kl. mit Stern und 
des k. sehwed. Nordsternordells, Inhaber der S'wammerdam-Medaille, 
Mitglied eler Akademie der Wissenschaften zu München, Berlin, Wien, 
Kopenhagen, London, Paris, St. Petersburg, Brüssel, Rom, Stockholm, 
Upsala und Turin, Ehrenmitglied der k. Universität Moskau, St. Peters-
burg und Kasan und der societe des sciences. zu N eucMtel, Ehren-
doctor der Ir. Universität Leyden. 
Dr. FRANZ SEI TZ , o. ö. Professor der Arzneimittellehre und 
Poliklinik, Vorstanc1 der medizin. Poliklinik . und des Reisingerianums, 
Mitg'Ued des Gesunc1heitsrates der Haupt- und Residenzstadt München, 
Ritter des Verdienstol'clens vom hl. Michael 1. und des k. pl'euss. 
Krollenordens IV. Klasse mit rotem Kreuz auf weissem Felde am 
Erinnerungsband, Mitglied eler Ir. Leopolcl.-Kal'ol. deutschen Akademie 
der NaturforscheI', des Vereins für Förderung' ller Staatsarzneikunde im 
Grossherzogthum Baden und der ärztlichen Gesellschaften zu Genf und 
Rotterdam, ausserol'c1. Mitglied des Vereines deutsehel' .A.el'zte in Paris. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, o. ö. Professor der Phar-
mazie, k. Obermedizinalrat , Vorstand des pharmazeutischen Instituts, 
ol'dentl. Mitglied der k. Akademie der 'Wissenschaften, aussel'ol'd. Mit-
glied des Obermedizil1alausschusses und aussel'ord. Beisitzer des l\iedicinal-
Komite, Mitglied des Gesunclheitsrates der k. H aupt- und Residenzstadt 
Mün ehen, Ritter I. Klasse des Verdiellstordells V0111 h1. Michael, Ehren-
mitglied des pharmazeut.ischen Vereins in Bayern, des deutschen 
Apotheker-Vereins, des allgemeinen östel'reiehischen Apotheker-Vereins 
und der Britisch PharmaceuticnJ Oonf'el'ence, korresp .. Mitglied der kais. 
medizin,-chirurg'. Akademie zu St. Petel'sburg', der kais. physika1.-meclizin. 
Gesellschaft in J.\I1oskau, der k. k. Gesellsehaft der Aerzte in ,Vien, des 
physikal. Vereins zu Frallkfurt alM" der physikal.-llll~c1. Sozietät in 
, Er]angen, der Societ.e de Pharmazie in Paris, sowie del:ienigen in Brüssel, 
des Philadelphia Oollege 01' Pharmacy und der pfälzischen Gesellschaft; 
für Pharmazie und Technik. 
Dr. MAX VOll PETTENKOFER, O. Ö. Professor üer Hygiene, 
k. Geheimer Rat. und Obe1'l1ledizinalra,t., Vorstand der k. Leib- und 
Hofapotheke , Vorstand Ile8 hygiellisellell Instituts, Ol'delltl. Mitglied 
der k Akademie <11;1' WiSSellS(~haftell, l\fitglied des k. Obermedizinal-
A ussch nSS6R, ausserol'dentliehPR Mitg1il'd des kaiserl. Gesundheitsamtes 
zu Berlin , Rit.ter deR V el'<1iellstol'tlellR ael' bayer. Krone und des 
MaximiliallSOl'(lens für WissBllsehat't. und Kunst, Komtur des Verdienst-
orrlens vom heil. MÜ·.hael, dHS k. siLt'hsischen Albreeht.sol'clens 11. Kl., 
des Saehsen-El'nestinischen HallSOl'llens von IHeil1ingen und Gotha und 
des k. schwed. N f)l'dstel'llol'llens, HUt el' df's k. WÜl'ttemb. Fl'iedl'ichs-
Ordens, KOlllmandelll' elcs k. brasil. Ordens der Rose und des k, portugies, 
Militäl'ordellS (leI' .Tung·ü'au l\[arlll, Ritter des kais. russ. St. Stttllislaus-
01'cle11s 11. Kl. mit dem St.ern nud dt'S k. Jlreuss .. Krollenordens 11. Klasse 
mit Stel'll, Ehl'Pl1luitg'lied der merlizillischen Fakultät der Universitäten 
'Viell und Kiew, Ehl'enl,ül'ger rIer Stadt München, Ehrendoktor ~er .Rechte 
der Universität EcUnburgh, auswärtiges korresponclierendes l\lltgllecl der 
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kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, auswärtiges Mitglied der 
k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mitglied elel' kaiserl. Leo-
pold: deutschen Akademie der Naturforscher, der k. haunov. Landwirtschafts-
Gesellschaft in Celle, korresp. Mitglied der k. A1mdemie der Medizi n in Turin, 
der k. k. Gesellschaft' der Aerzte in Wien, ebenso der in Budapest, der physik.-. 
medizin. Gesellschaft in Erlangen, ebenso der in "'\Vürzburg, der Gesell-
schaft de.!' Aerzte in Athen, der medizin. Gesellschaft des Grossherzog-
tums Luxemburg, der schwedischen Gesellschaft der Aerzte in Stock-
holm und dermec1ic.·chirurg·. Gesellschaft in Edinburgb, Ehrenmitglied 
der natl1rforschenden Gesellschaft in Basel und in Brünn, der Gesell-
schaft für N atur- und Heilkunde in Dresden, der "'\VetteraniRchen Ge· 
sellschaft für die ganze Naturkunde, des allg'emeinen ärztlichen Ver· 
eines von Thüringen, eIer naturhistor. Gesellschaft in Nürnbel'g, des 
physikal. Vereins zu Frankfurt alM., der naturforsch. Gesellschaft zu 
Bamberg, der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Zürich 
und der kaiser1. kaukasischen medizin. Gesellschaft in Tiflis, Ehrenmit-
glied eIer Regia Accademia di belle arti zu Venedig, der Societa Ita-
liana d'Igiene in Mailand und der Sociedad Espaiiola de 1a Higiene in 
Madrid, der kais. medizinischen Akademie zu St.. Petel'sburg, der kai!;. 
nISS. Ackerbau· und Forsta.kademie Moskau, der k. schwee1. Gesellschaft 
der Wissenschaft und schönen Literatur in Gothehorg' und rlel' k. belg. 
Gesellscl1aft der medizinischen und Nat.ur-vVissensehaften in Brüssel. 
Dr. JOH.NEP. RITTER von NUSSBAUM, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Prof. derChirul'gie und Augenhei11unde unelchirnrgischen Klinik, Oberarzt 
der chirurg. Abteilung' des stäc1t.i&chen Krankenhau~es l/I., orcl. Bei:;itzBl' (les 
'Meelizill.-Komite, Gf:'.neralstabs~rzt a la Suite, Ehrenbhrger (leI' k. Haupt-
unel Resülenzstadt München, Ritter des Verrlienstol'den::l rler bayer. 
Krone u. Komt.ur des Verdienstordens vom 111. Michael, (Jl'oilskomtur 
des bayer. Militär-Verdienstordens, Ritt.er des eisernen Krenzes, Inhaber 
des Erinnerungszeiehens für Zivilä.l'zte für 18Gf..i und der Krif'gstlellk-
münze für 1870/71, Ritte!' des ka.is. östen'. Ordens der eisernen Krone 
In Kl., Inhaber L1es Komturkreuzes (mit tlem Stern) rIes kais. österr. 
ji'ranz-J osefOrdens , des Ordens Papst Gregors des Grossen , des k. 
sizilian. Ordens Frallz 1. und des spanischen Ordens Kads IH., Ehren-
mitgliecl der societas memca Lonclinensis, Vizepräsident und Inhaber der 
goldenen Meda.ille 1.. K~. an\ grünen. Bande {l~s Oircolo (leI progresso 
zu Neapel, Ehrenmitglied mit MedaIlle des 011'eo10 aeeademico 1a flora 
italica, des Oircolo Silvio Pellico und (les Uirco1o dei (Jayalieri, korresp. 
Mitglieel eIer gynä.kologischen Gesellsehaft zu Boston Inhaber <leI' silo 
1Je1'11en PreismedaiUe des internationalen Kongresses ~nn 1 ~{)7. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND, o. Ü. Prof. der Auo'enheilkullde, 
VorstalllI der opht.halmologischen Klinik ullrlPoliklinik, tUt,tel' des Ver-
dienstordens der bayer. Krone, (les Verdienstol'llenH vom heil. l\1ie1mel 1. 
nllll des östel'l'. Franz·Joseis-Ordens, Inhaber des Verdiens !ueuzHS fitr 
1870/71 unü des Eril1nerungskreuzes für Ael'zte für lHtiö ullll für 1870 
kOl'l;espon<1iereucles Mii glied des Vereines für N atll1'· Ulul Heilkllllde h~ 
Dresden Ulul der mediz. Gesellsehaft in Bm·lin. 
Dr. RARL VOll vorrr, o. ö. Professor der Physiolog'ie, VOl'::lt.lmd 
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des physiologischen Instituts und der physiologischen Sammlung des 
Staats, ordent.l. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Sekretär der 
math.-physikal. Klasse derselben, ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom 
hl. Michael I. Kl. und des MaximiEansoroens für Wissenschaft und Kunst, 
Komtur des k. bayer. Militärverdienstordens, Besitzer der Sömmering-
Medaille und des Maximilianspreises, Ehrenmitglied der Universität zu 
Kiew, Korrespondent der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göt-
tingen , Ehrenmitglied der k. Land wirtschafts·Gesellschaft zu Oelle, der 
physikalisch-medizinischen Soziet.ät zu JDrlang'en, und iler Gesellschaft 
für N atur- und Heilkunde in Dresden, der kais. medizinischen Alm-
demie zu St. Petersburg', der Petlowsky'schen Agrar- und Forst-Alm· 
demie zu Moskau, korresp. Mitglied der Senckenberg'schen naturfor-
schenden Gesellschaft. zu Frankfurt alM., der k. Ir. Gesellschaft der 
Aerzte in Wien und der. k. Gesellschaft (leI' Aerzte zu Buda-Pest, Mit-
glied der Kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akaclemie (leI' Naturforscher 
und Vorstandsmitglied der Fachsekt.ion für Physiologie, korresp. Mitglied 
der Societe nationale des sciences naturelles et matMm. zu OherbouJ'g. 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN , o. ö. Professor der spez iellen Patho-
logie und Therapie sowie der medizinischen Klinik, k. ObermedizinalrLtt., 
Direktor des städtischen uUgemeinen Krankenhauses 1/1., Oberttl'zt der 
n. med. Abteilung desselb en, Vorstand des medizinisch-klinischen Insti-
tuts, ordentliches Mitglied des Obermedizinalausschusses , Vorstand des 
Medizinal-Komite, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, 
Komtur des Verdie nstordens vom heiligen J.\!Iiehael, Rit.tel' r. Klasse des 
Militärverdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes Ir. Kl. mn weissen 
Bande, Komtur des herzog!. Anhalt.'sehell Hausordens von Albrecht. 
dem Bären, korresp. resp. Ehrenmitglied der physikalisch-medizinischen 
Gesellschaften zu Erla.ng·en und Würzbnrg, der Gesellseha.ft für Na.tur-
und Heilkunde zu Dresden, der naturforschenc1en Gesellschaft zu Bam-
berg, der ärztlichen Vereine zu Nürnberg' und Allgsbul'g, (leI' Clinical 
society zu L on don, der k. Gesellschaft der Aerzte zu Bndapest, der 
kais. Akademie der Medizin in Petersburg' und der schweclischen Gesell-
schaft der Aerz te zu Stockhohn. 
Dl'. FRANZ WINOKEL, k. sächs. Geh. Medizinalrat, ord. Professor 
der Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der k. Frauenklinik der Un~­
versität und Direktor der Hebammenschule, ord. Mit.gliecl des Obermedl-
zinalatlsschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-Kolllite , Ritter des k. 
sächs. Zivil verdienstordens, des Gl'ossh. Merklenb.-Sehwerin. Hausordens 
der 'Wendischen Krone, des eil:iernen Kreuzes Ir. Kl. mn weissen Bande, 
Ehrenlllitg'lied der amerikanischen gynäkologischen Gesellschaft in Boston, 
der gynäkologischen GesellschaJr-ell in Dresden und Edinburgh, der ~esell­
schaft fül' Natnr- nnd Heilkunde in Dresden, der Gesellsehaft fiumschel' 
Aerzte in Helsillgfors und des k. säehs. 8allitiLt.s.Offbder·Korps,. korI'e~p. 
Mitglied der gynäkologisehell, bezw. merlizillisehell Gesellschaften III B~rlll1, 
Cherbonrg, Ohristiania und I;eipzig- und ordentl. Mitglied !leI' kalserl. 
Leopold.-Kal'ol. deutschen Akademie der Naturforscher. ~ . 
Dr. KARL WILHELM KUPFFRR, kaiserl. Rus::;. Kolleglenrat, 
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I. o. Ö. Professor det Anatomie und I. Konservator der anatomischen 
Anstalt, ordentl. Mitglied der ·kgl. bayer. Akademif'. der Wissense11a.ftp.ll, 
Ritter (les Verdienstordens vom 111. Michael 1., (les k. Pl'Puss. Kronen-
ordens III. Kl. und des k. IJreuss. roten Ac11e1'o1'l1. IV. Kl., Inhaber 
der kais. TUSS. Medaille von 185ß-56 am Andreasbanc1e, 01'(1. Mitglied 
der kais. Leopold. KaroI. deutschen Akademie der Naturforscher, 
Ehrenmitgliecl des Offenbacher Vereins für Naturkunde und korresp. 
Mitglied der Boston society of natural history. .. . 
Dr. BERNHARD von GUDDEN, o. ö. Professor der .Psychlatrie 
und psychiatrischen Klinik, k.. Obel'medizinalrat, k. Direktor der Kreis-
irrenanscalt von Ober1xwem, ord. l\iitglierl des Obermedi;r,inttl-Aus-
schusses, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, kOl'l'esp. 
Mitglied der physikalisch - medizinischen Gesellschaft zn IDrlnngem. des 
Vereins bailischer Ael'zte zur Förderung der Staatsal'zlleiknJllle Hnd des 
naturwissenschaftlichen Vereins zu Sehweinfurt. 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, H. o. Ö. Professor eIN' Anat.omie, 
II. Konservator der anatomischen Anshtlt., aU8SPl'Ol'Ü. Mitg'lied der 
k. b. Akademie der Wissenschaften, Ritter 1. Klasse des blWf',ris(~hell 
Militär-VercUenstordens, Ritter des eisernen Kreuzes [[. Kl. am weissen 
Bande, korresp. :Mitglied der k. k. Gesellsehaft der Ael'zte in Wien 
und der schwedisehen Gesellschaft der Aerzt.e in Stockholm, ordent.l, 
Mitglied der Kaiserlieh Leopoldini~eh·Oal'olinisch-Deutsehell Akadr~mie der 
. Naturforscher, korresponcliereur1ps Mitglied der Senkellberg'~chen natur-
forschenden Gesellschaft in Frankfurt alM., Ehrenmitglied oel' Sodete 
für Otologie UI1(l Laryngologie zu Paris. 
Dr. OTTO BOLLINGER, o. ö. Professor der allgemeinen Patho-
logie u11(l lJatllOlogischel1 A.natomie, Vorstand des pathologischen In-
stituts, Universitäts-Prosektor, ordentl. Mitglied des Oherlllp.rli;r,inahLus-
scbusses, lWl'I'esponclirelldes Mitglierl des R. lstituto LOl1llml'do rU scienze 
e 'ettere zu Mailal1d, Ehreumit.glied der Veterilli.Ll'institutfl zu Dorpat uud 
Charkow und eles Royal Oollege of veterillary surgeons zu Lonllou, 1111mbei' 
des Kriegsdenkzeiehens für 1~70/71 für Kombat.tanten, Suppleant. des 
Medizillal-Komite. 
Dr. HEINRICH RANKE, ausserol'rl. Professol' , Vorstancl der 
pädiatrischen Poliklinik, orclentl. Beisitzer dei:l Med.-Komite und des 
Gesu'ldheitsrates der Stadt München, Ritte!' des Vel·\liel1st.o~'rlen~ vom 
h1. Michael I. und des k. preuss. Kl'OnellOl'llem; IV. K1. lIlit rotem Kreuz 
auf weisselll Felde am Erinllerullgslnmde, lnlmbel' rles Venlieni:ltkreuzes 
für die Jahre 1870/71, des Eriuuerlll1gszeichens für Civilarzt.e 186(5, 
der silbernell Melhti1le der intel'nationaJen Oonfel'enz zn Paris If3ö7: 
Secours aux Blesses Milit.ail' es, rle~ K l'ieg'f:lCIBllkzeichells ullcl ues Kl'euzes 
der Societe l!'rangaise (le 8eeoul's aux Blesses 1870/7 I lVIito'1iec1 cles k. 
Oollege of' Smgeolls von gngla.url unü eIer kÜlligl. metliidllis eh-ehil'Ul'o'isehen 
Gesellschaft. von LOl1don. . '" . 
Dr. JOSEF AMANN, aussel'ol'rl. Professor, VorstalllI der 0'Ylläkoloo'. 
Poliklinik, Ritter des üsterr~ Frallz-.J oset·Ortlells, kOl're:::p. Mli.g-liHd tl~r 
spanischen gynü1;:ologischen UesellsehaJt zu Madrid. 
Dr. ALOIS 1\1ARTIN, ausserordentl. Professor, Medizinalrat Ulul 
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Landgerichtsarzt zu München I., Inhaber des Erinnernngszeichensf. Zivil-
ärzte 1866, des Erinnerungszeichens 1870/71, Ehrenmitglied des natur-
wissenschaftlichen Vereins "Polichia" in der Rheinpfalz, Ehrenmitglied 
und Meister des freien deutschen Hochstiftes zu Frankfurt a/M., 
ausserord. Mitglied des Vereins deutscher Aerzte zu Paris, korrespond. 
Mitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Erlangen und des 
Vereins badischer Aerzte zur Förderung der Staatsarzneikunde, ordentl. 
Mitglied der kaiserl. Leopoldinisch-Karolin. deutschen Akademie der 
Naturforscher; Ehrenmitglied des Oircolo deI progresso, des Circolo 
accademico la Flom italien. und des Oireolo italiano Petrarca zn Neapel; 
korrespolld. Mitglied der R. A.ssociazione dei benemeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. M. JOSEF OERrrEL, ausseroreL Professor, Suppleant des k. 
Medizinal-Komite, Inhaber des Kommandeurkreuzes des hess. Philipps-
Ordens, des Komturkreuzes TI. Kl. des Sachsen-Ernestinischen Haus-
Ordens uncl des Erinnerun~szeichens für 1870/71, korresp. Mitglied des 
Vereins für Natur- und Heilkunde in Dresden sowie der R. Assoeiazione 
dei ben emeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. HERMANN von EOEOK, ausserord. Professor. 
Dr. JOSEF BAUER, ausserord. Professor. 
Dr. HEINR. HELFERlOH, ausserord. Prof. Vorstand der chirurg. 
Poliklinik, Oberstabsarzt H. Kl. a la suite des Sanitätseorps, Dozent am 
Operationskurs für Militärärzte und KOl1siliarchirnrg' an der Externisten· 
Station des Gal'l1isonslazaretl.ls München. 
Dr. EHRMANN TAPPEINER, ausRerord. Professor, Professor der 
Physiologie und Diätet.ik der Haustiere an der k. Zentraltierarzneischule. 
Dr. DOMINIOUS HOFER, Privatdozent, qn. Professor an der 
Ze ntral-Veterinärschule. 
Dr. JOSEF WOLFSTEL.~ER, Privatt1.ozent, Medizinalrat, Ritter 
des Verdienstordens VOlll hl. :Michael I. Kl. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserord. Prof. in der philosoph. Fakultät. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdozent, ordentl. Beisitzer des Medi-
zinalkomite., Oberarzt der A.bteilung für Haut- und syphilitische Krank· 
heiten um städtischen Krankt'uhause I/I. 
Dr. PHILIPP SCHEOH, Privatdozent. 
Dr. FRA.NZ SOHWENINGER, Privatdozent,Obera.l'zt der chirurg. 
Abteilung des städt. Krankenhauses r/I. 
Dr. GEORG Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
arzt in Reichel1hall, Mitglied des Royal Oollege of Surgeons zu London. 
Dr. FRIEDRIOH BEZOLD, Privatdozent, Ehrenmitglied der societe 
frangaise de l' Otologie et de Laryngologie. . 
Dr. ROBERT BONNET, Privatdozent, Prof. für descl'iptiveAnatolllle, 
Histologie und Embryologie an der k. Zentraltiel'arzneischule. 
Dr. FRIEDRIOH RENK, Privatdozent, Mitglied der kais. Leopold.-
Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dl'. JOHANN N. OELLER, Privatdozent. ,. ., 
Dr. OTTO MESSER,EH" Privatdozent, Suppleant des Med.-KOllute. 
Dr. HANS BUOHNER, PrivatUozent. 
Dr. WILHELM HERZOG, Privatdozent. 
2 
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Dr. OSKAR EVERSBUSOH, Privatdozent. 
Dr. MAX STUMPF, Privatdoz~nt. 
Dr. RIOHARD FROMMEL, :privatdozent. 
Dr. JOHANNES RUEOKERT, Pr~vatdozent. 
Dr. RODERIOH STINTZING, Privatdozent. 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, Privatdozent. 
Dl' MAX RUBNER, Privatdozent. 
Dr·. AUGUST SOHREIBER, Privatdozent. 
V. Pltilosoplbisclze lJ'alwltät. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTA V von JOLL Y, k. Geheimel' 
Rat, o. ö. Professor der Experimentalphysik, Konservator des phy.si-
kalisch. metronomischen [l1stituts des Staates uncl (les mathem .. physlk. 
Kabinets der Universität, L Vorstand des mathem.-physik. SAminal's, 
ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenscha.ften, Ritter de.s Ver-
dienstordens der bayer. Krone u1Icl des Verdienstord. vom h1. Mich. I., 
Komtur des grossh. badischen Ordens vom Zähringer Löwen, Korresp. 
der k. Sozietät d. Wissenschaften in Göttingen. .. 
Dr. KARL FI~ANZ EMIL von SOHAFHAUTL (s. staatsw. Fak.). 
Dr. HUBERT BEOKERS, k. Hofrat, o. Ö. Prof. der Philosophie, ord, 
Mitgl. der k. Akad. d. Wissensch., Ritter des Verdienstord. v. h1. Mich. L, 
Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwig·sqpdens. 
Dr. JOHANN MIOHAEL von SOLTL, geh. Hofrat., o. ö. Pro-
\ fessor der Geschichte, Ritter des Verdienstordens aer bayer. Krone und 
I . des Verdienst.ordens vom h1. Michael I. 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD (s. med. Fak.). 
Dr. KARL .A.DOLF QORNELIUS, o. ö. Professor der Geschicht.e, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens vom h1. Michael I., Ehrenmitglied des Vereins fii.r Geschiehte und 
Altertumskunde Westfalens, des Bergischen Geschichtsvereins, des Ver-
eins für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern, Mitglied der 
Maatschappy der Nederlandsche letterkullde zu Leiden und der Provin-
ciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten eil wetenschappen. 
Dr. PHILIPP L UDWIG RITTER von SEIDEL, ö. o. Professor der 
Mathematik, Konservator der math.-physik. Sammlung des St.aates, 11. Vor-
stand des math.-phys. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der 
Wisse~schaften,. d~r k. b. Kommission für die enrop. Gradmessung und 
dßr R;elChskoilll1llSSlOl1 wegel~ BeolJaehtullg des Venusdurchg'allgs, Ritter des 
VerdIenstordens der bayenschen Krone ulld des Verdienstol'(lens vom 
h1. Michael I., Mitglied des Maximilians-Ordens für Wissensr.haft und 
Kunst, Korrespondent der k. Sozietät derWissel1schaften zu Güttingen 
und der k. Akademie der Wissensch!tften in Berlin, Mitglied und z. Z. 
Adjunkt der kais. Leopold.-Karol. deutsehen Akademie deI; N aturforseher. 
Dr. KARL WILHEIJM von NAEGELI, o. ü. Professor (leI' Botanik 
Konservator des. botanischen Gartens und dAS k. Herbariums ordentl: 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdie~stordens 
der bayer. Krone, des Verclienstol'dens vom h1. Michael 1. und des 
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Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, korresp. Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften in Berlin, Petersburg, Stockholm und Wien, 
auswärt. Mits'lied der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 
Hal'lem, LO'ldon, Upsala um1 Kopenhagen, Ehrenmitglied der amerikani-
schen Akac1emie für \Vissenschaft une1 Kunst und der k, mikroskopischen 
Gesellschaft in London, auswärtiges oder Eb.renmitg'lied verschiedenei' 
naturwissenschaftlicher, ärztlicher und landwirtschaftlicher Vereihe. 
Dr. J AROB FROHSOHAMMER, o. Ö. Professor der Plrilosophie. 
Dr. KONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und 
altromanischen Sprache und Literatur, I. Vorstand des Seminars für 
neuere Sprachen und Lt el'atur, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, wirkl. Mitglied der k. dänischen Altertums-Gesellschaft, 
Dr. FRIEDRIOH WILHELM BENJAMIN von GIESEBREOHT, 
kgl. Geheimer Rat, o. Ö. Professor der Geschichte, Direktor des histor. 
Semil1ars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. 
Sekretär der histor . Klasse derselben, Ritter des Verllienstordens 
der bayer. Krone, Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. preuss. roten Adler-
Ordens Ir. Kl., Komtur 11. Kl. des k. sächsischen Albrechts-Ordens 
und Ritter des k. brasilianischen Rosen-Ordens, korresp. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften in Berlin , der k. k. Akademie der 
Wissenschaften in Wien und der k. ungarischen Akademie der Wissen-
schaften zu Budapest, auswärtiges Mitglied der k. Sozietät der Wissen-
schaften und der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen, 
Mitglied der Ir. Gesellschaft der Wissenschaften in Upsala, Mitglied 
der Zentraldirektion für die Herausgabe der MOllumellta Germaniae 
zu Berlill, korresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu 
Tm'in und der Societa Romana di storia llatria und Ehrenmitglied des 
Vereins für siebenbürgische Landeskunde, des historischen Vereins von 
Oberfranken, des hist. Vereins von Unterfl'anken und Aschaffenburg, der 
Gesellschaft für Pommer'sche Geschichte und Altertumskunde u. s. w. 
Dr. KARL von PRANTL, o. ö. Prof. der Philosophie, ord.l\fitglied 
der k. Akademie. der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der llhilos.-philolog. 
Klasse derselben, Vorstand des Universitäts-Archivs, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des Maximiliansordens für Wissenschaft 
und Kunst, korresp. JYIitglied der k. Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin und der Accadel1!:ia araldico-genealogica Italiana. 
Dr. FR.ANZ von LOHER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor del' 
historischen Hilfswissenschaften, Direktor des k. allgemeinen Reichs-
archivs, ol'dentl. Mitg'lie(l der kgl. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
lIes Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des Verdienstordens yom 
h1. Michael, Ritter des grO'ssh. oldenburg. Haus- und Vel'tlienstordens 
1. Kl. und des k. preussischen Kronenordens II. KL Komtur des Ordens 
der ""\Vürttembergischen Krone, Oommandeur des k. belgi~chen Leopolds-
Ordens, Ritter des k. niederlälldisehen Ordens der EwhenkrDne und 
Ofiizier der französischen Ehrenlegion, OOl1lmandeur des kaiserl. türk-
ischen Medschidje-Ordens, Grosslwmtul' des kaiser!. rus~ischen St .. Sta-
llislaus-Ordens, Associe der königl. belgisehen Akademie der Wlssen-
2* 
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schaften zu Bl'üssel Mitglied der Gesellschaft für iiltere deutsche Ge-
schichtsforschung z~ Frankfurt und BerUn, der Maatschappy der neder-
landsche Letterkunde zu Leyden, der Provinziaal Utrechtsch Genootschap 
van Kunsten en Wetenschapen, sowie des Gelehrten-Ausschusses des 
Germanischen Museums) EhrenDlitglied der Gesellschaft Parnassos zu 
Athen des historischen Vereins von Oberfranken, eler historisch Ge-
nootschap gevestigt te U trecht, des Vereins nil' Geschichte und Alter-
tumskunde Westfalens, des Vereins für sie.benlJürgische Landeskunde) 
des Geschichtsvereins zu Neuburg a. D. und c1es historischen Vereins 
von Unterfranken und Aschaffenbm'g. 
Dr. WILBELM von OHRIST ) o. ö. Professor der klassischen 
Philologie) Konservator eles Antiquariums, I. Vorsta,nd des philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der -Wissenschaften) Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone uml vom h1. Michael 1.. korresp. 
Mitglied des kais. deutschen al'chäolog·. Instituts, Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft in Konstantinopel. 
Dr. L UDWIG RADLK.QFER, o. ö. Professor der Botanik) Konser· 
vator am k. botanischen Garten und Herbarium, ord. Mitglied der k. Alm· 
demie der Wissenschaften) Ritter (les Verdienstordens vom h1. Michael r. 
und Inhaber des Offizierkl'euzes des Ordens der italienischen Krone, Mit-
glied eler kais. Leopold.-Karol. deutschen Akaclemie der Naturforscher, 
Ehrenmitglied der Accadenda di Scienze, Lettere ed Arti cleg'li Zelauti zu 
Aci-Reale, auswärtiges M.itglied der k. Akademie der Wissenschaft.en in 
Palermo, kOl'resp. Mitglied des Museu Nacional in Rio de Janeiro) auswärti-
ges oder Ehrenmitglied vel':5chied.ener naturwissenschaftlicher Gesellschaften. 
Dr. MORIZ OARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und Sekretär bei der k. Aka(lemie der bildenden 
Künste, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. HEINRIOH RITTER von BRUNN, o. ü. Professor der Archäologie 
und Numismatik, Konservator des k. Münz-Kabinets und der Vasensamm-
lung König Luc1wigs I., ordentl. Mitglied der k. ba,yer. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter dei:! Verdienstordens der bayer. Krone, vom 
h1. Michael I., des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, 
des Verdienstol'(lells des k. belg. Leopold·Ordens uud des k. italien. 
SS. Mauritius- und Lazarus-Ordens) Komtur des Ordens der italienischen 
Krone, ~Iitglied der Direction dei:! kais. eleutsehen archäologischen Instituts, 
korresp. Mitglied der Akademien der Wissenschaften in Berlin) St. Peters-
burg) Arezzo, Oortona) Savignano, Volterra, der Accademia dei Lincei 
in Rom, Korrespondent der k. Gesellschaft ller 'Wissellschaftell zu 
Göttingen, Associe der k. belg. Akademie der Wissenscha.ften zn Brüssel 
:Mitglied der Society of antiqllaries in Lonclon) der Akaclemie (leI: 
Künste in Perugia und Ehrenmitglied elel' al'chäolog. Gesellschaft zu 
Smyrna, Ehrenmitglied der bayerischen llumismatischen Gesellschaft und 
des Archaeological Institute of America zu Boston. 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Prof. der Paläontoloo'ie und 
Geologie) Konservator der paläontologischen Sammlung <les Staates und 
ordentl. :Mitglied der k. Akademie der WissellschaJtell, Ritter des 
Verdienstordens vom hl. Michael I. Kl.) Komtur de::; O}'(lens der 
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italienischen Krone, Kommandeur des kais. türk. Medschidje-Ordens, 
Ehrenmitglie(l der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, der 
Senkenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M., 
der Royal microsco:pical Society in London, des Vereins Museum 
Franzisco-Oarolinum in Linz, des freien deutschen Hochstiftes in J:i'rank-
furt a. M., der k. ungarischen geologischen Gesellschaft, aUSWärtiges Mit· 
glied der Academia dei Lincei in Rom, der k. :r:ussischell natur· 
forschenden Gesellschaft in Moskau und der k. minerälogischen Gesell· 
schaft in St. Petersburg, korresp. Mitglied des R. Illstituto Veneto di scienze, 
lettere ed al'ti, der Accademia Valdarnese deI Poggio, der geological 
Society in London, der Philadel:phia Academy of Sciences, des Institut 
Egyptien zu Oairo, der Sodete des sciences naturelles zu N eucMtel, 
der Bociet6 Vaudoise des sciences naturelles zu Lausanne, der Gesell-
schaft für mecklenburg'sche Naturkunde zu Wismar, des naturhistorischen 
Vereins in Augsburg', der :physikalisch medizinischen Societät in Er-
langen, der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien, der Boston Society 
of natural hist.Ol'y, der Sociedad antropologica de la .Isla di Ouba. 
Dr. GUSTAV BAUER, o. ö. Professor der Mathematik, ord. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, IH. Vorstand des math. 
phys. Seminars, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Agrikultur-Ohemie, 
Konservator des Laboratoriums für Agrikultur-Ohemie und ordent,1. Mit· 
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des Gesundheits-
rates der k. Raupt· und Residenzstadt München, Mitglied und Schrift-
führer des Kuratoriums der Liebig-Stiftung, Ehrenmitglied des :pharma-
zeutischen Vereins in Bayern, ord. Mitglied der Ir. botanischen Gesell·. 
schaft in Regensburg , Ehrenmitglied des Gewerbevereins in Bamberg, 
korresp. Mitglied der Societe de pharmacie in Paris, der SocMte de 
:pharmacie in Brüssel, (leI' :pfälzischen Gesellschaft für Pharmazie und 
Technik, der :physikal.·mec1izin. Gesellschaft in Erlangen. 
Dr. EDUARD WOELFFLIN, o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Irr. Vorstand des philolog. Seminars, ord. :Mitglied der 
k. bayer. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
h1. Michael 1. Kl., korreSlJ. Mitglied der historischen Gesellschaft zu Basel. 
Dr. ADOLF BAEYER, o. Ö. Professor der Ohemie, Konservator 
des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonservatorium der wissen-
schaftlichen Sammlungen des Staates, ordelltl. Mit.glied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 1. Kl., 
Ritter des k. preussischen roten Adlerordens IV. Kl., Inhaber der Da~. 
Medaille, Ehrenmitglied (les ärztlichen Vereins zu München, der medIo 
zinisch·:physikalischfln Societät zu Erlangen, des physikalischen Vereins zu 
Frankfurt alM., der Philosophical Society zu Oambridge und der Ohe-
mical Society zu LOlldon, auswärtiges Mitglied (leI' k. Gesellschaf~ der 
Wissenschaften zu Upsala, Korres:pondent der k. Akttrlemie der W:Issen. 
schaften in Berlin und der k. Societät der Wissenschaften zu Gött1l1ge~. 
Dl'. PA UL HEINRIOH GROTH, o. Ö. Professor der Mineralog:le 
und Konservator der mineraJogischen Sammlungen des Staats, korr. lVflt-
glied der Akademie der "Wissenschaften zu München, der Aead. Nat.. Suc. 
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New-York und Pbiladelphia, der engl. mineralogischel~ Gesellschaft, der 
kaiserl. russiscben mineralog. Gesellschaft, der soc. mm. de France. 
Dr. JOHANN FRIEDRICH, o. ö. Professor der .Geschl.cbt~, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, auswärtIges MItglIed der 
Gesellschaft für Kirchenrechtswissenscbaft in Göttillgell. 
Dr. MICH. BERNAYS, o. Ö. Prof. für neuere Sprachen u. Lit.eratur, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. Kl. 
Dr. ERNST TRUMPP, ü. ö. Professor der orientalischen Sprachen 
und Literatur, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissellsc~aft~n. 
Ehrenmitglied der königl. asiatiscben Gesellschaft von Grossbrltamell 
und Irland. 
Dr. HERMANN WILHELM BREYMANN, o. Ö. Professor (le)' 
französischen und englischen Sprache, 1I. Vorstand des Seminars f'ttr 
neuere Sprachen und Literatur. 
Dr. ERNST KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gleichenden Sprachwissenschaft, ordentl. :Mitglied der k. b. Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. GEORG FRIEDRICH FREIHERR von RERTL1NG, o. Ö. 
Professor der Philosophie. 
Dr. HUGO SEELIGER, o. ö. Pi'ofessor der Astronomie und Kon-
servator der k. Sternwarte, ausserord. Mitglied der k. b. Akademie der 
Wis~enschaften, Mitglied der k. b. Kommission für di~ europäische Grad-
messung und der kaiserl. Leopold.-Karolin. cleutschen Akademie der Natur-
forscher. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserordentlicher Professor, ord. Mit-
glied der kaiserl. Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der 
Naturforscher 1 korresp. Mitglied der anthropolog. Gesellschaft in Wien 
und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest. 
Dr. MORIZ WAGNER, Prof. honor., Konservator der ethnograph. 
Samlplungen des Staates und ausserordentl. Mitglied der k. Akaclemie 
der Wissenschaften. 
Dr. WILHELM RITTER von GlrMBEL, Prof. honor., Ober-
bergdirektor und Vorstanc1 des k. Oberbergamtes und der geognostischen 
Untersuchungen des Königreiches Bayern, ordentl. lYfitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften, Mitglied verschiedener gelehrter Gesell-
schaften, Ritter des 'Verdienstordens der bayerischen Krone, vom W.· 
Michael I., des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, sowie' 
des sächsisch-ernestinischen Hausordens. 
Dr. FRANZ JOSEF ~ÄDTH, Prof. honor., Konservator der aegypto-
logischen Sammlung, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael r. 
Dr. FRANZ RITTER von REBER, Prof'. honor., ord. Prof. der Äesthetik 
nnd Kunstgeschichte an der k. b. technischen Hochschule, Direktor der 
k. bayer. Staats-Gemäldegallerie, Ritter des 'Verdienstordens der bayer. 
Krone und des Verdienstordens vom hl. Michael I. Kl., Komtur des k. 
k. Franz·J osef-Ordens und Kommandeur 11. Kl. des herzogl. allhaItini-
schen Hausordens Albrecht des Bären, ko1'1'esp. Mitglied des kais. deutsch. 
archäolog. Instituts in Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
pr. LUDWIG ROCKINGER, Prof. honor., k. geh. Hofrat und 
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geh. Haus- und Staatsarchlvar, ord. Mitglied der k. Akad. d. Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 1. Kl., des k. würt-
temb. Friedrichs-Ordens, des k. preussischen Kronellordens III Kl., 
Ritter der französ. Ehrenlegion, ausländ. korr. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften in Wien. 
Dr. FRIEDRIOH NARR, Privatdozent. 
Dr. FELIX STIEVE, Privatdozent, ausserord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft 
für Kirchenreehtswissenschäft in Göttingen , Mitglied der Gesellschaft 
für Rheinische Geschichtskunde. 
Dr. FRIEDRIOH SPANGENBERG, Privatdozent. 
Dr. AUGUST von DRUFFEL, Privatdozent" ordentl. Mitglied der 
Je Akademie eler Wissenschaften, Ritter des eisernen Kreuzes TI. Kl. 
Dr. ALFRED PRINGSHEIM, Privatdozent. " 
Dr. FRITZ HOMMEL, Privatdozent, Sekretär an der k. Hof- und 
Staatsbibliothek , ord. Mitgl. der Society of Biblieal Archaeology in 
London etc. 
Dr. LEOPOLD JULIUS, Privatdozent, ordentl. Mitglied des kais. 
deutschen archäolog. Instituts. 
Dr. OSKAR BRENNER, Privatdozent .. 
Dr. HENRY SIMONSFELD, Privatdozent, Sekretär an der k. Hof-
und Staatsbibliothek, Ehrenmitglied der R. Deputazione Veneta di storia 
patria in Venedig. 
Dr. OTTO FISOHER, Privatdozent, ausserord. :JYIitglied der k. b. 
Akademie der ·Wissenschaften. 
Dr. FRANZ MUNOKER, Privatdozent. 
Dr. MAX PLANOK, Privatdozent. 
Dr. FRIEDRIOH JODL, Privatdozent. 
Dr. '\VILHELM KOENIGS, Privatdozent. 
Dr. LEO GRAETZ, Privatdozent. 
Dr. KONRAD OEBBEKE, Privatdozent. 
Dr. KLEMENS ZIMMERMANN, Privatdozent. 
Dr. GUSTA V OEHMIOHEN, Privatdozent. 
Dr. ALBREOHT PENOK, Privatdozent. 
Dr. PETER AUGUS'r' PAULY, Privatdozent. 
Dr. HERMANN LUDWIG FREIHERR v. d. PFORDTEN, 
Privatdozent. 
Dr. PAUL FRIEDLAENDER, Privatdozent. 
Dr. KARL BEZOLD, Privatdozent. 
Dr. HANS FREIHERR von PEOHMANN, Privatdozent. 
Dr. RIOHARD MUTHER, Privatdozent. 
Dr. KARL LANG, Privatdozent. 
Dr. 'l'HOMAS STANGL, Priv,ttdozent. 
Dr. HERMANN DINGLER, Privatdozent. 
Dr. JOH. EV. WEISS, Privatdozent. 
Dr. HERMANN GRAUERT, Privatdozent. 
Dl'. WILMI.A.M HENRY PERKIN, Privatdozent. 
Dr. AUGUST ROTHPLETZ, Privatdozent. 
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Dl'. LUDWIG SOHEEFFER, Privatdozent. 
Dr ALBERT PETER. Privatdozent. 
Dr·. BERTHOLD RIEHL, Privatdozent. 
Dr. HEINRIOH MA YR, Privatdozent. 
Dr. KARL GÜTTLER, Privatdozent. 
Dr. KARL KRUMBACHER, Privatdozent. 
Lektm' : 




Dr. PETER SOHEGG, Offiziator ,und Beneftziat (s. theol. Fak.). 
Dr. JOH. B. WIRTBMüLLER, Universitätspredige~ (s. theo!. Fak.). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w, der Universität . 
. I. Archiv. 
Dr. KARL von PRANTL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
I!. Bibliothek. 
(Universität). 
Dr. P .A.UL von ROTH, Oberbibliothekar (s. jUl'. Fak.). 
Dr. LUDWIG KOHLER, Unterbiblioth., Barerstr. 70/3. 
FRIEDRICH LEU CRS, funkt. Skripto!', Amalienstrasse 46/2. 
IGN.A.Z OBERNDORFER, Kopist, Bessstrasse 31/3. 
FR.A.NZ X. STROEHL, Offiziant, Adalbertstrasse 28/2. 
KARL KOHLER, Offiziant, Barerstrasse 70/3. 
Zwei Diener. 
111. Reisingerianum. 
(Sonnenstl'asse NI'. 17.) 
Vorstand: 
Dr. FR.A.NZ SEITZ (s. med. Fak.) . 
.A.ssistent: 
Dr. KARL SEITZ. 
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Abzuhaltende Kurse: 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentl. Professor: Med. Poliklinik. 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNER, ol'dentl. Professor: Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungell. 
Dl'. FRANZ \VINOKEL, ord. Professor: geburtshilfl. 
P6liklinik. 
Dl'. HEINRIOH RANKE, ausserord. Prof.: Pädiatrische (s. med. Fak.) 
Poliklinik. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. Polikl. 
Dr. HEINRIOH HELFERlOH, ausserol'd. Pl'ofel'1sor: 
Ohirurg'ische Poliklinik. 
ALBERT EIOBINGER, Hausdiener. 
IV. Physikalische 'Und mathematische Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, VOI'stand (s. phi!. Fak.). 
KARL BERBERlOH, Präparator, Adalbertstrasse 30/2. 
Ein Diener. 
V. Pharmazezdisclws Instit'ut. 
(Universität.) 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
MAX BUOBNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VL Hygienisches Institld. 
(Findlillgsstl'aSse NI'. 34.) 
Dr. MAX von PETTENKOFER, Vorstand} 
Dr. FRIEDRIOH RENK, I. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. KARL LEHMANN, II. Assistent. 
Dr. RUDOLF EMMERlOH, I. Assistent \ ' t' 
Dr. RODOLF SENDTNER, H. Assistent f der Untersuchungssta lOn. 
JOSEF RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Zwei Diener. 
VIL Pathologisches Institut. 
(Krallkenhausstrasse 2a.) 
Dr. OTTO BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). . 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Assistent für patholog. PhYSIk und 
Ohemie (s. llled. Fak.). . 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, I. Assistent für path. AnatomIe. 
Dr. WILHELM FROBENIUS, TI. Assistent für path. Anatomie. 
Drei Diener. 
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VIII. l1fed'izinisr:/l-kTinü;t;ltes Institut. 
(Kraukenhausstrasse Ia.) 
Dr. HUGO VOll ZIEMSSEN, Konservator. (s. mell. li"ak.). 
Dl'. HERMA.NN GESSLER, Inst.ituts-i",sslstent. 
Dl' .. ERNST GRAEBER, Koassistent. 
Dr. FRANZ HANSOH, Koassistent. 
Dr. JOSEPH WERNER, Assistent <1el' 1. merl. Klinik. 
Dr. RODERIOH STINTZING, As~istent der H. mecl. Klinik, (~. lIIerl. Fak.) 
NIKOLAUS ZIEHL, Hausmeister. 
, Zwei Diener. 
IX. Oplzthalmologisclte Iainik. 
(Hel'zog;spitalstl'asse 18.) 
Dl' A. von ROTHMUND, Konservator (s. me(l. Fak). 
Dr. OSRAR EVERSBUSOH, 1. Assistent. 
Dl'. XAVEH BAAS, poliklinischer Assistent. 
KARL HOLl!'ELDEH., Buchhalter. 
AN'DREAS AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. Laboratorium fitT Agrikultul'l'llemz'e. 
(Universität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Ein Diener. 
XI. J11ine'l'atogisclw Sammlung. 
(U lli vel'sität.) 
Dr. PAUL GROTH, Vorstand (s, phi!. FalL). 
Ein Diener. 
XIl. (JIIJil"ll1'gisdw Sammlung. 
(Allg'emeines Krankenhaus.) 
Dr. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. llled. Fak.). 
Ein Diener. 
XIII. Ophtltalmolo!/iscltc SaJJtmlung. 
Dr. A.UGUST von Ror.PHMUND, Vorstaucl (l;, mefl. I<'ak) , 
Unbesetzt . 
Unbesetzt. 
XIV. Technologische S(J;JJtmlun g. 
(Universität.) 




X VL Jltlilnzen- und JJfedctillen Scumnlu1lg. 
(Universität. ) 
XVIL Anatomz'sclte Scuwnlung. 
(Schillel'strasse. ) 
(Siehe anatomiRche Anst.alt.) 
XVIIL Zoologisclw Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.)' 
........... , Konservator. 
Dl'. MAX GEMl\fINGER, AdjUllkt. 
XIX. Botanische -Sammlung. 
(Museulllsgebäucle des hotanischen Gartens.) 
Dl'. KARL WILH. VOll NAEGELI, Konservator l (s phil !!'ak')'4 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator I' 
Dr. HERMANN DINGLER, Kusto::;,. 
Dl'. ALBERT PETER, Kustos. 
JOH. BAPT. K~EUZPOINTNER, PrälmmtOl'. 
XX. Bofauü3ches Laboratorium. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dl'. MAX HOBElN, Assistent. 
XXL 111edi.z'iuisdw Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. med. FalL). 
Dr. KARL SEITZ, Assistent. 
XXII. Paediatri.sclw Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH RANKE, Vorstand (s. med. l!'ak). 
Dr. FRANZ XA VER EISENREIOH, Assistent. 
XXIIL Okirlt'J'gisclw Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH HEIJFERIOH, Vorstand (s. mecl. lt~al{.). 
Dl'. FRANZ BRUNNER, I. Assistent. 
Dr. FERDINAND KLA USSNER, H. Assistent. 
Dl'. RUDOLF HAUG, Assis'cent. 
DI·. MAX STOETTNEH., Assistent. 
FRANZ HEILMEYER, Heildieller. 
XXIV. ()ebu1'tslliljtz'clw PolikUlIik. 
Dr. FRANZ WINOKEL, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. MAX STUMPF, Assistent (s. med. Fak.) 
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XXV. Gynaekologisclw Poliklinik. 
Dr. JOSEF AMANN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. JAKOB BAOHHAMMER, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare A.ttribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dl'. IN. von OHRIST, Konseryator }( 1'1 F 1 ) 
Dr. JOSEF LApTH, Konseryator der ägyptischen Abteilung $. plI. a t .. 
GEORG BUMULLER, funkt. Konseryator. 
11. Sternwarte des Staats. 
(Bogenhausen. ) 
Dr. HUGO SEELIGER, Konservator, (s. phil. l!"'ak.). 
JOH. OHRISTOPH FELDKIROHNER, Assistent. 
Dr. JULIUS BAUSOHINGER, Assistent. 
WILBELM LIST, Gehilfe. 
ERNST ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
111. Olzemisc7ws Laboratorium des könig l. General-1(ons&rvatm"iwns. 
(Arcisstl'asse. ) 
Konseryator: Dr. ADOLF BAEYER (s. phil. Fak.). 
Inspektor: HERMANN KAMPS. 
Assistenten: Dr. KIJEMENS ZIMMERMANN (s. phi!. Fak.). 
Dr. THEODOR OURTIUS. 
Dr. EDUARD RENOUF. 




Präparator: GEORG LEONHARDT. 
Maschinist: MA YR. 
Zwei Diener. 
IV. lJ!fathematisdz-physikaUsche Summlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. LUDW. PHIL. RITTER von SEIDEL, KOllsel'yator (s. phil. Fak). 
HEINRIOH MAYER, Mechaniker. 
V. Pltysz'kalz'sc1z-metronomiF5f;/te8 Institut. 
(Wilhel111. Gebäude.) 
Dr. J. PR. GUST, v. JOLLY, Konservator (s. phil. Fak.). 
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VI. Mineralogische Sanunlttng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. PAUL GROTH, Konservator (s. phi!. Falt.). 
Ein Diener. 
VII. (}eognostische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL EMIL von SOHAFH.Ä.UTL, Konservator (s. staatsw. Fak.). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIIL Botcl/ltiselwJ' (}a1'te?'b. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHELM von NAEGELI, Konservator I 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator· J~ (s. phi!. Fak.). 
Dl'. HERMANN DINGLER, Kustos 
Dr. ALBERT PETER, Kustos. 
MAX KOLB, Gal'teninspektor. 
IX. Iylanzenplt.?Jsiologisdl08 In8t#ut. 
Dl'. K. \V. von NAEGELI, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. OSRAR I..JOEW, Adjunkt. 
Dl'. ALBERT PETER, Assistent. 
X. Zoologisch-zootomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebätllle.) 
.......... Konservator. 
Dr. .JOSEF KRIEOHBA UlVlER, 1. Adjunkt. 
Dr. MAX GEMMINGEH., H. AdjUllkt. 
Dr. FRIEDRIOH SPANGENBERG, As:;:dstent (R. phi!. }i'a!c). 
JOSEF KREUZPOINTNER, Präparator. 
XI. Vergleichend- c"natO/niselte Srvmmhmg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
. . . . . . . . .. Konservator. 
KONRAD WILL, Inspektor. 
XII. Palaeontologi8elte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL ALFRED ZITTEIJ, Konservator (s. phil. FalL). 
KONRAD SOH\V AGER, Assistent. 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XIII. Anatomisdte Anrdalt. 
(Schillerstrasse. ) 
Dr. KARL WILHELM KUPFFER, ord. Prof.,!. Konservator} (s. meu. 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, ore!. Prof., Ir. Konservator Fak). 
Dr. JOHANNES RUEOKERT, 1. Assistent für deskriptive Allatollne. 
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Dr. M. v. DAVlDO]'F, Assistent. für Histiologie. 
ALEXANDER BÖHM, Präparator für Histiologie und Embryologie. 
Dr. FRlEDRlOH M. SOHWlNOK, 11. Assistent für deskriptive Anatomie. 
ANGELO KILLIAN, Hausmeister und Mechaniker. 
JOSEF IJINDERMAYR, Anatomiediener, stellvertr. 
LORENZ :MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorium, ste11ve1't1'. 
XIV. PatllOlogi8c1z-anatomirsche 8mmnlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. OTTO BOLLINGER: Konservator (s. med. FalL). 
Dr. HERMANN von HOESSLlN, Assistent. 
Ein Diener. 
XV. Ph.Y8iologiRclze8 Instz'tut und plzyr;iol. 8aml/llllung. 
(Findlingsstrasse 12). 
Dr. KARL von VOlT, Konservator (s. med. FalL). 
Dr. M.A.X. RUBNER 1. Assistent. 
Dr. ERWlN VOlT, IJ. Assistent. 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
PA UL PISTL, Diener. 
XVI. 8ttültir;clw8 ](rrankenhau8 11,]. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr. HUGO von ZIElVlSSEN, Direktor) 1 
Dr. FR. X.A.Y. von GIETL ~ .. 
Dr. JOB. NEP. VOll NUSSBAUM J Khlllker 
Dr. KARL POSSELT (s. med. Fak). 
Dr. OTTO BOLLINGER, Univ. Prosektor .\ 
Dr. OTTO l\ffiSSERER, Assistent der chirurg. Klinik J 
XVII.' Kg1. Un'iversität8-1J'1'(lucn7clinik in jfünclwn. 
(Sonnenstrasse 16). 
Dr. 1~'RANZ WINOKEL, Direktor (s. med. Fak). 
Dr. lYLAX STUMPF, Assistent für d. geburtshilfI.. Poliklink. (s. me<l. Fak.) 
Dr. LUDWIG ASHTON, Assistent für die gynäkologische Abteilung. 
Dr. ERNST W ALT HER, Assistent fit!' die geburtshilfliehe Abteilung'. 
MARTlN OVERLAOH, Assistent. 
HEINRIOH PIl'EIFFER, l 
FRIEDRIOH BRAUNE], f Koassistenten. 
GOTTFRIEI} KELLER, 
JOSEPH KAMl\UURLE, Verwalter. 
AUGUST KLEE, Maschinist.. 
THOMAS HERRMANN, Diener. 
OTTIL1E VI'rZTHUM, Ober·Hebamme. 
XVIII. ](rJ'eiB-lrl'enan8tctlt. 
(Auer-Lüften). 
Dr. BERNH. von GUDDEN, Direktor (s. med. }?ak.). 
Dr. J. B. VORNHEIM, k. II. Oberarzt. 
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Dr. G. LEHlVIANN I. Assistenzarzt. 
Dr. G. EGGER, II. Assistenzarzt.. 
Dr. E. REHlVI, II!. Assistenzarzt. 
Dr. F. MÜLLER, IV, Assistenzarzt. 
Dr. W. SOHALLMAYER V. Assistenzarzt. 
XIX. Etltnog1'CfJJhisclze 8amnzl?mg. 
(Galleriegebäude im Hofgarten. ) 
Dr. lVIORIZ WAGNER, Konservator (s. phi!. FalL) . 
. Dr: ADAM KUHN, Adjunkt. 
XX. Forstliche Versuchsanstalt. 
I. Vorstände: 
Dl'. FRANZ von BAUR, Vorstand \ 
Dr. RARL GAYER, Stellvertreter 
LI. Abteilungsvorstände: 
Dr. FRANZ von BAllR, für die forstliche Abteilung, (s. staatsw. Pak). 
Dr. ERNST EBERlVI.A YER, für die chemisch-boden- j 
kundliehe, bezw. fOl'stlich-meteoroiogische Abteilung, 
Dr. ROBERT HARTIG, für die botanische Abteilung. 
ur. As s is te 11 ten: 
AUGUST BARTHOLOlVIAE für die forstliche Abteilung. 
ANTON BA UlVIANN für die chemisch-bodenkulldliche Abteilung. 
Dr. HEINRIOH MAYR für die botanische Abteilung. 
G. 
Gym.nastische Anstalten. 
FRIEDRIOH GRUBER, Feehtmeistel' n. TU1'lllebrel', Senefeltlel'stl'.14jO. 
KARL W ALT HER, » Amaliellstr. 27 R. 
GUSTAV FEHN, »Adalbertstl'. 31a/0. 
GEORG lVIENGELE, Stallmeist.er. 
H. 
Sonstige Universitäts angehörige. 
G USTA v HIMMEH, TJniv.-BnehhälldIE'l' Theatinel'stl'. 1ö/O. 
Dl'. O.\VOLF & SOHN, k. Hof.- n. UlIiv.-BudHll'IlCkel'oi, l\Iaximiliallspl.12. 
HEINRIOH SANOT,JOHANf4gR, Univ.-Bllehbindel', :B'ür~tt'us11'. Bel/O. 
PAUL BOPP, Univ.-InstrumentellluHChel', Josef'spitn.lg. 2/0. 
Namen dei· Herren Professor.en und Dozenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amann Josef, ausserord. Prof. 
Atzberger Leonhard, Privatdozent. 
Bach Josef, ord. Prof. 
Baeyer Ad01f, ord. Prof. 
Bauer Gustav, ord. Prof. 
Bauer Josef, ausseror(1. Prof. 
» v. Baur Franz, ord. Prof. . 
» Beckers Hubert, ord. Prof. 
Bereht01d Jo~., ord. Prof. 
Bernays Mich., ord. Prof .. 
» Bez01d Fl'ie(ll'ich, Privatdozent 
» Bezolc1 Kad, Privatdozent. 
Y. Bocelt HC1111alll1, ausserol'd. Pt'ofessol' 
» B olgiauo Kal'l Theod., ord. Prof. 
Bollingcr OHo, ord. Pl·of. .. 
BOllUet Rollert, Privatdozent . . 
Brenner Oslwl', Privatdozent . 
Breymaull Renu. Wilh., o1'd. Prof. 
v. Brinz A10is, 01'<1, Prof. . . . 
v. BI'UUll Heinrich, 01·d. Prof.. . 
B u e 11 n e r Hans, Privatdozent . 
Euchnel' Lud",. AlId!'., 01'<1. Prof. 
Oarriere I1Ioriz, ord. Prof. 
Y. Christ Wilhelm, ord. Prof. . 
COl'ueH us Kar1 Adolf, ord. Prof. 
Dingler Hel'mallll, Privatdozent .. 
v. Döllinger Ignaz, 01'<1. Prof. . 
v. Dl'ufi'e1 August., Privatdozent 
El)crmayer Ernst., ord. Prof. . 
Evel'sbuseh Oskal', Privatdozent 
I·'iseher Otto, Privutdozent. 
F ri e dIa e n <1 er Paul Pl'iI'atdozcnt 
Fl'i..,.dl'ich Joh., ord. Prof. 
Frohsch amme1' Jak., ol'd. Prof. 
l~ l' 0 Dllll el Richar<l, Pd vat<lozellt 
» G aycr Kur1, ord. Prof. . , 
Gehant Joh. Bapt., Lektor . . 
Dr. Geyer August, ord. Prot: . , . . • . 
v. Giesebl'ccht Fr. Wilh. Benj., (mI. Prof. 
v. Gietl Fmllz Xav., ord. Prol'. 
Gl'aetz Leo, Privatdozent. 





Goethestrasse 48/2 1'. 




Fürstellstrasse 22/3 r. 
Briennel'strasse 34/1. 
Rchonuuerstrasse 2/2. 





Schwttbing. Landf!t.l'. 14. 
HeRsstrasse 8/3. 










A r\!Qstr. 1/'J 
Augustellstrasse 1 fJ/O R. 








Schönfeldstr. t 7/2. ur. Auf. 
Dr. Grauert Hermann, P1'ivatdozent . 
Groth PanI H., ol"d. Prof.. . 
Grueber Erwin, Privatdozent. 
v. Gndden Beruh., ord. Prof .. 
v. Gümbel Willl.; Prof. hon. 
G ü t t I e l' Kar1, Pd vatclocent . • 
Ha l' bur ger Heinrich, Privatdozent 
Hartig HOlJert, 01'<1. 1)rof.. .. 
Hel l' e r i eh Hl'inrieh, ausserord. Pro f. 
v. Helfel'ich Johmm Alph. l{ellat. 01'(1. Prof. 
HeIl mann Friedl'ich, Privatdozent 
l!'rh. v. Her tli n g Georg Fr, ore1. Prof. 
Herzog Wilhe1m, PriVltttlozent . 
v. Hocsslill Hermann, Privatdozent 
Hof er Domillik, Privatdozent 
Ho fm ann Konrnd, 01'(1. Prof. 
v. Ho1tzendorff Franz, ord. Prof. 
Ho m m elFritz, Privatllozent 
Jodl Fricclrieh, Privatdozent . 
v. J 0 lly J. Ph. Gnst., onl. Prof. 
Juli n8 Leopolll, Privattlo~;eut 
K 0 en igs Wilhelm, Privatrlozent 
Kr U III ba e h c r KUrl, Privatdocellt 
K n h 11 Ernst, orcl. Prof. . . . .. 
Kupffer Karl Wilhelm, ord. Prof. 
Lang Karl, Privatdozent. 
Lau.th Jos., Prof. hpn.. . 
Freih. v. Liebig Gg., Privatdozent. 
v. L ö her Franz, ord. Prof. . . . 
Lo ew en fel cl 'l'heodor, Privatdozent 
L 0 tm ar Philipp, Privatdozent 
M a l' tin AloiH, ausscrorcl. Pro t: 
v. Maurer Kolll'., ord. Prof: . 
M a y l' Heinrich, Pd vatdocent . 
l\I es s er e l' Otto, Privatdozent 
J\'I \l nc k c l' Frallz, Privatdozent 
Muther Hiehard, Privatdozent 
v. N it g e li Karl Wilhelm, ord. Pro!. 
N lL r l' Friedrieh, Privatdozent . 
Neubul'g C1mnor, Privatclozent 
Y. Nussbaum .Toh. Ncp., ord. Prof. 
Ochbeke KOlll'ad, Priyatd07.E'llt 
Oehmi eh en Gnstllv, Privuttlozellt 
Oeller Johmm, Privatdozent. 
o e l' tel !lIux .Tos., ::ttlsserord. Prof. 
l' au ly Petel' August,. PriVlttdozellt 
Frcih. v. Pec:111uaull Hnns, P1'ivutdozent . 
P en ck Albl'echt, Privatdozent. • 
Pel'kin Willinm He1'ry, P!'ivntdozellt . 
Pet e r Albert, Privntdozent 
v. Pettenkofer Mnx, 01'<1. Prof. 
Prcih. v. d. P fo l' cl t en Hel'lllunll Lnclwig, Privatdozcnt 
v. P lauek Joll. Ju1. Wilh., 01'<1. Prof. 
Plnnck Mux, Pl'ivlltdoZE'llt 
Pos s e 1 t Knrl, Pdvatc1oz(,llt 
Y. Prall tl Kurl, ord. 1'1'01: 
P l' i 11 g s h e i III Alfred, Pd vutdozen j .• 
l~ adlkofc1' Ludw., ord. Prof'. 
Ru II k 0 Heim., :ltlss('rol'd. 1'1'01'. 



















Tiil'kellstl'. 118 a/2. 
Ludwigstr. 13/2. 
AditlhertRtr. 44f;l 1'. 



































SophienHtl'. 0/1 1. 





Dr. v. Reber Franz, Prof. hon. 
» Ren k Friedrich, Privatdozent 
> Riehl Bl'rthold, Privatdozent . 
v. Rieh I WHh. Heinrich, ord. Prof .. 
» Rockinger Ludw., Prof. hon. '. 
» Roth Karl Friedr., ord. Prof .. 
» v. Roth Paul, ol'd. Prof. 
» v. Rothml1nd Aug.; ord. Prof. 
v. Rothml1nd Franz Christ., ord. Prof. 
> Rothpletz August, Privatc10zcnt 
• Ru bnel' Max, Privatdozent. . 
• Rückert JOhannes, Privatdozent 
» Rüdinger Nikolaus, ord. Prof. . 
v. Schafhäutl Karl Emil, ore1. Prof. 
« Sch ech Philipp, Privatdozent 
• S eh eeffer Ludwig, Privatdozent 
• Schegg Peter,ord. Prof. 
~ Schmid Alois, ord. Prof. . 
Schmid Andrcas, ord. Prof. 
Schönfelder Josef, ord. Prof. 
Schreiber August; Privatdozent . 
Sch weninger Franz, Privatdozp,nt . 
Seeliger Hngo, ord. Prof ... 
• v. Seidel Phil. Ludw. ord. Prof. 
» Seitz Franz, ord. Prof. . . . 
Seuffert E. Aug., ore1. Prof .. 
Seydel Max, ord. Prof. . 
~ v. Si eher er Hel'mann, ord. Prof'. 
v. Siebolel Karl Theoelor, ol'd. Prof. 
Silbel'llagl ISidor, ord. Prof. . 
» Sil1'lollsfeld Henry, Privatdozent 
» v. Söltl Joh. Mic11., ol'd. Prof. . . 
» Spangenbel'g Friedrich, Privatdozent 
Stangl Thomas, Privatdozent. . . 
Stieve Felix, Privatdozent. . . 
» Stin tzing Roderich, Pl'ivatdozenl 
Stumpf Max, Privatdozent . . . 
Tappeiller Hermann, ausserol'd. Prof. 
Trumpp El'llst, ord. Prof .. 
> Vogel AUIl,'nst, ol'cl. Prof. 
» v. V 0 i t Km'l, ord. Prof.. . 
» Wagner Moriz, Prof. h011or. 
) Weber RudIJIJ', on!. Prof ... 
Weii:1s .Toh. Ev., Privatdozent, . 
Willckel Franz, ord. Pl·of.. . . 
» Wh·thmüller .Toh. B., ord. Prof. 
W 0 el Cfl i 11 Ednurd, ord. Prof. • 
» W olfsteiner Jos., Privatdozent • 
v. Ziemssen H1\go, ort!. Prof. • . 
Zimlllerm ann Klemens, Privatdozent, 












Blumenstr. 53 a/1 
~·\:!'co"t,rasse 10/2. 
Altheilllereck 20/2 2. Aufg. 
Brieunerstr .. 4/'2. 
BrieullCl·str. 8/3 VI. Anfg. 
Veterillärstr. 10/1. 
v. d. Tallllstrasse 8/2. 
Georgianum. 
Altheilllereck 19/2. 
Karlstr. 21/3. III. Al1fg. 






v. d. Tallllstrasse 7/2. 
Karlstrasse 20/2. 
Oberer Angel' I1b/2. 
Maximilianstr. 40/4 1. 
L:l1ldwehrstr. 1/2. 



















Verzeicllnis der Studierenden. 
Aribert, Prinz von Anhalt, jur. stud. 
Name. . Heimat. 
A. 
Ackcrmann Gustav München Bayern Königinstr. 5/2. Jur. 
Adam Robert Münchcn «MaximiliauculU .Tnr. 
Adler Alexam1pr Romml %ittan K. Sachsen Marstr. 9/2 r. Pharm. 
Aecker Heinrich Neustadt a/Ah:wh Bayern flchellingstr. 42/3 J\'Inth. 
vall Aer~~e!l Oonra<1 Ue<1em . Prell Silen lIIaistl'. 1/2. Theol. 
Ageroll Eduard Grüfcnsteinh(,l'g Bayern Landwehrstr. 32c/3. Med. 
Ahr Emil Kempten 'l'ül'kellstr. 16/2 Philo1. 
Aichcl' Felix Ampiillg Georgiunum Theol. 
Aidelsbul'ger Antou Freisillg Adulbertst,r. 25/1 .Tur. 
Aigllel' I\1:ax Friedbel'g ~ Weinstr. 13r1 .Tm. 
Akylns At,hanusius Thera Griechenland Theresiellstr. 30/1 Phil, 
Albanus William Dl'esdeu K. Sachsen LUDdwehl'str. 18/3 1. lIIed. 
Albel't.i FI'IlIlZ Gl'ev('l Weilt.pbalen Sehil1erstr. 21/1 1'. Moa. 
AI<>xander Bl'ullo Gol<1up PI', Pl'ellSSen Lalldwehl'st,r, 47/:3 1. ilfell. 
Allwein Antou l\Iülwhell Bayern Kil'chellstl'. Hl/l l\Iea. 
A1tc.>ubeek Joh. Bnpt. Haidhallsell «Georgianum Theol. 
AlthauA Franz flamm Westfalen Gabelsbel'gerstr. 78/0 .Tur. 
Althausse l\fax Wiesha<1ell P. He~sell AngustcnHt,r. 8/1 1. Ollem. 
A1tmann E<1nl\1l1d Müuchen Bayem Zieblandstr. 2/2. 1. .Tu!'. 
Altmallu, Reillholcl Breslau Schlesien Goethestr. 24/1. illec1. 
Alzingel' Ludwig Hal'bllch Bayern Schcllingstr. 40/3. Philo1. 
Amanll Eduarc1 Stac1tamhof Amalicnstr. 62/0 .Tu!'. 
Amann Jos. Albert München « l'l'aunel'str. 15/2 J\Icd. 
Ammann Heinrich Fiissen Amu!icm,tr. 22/4. 1'. .Tur. 
Ammanll Ott.mHl' München Lundwellrstr. 4/2 Med. 
A 11l1110n GeOl'g Kh'illzicgenf"lt1 "Akademiestr. 15/0 l'·IPhilOl. 
AlllSlel' Iwan Meilen Schweiz Louis<:l1~tl'. 4:!/1. .Tm. 
Andreac G. L. Edwal'd London Ellgialld Rochusstr. 5/3. Nut,w. 
Angermayel' Barthololll. Hetzing Bayem Dacllaucrstr. 84/0 Mc<1. 
Anger11leyel' Joseph l\Iün<:hcn « Zwcihriickenstr. 15/4 l\Ied. 
Antolli Geol'g Hainholz Hannover Tiirkeustr. 00/1. .Tur. 
Antonin<lcs Oh1',)'8, Dl'. Sllhul'do Gl'ieehenlalld . Dl1rerstl', 72/2 1'. 'l'heol. 
AI)fel Samuel l\:Iiillstcl'ciJel HheillPr'jL::mdwCh1'81r. 47/:3. :'[e<1. 
Arens Heinrich ERsen « SChOJUIIlCl'stl'. 18u/21' Medl 

























































Heimat. Wohmtng. IStuc7ittm. 










































Baelen AdnIbel'tstr. 14/1. 1'. Philol. 
Bayern Wallst\·. 2/2 r. Med. 
Sachsen Türkellstr. 33/3 Archäol. 
Brandenburg Karlstl'. 19/0 Med. 
Bnyern Holzstr. 4/a Natw. 
) Mitterstr. 49/3 Med. 
Bayern Schwanthalerst. 77/31. Med. 
Bayern Rumfordstr. 4/2 Jur. 
, Hirtenstr. 2/1 Pha1'lll. 
Schlesien Landwehrstr. 13/3 Med. 
Sachsen-Mein. Zieblandstr. 4/3 Philol. 
Bayern Salvatorstr. 141/~ 3. Jur. 
) Jalmstr. 35/:3 Med. 
) TÜl'kenstr. 37/1 R. Med. 
Schweiz Almclemiestr. 15/2 1', Jur. 
Bayern Johnnllisplatz 20/3 1'. Med. 
) v. d. Tannstr. 23/1 1. Jur. 
Westfalen Amalienstr. 24./2. Math. 
Bayern Schnorrstr. 8/2 I. Math. 
) Theresienstr. 33/1. Meel. 
Türkei 'l'heresienst1'. 23/3. JUI'. 
Bayern Briennerstr. 4/2 R. JU1'. 
) Ludwigstr. 13/0. ' Jur. 
Schwanthalerst. 29/2 JUI'. 
Hirtellstr. 1/3 Med. 
> St. Annast,r. 14c/l Meel. 
S. Coburg Schwantlmlel'str. 21/1 Meel. 
Bayeru St. Annnst. 14c/1 1" PhiI. 
Arcostr. 5/4 1. Natw. 
GeorgianulU Theol. 
) Augustenst,r. 70/2 r. Jnl'. 
Wihttemberg Amnlienstr. 71/11. Jl1l'. 
Bayern Schellillgstl'. 8/1 Ho Jm. 
> Türkenstl'. 78/2 R. Theol. 
Bnden Schillerstr. 21 2 Med. 
Bayern Türkenstl'. 49/2 .Tur. 
Schweiz Jägerst. 3a/2 JU1'. 
Bayern Georgianulll 'l'heol. 
Hessen-N. Türkenstr. 34/3 Med. 
Bayern Mittere1'str. 1(2 1'. Mei!. 
) Theresienstl'. 138/4 r. JU1'. 
Rheinpr. Goethest. 12/3 1. Mcd. 
Bayern Brieunerstr. 32/2 1. Philo1. 
) Amalienstr. 77/2 1. JU1'. 
) Sl·hommerstl'. 5/1 1. Med. Bnmberg Neustift 
Wnrdenbtll'g 
München 
Bnyern Geol'ginuulll Theol. 
Grh. Olllenbnrg Goethestr. ::12/1 R. Med. 




W 1l1'elldor f 
) Barerst,r. 57/1 Philol. 
Scblesw.-Holst. Mittcrcl·str. 10/0. Meel. 
Westpllaleu Glol'kenbae~h 19/2 R. Med. 






































































Hessen Schillerstr. 26a/l 1. M:ed. 
Schlesien Goethestr. 37/3. Med. 
BayerD 'fegernseerstr. 2/3 1. Math. 
Landwehrstr. 29/3 Dent. 
MaximUianspl.23n/0. Jur. 
Amalienstr. 35/2. Jur. 
« Mursstr. 33/2 R. Med. 
K. Sachsen Mittererstr. 14/2. Med. 
Bayern Zieblalldstr. 1/1 1. Jur. 
Schellingstr. 75/3. Med. 
Gabelsbergel'str. 6/3 1. Phil. 
TürkeIlstl'. 26/1 r. Med. 
Theresiellstr. 108/3. Med. 
Akademies~r. 23/2. Jur. 
Rosenheimerstr. 139/1 Jllr. 
« Kaiserstr. 7. JUl'. 
1I'Iüncheu 
Untersclnvaningl'n 














































Bayern Goethestr. 21/0. Med. 
Sche1lillgstr. 34/3. FOl'stw. 
« Dnc1Jauerstr. 15/1. Phnrm. 
Rheillpr. Franenhoferstr. 11/0. Med. 
e AlIlnlieustr. 35/0. ,Tm. 
Bayern Fl'unenplatz 9/3. Jur. 
l!'rauenplniz 9/3. .Jur. 
Scbnorrstr. 3/3. Jur. 
« Hötel deutsch. Kaiser. Hyg. 
« .Jiigerstr. 16a/2. J nr. 
Baden Senef'elderstr. 10/2 1'. Med. 
08t.!JreUssen SChw:lllthnlerstr.32/1.. Phil. 
Bllyel'll Ti'trkellstr. H6/I. Jur. 
OldCllburg Sendlingerthorp1. 1/2. Med. 
Elsass. Lot·hl'. :\ lllalienstr. 54/3 Philol. 
lIessen Amalienstr. 21/1 1'. Philol. 
Westphalen St. Annastr. 15/2_ Theol. 
« Amalienstr. 39/2. JUl'. 
Pr. Hannover Lalldwehrstr. 48/3. Med. 
Bayern Amalienstr. 91/0~ Jur. 
< Theresienstr. 19/2. ,Jur. 
Mnrienplatz 29/2. JUl'. 
ThaI I:~/l. Jur. 
ThaI 13/1. Med. 
Bayerstr. 27/4. Jur. 
SdlWeiz Königinstr. 53/2. Phi!. 
Schleswig Goetilestr. 46/2 r. Med. 
Bayern Dachauerstr. 14/2 1.R. Med. 
( l'ürltellstr. 80/1. Jur. 
Hessen AdHlbert·str. 28/21. Jur. 
.J Ungarn Adalbertstr. 6/1. Forst,w. 
He~Jsen Hessstr. 6/1. ehem. 
GriechenlmHl Scholllmerstr. lI/I r. Med. 
Bayerll l'heresienstr. 114/0. 1l\11J(1. 
Amerika Hirtellstr. 23/1. 1. Ohem. 
:Meck1-.Schw. Scbillerstr. 21/2 1. Med. 
Westphulen Adalberfstr. 30/11. I,rur. 
Olclellhurg Scbommerstr. lI/I 1. Med. 




I }Vu!tnuJlll· _JSfl~~!~(,)n~ 
wes~;~~~~1~~~;'~;!;;:~:<7~~~~' i~~~t-
Bayern SclnvilHlstr. 4/2 1. Sm. 
• 'rheatiucrllh. 40/3. .Tur. 
Schlesien Schilleri:ltl'. 21/:3 r. M co. 
Sl.hweiz Am Grahen 7d/4. 1\1 pd. 
Ba,yem 1inss. Wit'!ll'l'str. 2M 1. Mud. 
« Lindwurms!r. 131/0. Cllum. 
Karh<!1'. Illu/1. .Tur. 
o Schillt'!'sl1'. :34/2.1'. .Tm. 
Oldcnhmg 'rÜl'ken8tr. 37/2 1'. 'l'heol. 
1>1'. Snehscn Ar.lalieilstl'. 48/2. Ch011l. 
Bu,yel'n Linllwtll'lU~tI'. 17/1 T. Mell. 
Badl'u Adalhcl't.8tr. :30/0 emn. 
Bayern Ktll'l'ltr. 13/'!.. Mctt 
Rheinprovinz Schellillg:;tl'. 55/1. .lur. 
Bayern Schelling:;tl'. 52/2 r. .Tm. 
« SchellilllJ:str. 14/1. .Tnr. 
« 'rlll'kellstr. 78/2. Phal'ln. 
Hessen-N. Schille,l'st,l'. 26u./2. Med. 
Bu.yern Dl\clumen;tr. 22/4. .Tm·. 
« GartenKtr. 62r),'0 Med. 
Amalienstl·. 84/0 1. Phi1. 
Ludwigstr. 17:1/4. ~rllth. 
Amalienstr. 50h/0 l!'ol':;hv. 
'rheresienstr. 68/1. .Tur. 
« Von der 'l'allllstl·. 23/2 .TU!'. 
« Theresiellstl'. 1;36/0 l'hlll'lu. 
Hessen-N. SehiUcr8tr. 21n/2 R. !\Ied. 
WeHtlitlen Goet1wi\tl'. 42/:~ 1. Men. 
Rhcinpr. Thclltiller8tr. 2a/2 '['l1co1. 
Bayern Georg;iauulU '[,heol. 
Hannover Sonncnstr. 5/2 r. lIINl. 
Bayern AdalJJC'rtstr. 11/1 I. .T1\1'. 
Thol Tiirkenstr. 21/a 1. MaUl. 
Bayern Winthirstrasse. Phi!. 
, CorneliuRstr. 8/3. J\Ierl. 
Amalienstr. 60b/2 N. Rpr. 
« Adalhertstr. 19/2 Phil. 
Baden Neuthul'lllstr. 10/1 1'. Cllem. 
Gr. HeRsrm Schillerstr. 6/2 r. Chem. 
Westfalen l\farllstr. 9/3 r. Pharm. 
Baden TürkclIstr. 61(t. Curn. 
Hheinpr. lIfarssh'. 12(2 1. Pharm. 
Bayern Knl'lsplatz 22/1. .Tur. 
mÜ~h(lllstr. 9/1. lIled. 
Rheinpr. Rehellingstr. 62/2 .1u1'. 
Bayem Amalienstl'. 62/0 .Tur. 
SchleHwig Uoethcstr. 21/3 r. lITe!l. 
Anhalt Amaliellstr. 2u(t Phi!. 
Bayern Schillerstl'. 10/3 r. Men. 
Schweiz Auguf!tellsk 02/1. Natmw. 
Hheinprov. Renefeldel'str. 10a/:3 1. lIIed. 
Blwel'll l{esidenzstr. 2:3/:} l.Tur. 
Schweiz Amulicmstr. 51/1. CIWlll. 
Hheinpr. Gu,rtenstr. 64/2. Philol. 
\. 
Bergmann Jm.leph Nabhurg 
Bergmann Wilbelm Bochulll. 
Beringer Gnstav Speier 
Berliner Max: Mi'tllchen 
Bermann Balo Gleiwitz 
Bprnharll Paul Chur 
Bernbart. Job. Bal>t. Mi'tnchen 
Bel'llhart Kat'l Massenllausen 
Bernhcim Benedikt l\liinchen 
Bernheimer Samucl Auslll\t:l1 
B<>rssenbrügge Johanncs Linderu 
I)erthold Angus!. Erfnrt 
Bertololy Kal'l PrankenthaI 
Bcrtscb Knrl Kleinlaufenhurg 
Beulwiz Adalh. Frh. v. Amherg 
BeWel'llllge Wilhehu Düsseldorf 
Biberger Joseph Rahstorf 
Bibra Richurd Frhr. v. München 
Biedermann Georg Aug$hmg 
Bieling Franz Wiesbaden 
Bieringel' Friedrich Rothcnbllrg ofT. 
Bihler Emil Miinuheu 
Bilfillger Ernst Ludwig~hafen a/Rh. 
Bilz Frieehich Ni1reUingen , 
Billdewald Ludwig Kai~ersbt1tern 
Binzer Paul Frhr. v. :1IHinchell 
Bil'ett Fl'iedrich Allgshurg 
Bil'kbofer Sohnull München 
Biscbof Gel'hard Wiesbaden 
Bitter Heinrich Unlllt 
Blank WimUlel l\'lonlwirn 
Bobinger AlltOll Bohingell 
Bockemöble Geol'g Berge 
Böck Franz V.gau 
Boedl Wilhelm KllMein 
Bi>glmüller JOReph Nenhausen 
Böhm Karl Theoclor Mftllrhen 
Böhm Peter Ol'lJiR 
Böhm Peter Ganllllersheim 
Böhringer Alhcl't Maullheim 
Boekmann Ot \0 DI'. Gieslien 
Bölling TcIul)ert Rorup 
Biittlin Adolf Konstanz 
Boettrich Fl'itz }Ilwen 
Bogner Christian weiden 
Bogner Rudolf Dillingen 
Bohnen Anton Sc1!önecken 
Bohrer Emmemn Landl'lmt 
Boie Kal'l Kiel 
Bolling Richul'd Dessau 
Bolz Gnstuv Luclwigshafen l1/1~h. 
Bomn\eli Rudolf Mauren 
Bommcrs Wilhelm Osterath 
Bonn 'E.~crdinaUd lH.egCl\Shurg 
Ile Bons Hend Rt. M:unrin 
BOl'chul'dt Paul Köln 
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Name. Heimat. L Wohnttng. I Studium. 
BOt'ger GnshH Nail[t 
Borges Heillri<:h St. Hubert 
Born Karl Eil w[tugen 
Bott Anton HUlllmelburg 
BOlll'don Fmnz v. Wuldsee 
Bousset Edum'd Liibeck 
Boveri l'heodol' Bamberg 
Bl'aam Franz W. Goch 
Braechter Kal'I FI·ied. Rothenburg ofT. 
Bräutigam Otto Kulmbach 
Bmndis Erust Lübeck 
Brandl Georg r.1iinchen 
Branclt Ernst Hambnrg 
Brandt Otto MüncIlen 
Braun Ferdinand Ml\nchen 
Braun Friedrich v. Augsbnrg 
Braun Heinrich Gengenbach 
Braun .Takob München 
Braml .Tohann München 
Bl'[tun Lorenz Bludenz 
Braune Ohl'istian Ausbaeh 
Bruune Fl'iedrich Wilh. Anshuch 
Branllegger Franz Ant. KantlJeuern 
Braunmühl Anton von ZusmarsllltUSen 
BI'allnrentel' Kili:m \Yolll'urt 
Brechhiehl Kurl Hombnrg 
Breede Heinrich Kiel 
Breier Kar! Donsicners 
Breitenbach .Toseph Oft\man 
Breithillger All'ons Kanfhcmen 
Bremer Johannes Cörbccke 
Brenner Jolmnll Eslum 
Brenne l{khard Cnspnr Haspe 
Brenssell Richal'd H. G. Cassel 
Brennig .Tncob DettellJlleh 
Brey Joseph Kallmünz 
Bayel'U!SChillel.str. 37/2 1. Med. 
Rheinpr. Am Glookenbach 7/2 Med. 
Württemberg Gabelsbergp,rstl'. 3/1 Forstw. 
Bayern G!u·tenstl'. 80/2 PlliI. 
WÜl'ttemberg Chl·istofstr. 7/2. Jm. 
Lübeck Schellingstr. 2!/1 Nltturw. 
Bayern MnximUialleum NltturW. 
Hheinprovinz 'fannenstr. 12/:3 r. .Tm. 
Bayern Schellingstr. 45/2 .Tm. 
« Amalienstr. 51/2 .Tnr. 
Liibeck TÜl'kenstr. 2!.l/1 Chom. 
Bayern l\Iüllerstr. 42/2 r. Mec1. 
Hambl1l'g Weinstr. 6/3 Med. 
Bayern Theresienhöhe 1/0 .Tm. 
Theresicllstr. 54/3 1'. Jur. 
« Wittelsbachel'pl. 2/$ Ju,. 
Baden Scllllol'l'str. 3/2 Math. 
Bayern Dllcllauerst,r. 46/1 .Tm. 
> Dachaucrstr. 46/1 Jur. 
WürttemlJerg Schwanthalstl'. 16/1 R. MerI. 
Bayern Tiirkenstr. 87/2 R. Forstw. 
lIIaistl'. 1/2 1. Med. 
Geolgiallum l'heo1. 
'rhiel'sllhst,r. 10/3 1. .Thr. 
Türkellstr. 29/2 Med. 
> Gabelshel'gel'st.r. 8/2 Jm. 
Schleswig Sellefelderstl'. 8/2 Mett 
Bayel'll Sc~ellingstr. 3/11.R. Phi!. 
Wilrttemberg Türken~tr. 611/1 Philo1. 
Bayern Schellingstr. 55/1 FOl'stw. 
Welltph. Holzstr. 3a/31. i\lcd. 
Bayerll Augsbmgerstr. 1c/2 !lIed, 
West.ph. Türkenstr. 60/1 Philol. 
llessl'u-N. Goethestr. 46/11. l\Ied. 
Bn.yel·n Sennefclderstr. 7/2. !lIed. 
« Amlllienstr. 50/3 Pllilol. 
Brezger Wilhelm Giengen u/B. 
Brieger Gns(.av L. O. Gravellstein 
Württembel'g Prnunel'str. 16/3 Forst.",. 
Scblewig.Holst. Lindwll1'lllstr, 7/1 R. Med. 
Bayern GewÜrzlUiihlstr. 1/3 .Tur. Brigel Frz. X. Dillingen 
Brill Ernst Fuldlt 
Brill Heinrioh Fuldn 
Brillkmallll Max Bork!'ll 
Brinz Arllold Hchwnbing 
Bröhall Johunnes Amac1. Crunz t1,. d. EIbe 
Brnbacher Heinrich Harxhebn 
Bruckmaier Ru(lolf Hirilchn,u 
Brncknel' Fl'ltnz Xn,ver Miillchen 
Brücknel' Ednll}'(l Dorpllt 
Bl'ii.ning August Cloppenbl1l'g 
Brülling Heinrich Paderhom 
Brüning Hel'mUllU ( 
Hessen-N, Ellhubcrstr. 3/3 !\fed. 
~ Enhuberst.r. 3/3 Med. 
WestplHllen Sennefelder8tr. 4/2 Phnrlll. 
Bayern Schwnhlnstr. 14 .Tur. 
Hannover 8chellillg,,"1'. 20/0 N. Sp. 
Bayern Sehwar ~halersj;r. 70/2 Men. 
GeorgittllUm Theol. 
> Rott.awstr. 6/0 .rur. 
Russlttnd Barerstr. 58/1 R. Geograph. 
Oldellhurg Oberer Anger 24/3 l\led. 
West,pIlalen Theresienst,l'. 50/4 Jur. 
< Theresiellböhe 23/2. .Tu!'. 
Bayern Neuhnuserstl'. 52/1 Med. Bruggnl' Richarcl Stl'anbing 
Emuck Otto Kirchheimholnnden « Hessstr. 17/1 N:üul'w. 
Linpruustr. 47/0 /MCd. Bruner Kad Rottenburg 
Brunne1' GottJ.ieh Ansbach 
Brunner Hermann Amberg 
M:iill)\St.r. 8/1 JUI'. 
Thel'esiellstr. 1 !l/2 J ur. 
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Name. Heimat. T1TOlmllll:. 1~~Udilt'}~~ 
==========9=============J~==== 
Brunner Johaun N. Augslmrg 
Brullnhubel' .Tosef München 
Bruniuger Caspal'. Rebling 
Buchner Eduard München 
Bl1chuer Georg Snlzburg 
Bl1chrucker Friedrich Mi.i.n~hell 
BIlc1deberg Friec1rich Neuwied a/H. 
BU(ldebe\'g Karl » 
Huder Ernst Gaiss 
Bi11lt'l' Fritz lIIilllchen 
Büllllleyer Matthitus Heiligells(ein 
Büt.tner Heinrich AllllJel'g 
Buhe Eduard Snmswegen 
Bnl1mann Karl München 
Buhmayr JHax: Höchstnedt 
Bnissoll Kad Trillerg 
B111'ger Hans Regensbl1l'g 
Burger Johaon Trag 
BUl'ger Jollallll Freienw)'l 
Burkart Frauz Ramber/.\' 
Burmeister Johauncs K. Apeurade 
nlls~r Karl LiiuteJliugen 
Bussereau .Takob lIambaeh 
Butz Ernst Augshurg 
Bayem Am Gasteig 2/2 .Tur. 
Schlossstr. 6/1 lIfed. 
Geol'gianulll Theol. 
» Goethestr. 10/1 1. Chem. 
Oestcl'1'eich Theresienstr. 48/2 N. flpr. 
Bayel'lllRonneustl" 28/1 Phfl,l'Ul. 
Rhcin!Jl'ov. Spitalstr. 5/3 r. 11100. 
» Herrnstr. Oa/2 Pllilo1. 
Tirol Tiirkenstl'. flJ/O .TU\'. 
Barel'll BllrerHf.!·. 74/8 1. !\lcel. 
» 'rtirltenHtl', 20/2 TIlC'ol. 
Bayern Theresienstl'. 28/1 R PhiJo1. 
Pr. Sllch"1cl!1 Allla1iell~ll'. li2/2 !\Iod. 
Bayerll TürI(('us(l'. 21/31. .Tm. 
• Georgiaul11n Tl!('ol. 
Baden .Tiigerstr. 7/4 Pharm. 
Bayern Kurlstl'. 21/0 r. Phal'lll. 
> SehelIingsk. 43/3 .T ur. 
Schweiz Theresie'llstr. 60/1 R . .Tm. 
Bayern 1'ill'kenstr. HO/2 .Tm. 
Schleswig Lnndwehrstr. 33/3 1\1e<1. 
S<'lnveiz .Jiigl'l·sir. 5/1 .Tn!'. 
Bayern GeorgialllllU 'fheo!. 
Linrlwnrmst.r. 35/3 1. Meel. 
c. 
Caflisel) Ohristiun Am. Ohm Schweiz Acla1hel'tssh. 32/2. .Tur. 
Cahen Engen Fmnkfnrt !I/lU. Hessen-N. Goethest.l'. 44/2 . l\led. 
Oulker Fritz vau Wesel a/R .hhcinp1'ov. Riegmllnd:.;tr. 4/3. .Tm. 
Calmnn Alhcl't Ncw-York Norclltmel'ika Akademiestr. 3/0 Ollem. 
Cmuel'lohr Josef von PaRHnn Bayern Ralvnto1'str. l41/2:J .Tm. 
Carl Frauz Miinc'hen > GnhelHht'rgel'str. 22/1 .I\le(1, 
Cuspal'i ~Iax DreRoen Sachsen 'fhalkil'chncl·st. 10/3r. l\fod. 
Castelpietm Ousimiro Stl'igno Oeste1'1'eicll Herzogmaxstr. 5/2 Med. 
Castenauer Karl Altütting 13ayerll .Enhuhe1'stl'. 1/2 1. .Tm. 
Cutrein Frallz Bocholt Westph. Luitpoldstr. 9/3. Pharm. 
Cbandon Frauz Kaiserslautern Bayern Theresiellstr. 19/2 Med. 
Challdou Karl Kltiscr~lautel'll > Theresiellstr. 19/2 .Tur. 
Chol'mann Ll1dwig NCllRtadt a/lI. • Geol'genstr. 9h/1 Phi). 
C'hl'istnller Goth'('ieh Rehorntlorf Wiirtt('mherg FinkenRt.r. 4/1 Phi!. 
Cllristmtlnn .Tnlius FrankelltlHtl Bayem Türkellstr. 28/1 .Tur. 
(,]ll'istoph Eugene Otto Wieshaden HeHsen-N. KlcuzC?str. 511/3 Mcd. 
Ciriad Wilhelm Luudstuhl Bayern Selluefelderstl'. 5/2 1. Meo. 
Clnrk Willinm B. Brattlihoro NOl'o-Amc1'ilm Ll1itl)oldstr. 8/2 Gcolog. 
C1auss r.Iax Nieder-Ruppel'sdol'i' Sac]lsen Schillerstl'.21 a/3 !. Med. 
Clostel'mnull Gc.>org Speier B:wern v. d. Tannst!'. 30/41. .TU!'. 
Closmann Rad ~ lIlünehen > Adnlhe.ltstr. 38/2 .Tur. 
Cluss .Aoolt' Buptist Heilbl'Ol1.11 a/N. Wtil'ttelllhel'g ThereRienstl'. 15/2 Ollcm. 
Colmus nicllt\1'l! Stadtlohll We~tpll. Kadsplat.z 4/:3 l'lmrm. 
Cohell Arthul' Miillchen Bayeru Weinstr. 14/2 .Tm. 
Collischollll Friedl'ich Io'l'llukf'nrt alM. Hessen-N. 'l'iil'kenstr. 21/1 l~. 1'ha1'111. 
Collis\!h01lIl Hans Prallkflll't alM. Schwunthaler~t. 10n/2 l\Icd. 
COllstalltillhli Alex(\}u!C?l' Manchelitel' Eng!lllld S(')lleisshehllel'~tr. fl/3 Metl. 
COl'lei::; Joh: Ehl'e1l1't'ied HOl'nelmrg Hanllover HirteIlstl'. 22/2. Ohem. 
COl'l'ell Frit.z Dirmstein Bayern TÜl'kcnstl'. 77/0 Jm. 
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Nume. Heimut. r---WOhnung-. - S;uclium. 
===========*===============~========~==== 
I Mii.llC,lJCll Bayern Karlstr. 27/2 1,Tl1l'. , Amalienstr. 12/3 1. ,Tm. Conlon Kar! von Crcbert Feoc1or 




Bonn aiR. Hbeillpl'. Gabelsbel'gerstl'.4 7/31. Phil. 
Linnich Tii.rkellstr. 20/3 Theol. 
Anweiler Baycrn Sellncfelc1cl'st.r. 10/1 Mec1. 
St. GaUen Schweiz Ac1albertstr. 32/1 Jur. 
D. 
Dänickc l\fax Bittel'felc1 Proy. Sachsen Amalienstr. 45/1. .Tur. 
Dahl, Kar! IJudwigsllfifcn 
Dahlem, .TollanlleS Darmstadt 
Daisenberger Alois Petershausen 
Bayern Adalbertstl'. 27/1 Philol. 
Gr. Hessen Lanc1wehrstr. 30/2 rJed. 
Bayern Dachauerstl'. 41/2 Theol. 
Dmmer, Georg Appersdorf 
Dannheissel' ,Tacob L:llldau i/pr. 
Georgianum Theol. 
Lanclwebrstr. 32/3 Mec1. 
Dallllheissel' Ludwig » 
Daubnel' Jolutlln NeullUll 
Amaliellstr. 80/0 Ju!'. 
Theresiel1str. 53/3 .Tm. 
DauRcher Amlreas Röc1ersheim , Gabelsbergel'str. 7/1 R. Theol. 
Davic1 Albert Aachen 
Davic1 Alfons Speier 
Davic1 Fritz Crefelcl 
Davicloff l\Iichal von ret.cl'Hhl11'g 
Dees Otto Kützhel'g 
Defiebre OsIenr BiIligh ei 111 
Rheil1pr. Theresienstr. 2/1 .Tm. 
Bayern Liebigiltr. 13/3 .Tur. 
Rheillpr. Amaliel1sk 45/1 .Tl1\'. 
Russland Maximilinl1splatz ll;/2 Nat,w. 
Bayern Sel1dlil1gert.horpl. 1a/4 Mcc1. 
» Schellingstr. 55/3 .Tu!'. 
De[;en Joseph Dueren 
Degenhart Frieclri('h Röhren bach 
De~mai1' Karl München 
Deiehstettel' Jose! München 
Hheinpr. GalJelslJergel'stl'. 65/2 PhUI'Ill. 
Bayern Georgianum Theo1. 
Angustenstr. 23/4 1. Jur 
Klellzestr. 27/2 1. Med. 
Deillert Volquul't Albert St. Peter 
Deise.llhofcl' Ludwig Lundsherg n/L. 
Deml Allcll'cas Wörth a. D. 
Sel1leswig Theresienstr. 2/2 1. Math. 
Bayel'll FraUCllplatz 4/3 r. Med. 
Sclli1le!'st.r. 40/3 1. Med. 
Dengle\' Michael Regensburg 
Denk Alfred Stut.tgllrt 
Denk Gn briel Eicl',st1ttt 
Denk .Tulius Oberzwiesehtu 
> Türkellstr. 69/4 Philol. 
Württemhe.rg Goethestr. 30/3 Med. 
Bayern Ziehlalldstr. 3/2 1. Philol. 
7,ieblalldstr. 3/2 1. Philol. 
Dellnh!tl'dt Kar! Heiligensteill 
Denll D~siJ'e Hoenheim 
Dessuuel' Erwin yon München 
Deb:el Joseph Rel'xheim 
Deucrling :nfax l\Hinchell 
Dent~chelllJaut' KaSllltr Schwabmlinchell 
Deville Antoll Gmudpl'e 
Dexbeimer PanI Kaiserslautern 
DtWhcck Karl München 
Dhom HeilU'ich Mnrienthnl 
Diehl Kal'l Hegen~b\lTg 
Diehl Ludwig H. Darlllstntlt 
Diem Llldwig NeulJl1l'g n/D. 
Diesel 'l'heodor Mel1llllillgen 
DietlJei .Tohnnn Heimlingell 
Dietrich Konrad AsuhnJ'tenhurg 
Dietrioh PanI München 
Diez Engen WeillShE.ll'g 
Dinges EllIil H. Lalllllcl'thcim 
Dingler Emil AngsJmrg 
Dingler Otto ' IZweibrii.cken 
» Adulbertstr. 30/:3 1. Phil. 
Elsass·Lotluingeu AmaliellRtr. 'i4n/0 .Tm. 
Bayern Schommerstr. 14h/0 Med. 
» DaclJauerstr. 20/2 Ho 1\1e<1. 
» Marsst,r. 12/3 1'. Ir. .Tur. 
» Tii.rkellstl'. 19/2 r. .Tm. 
Frankreich Scl1Wnutbalerstr. 66/4 Phil. 
Bayern Barcrstr. 45/2 1'. .TI11'. 
, Thcrcsiellstl'. 10/2 .Tur. 
Aclalbertstr. 7/0 Philol. 
> G,thclsbergerstr. 10/1 .Tur. 
Gr. Hessen Hotel Gl'iinwald 12:3/2 I'hal'lll. 
Bayern LanclwchrsLr. 32c/3 1. Mcll. 
~ Barerst.r. 40/2 R I'hilol. 
GeorginnulU. TheoI. 
Dnchnuerstr 13/3 Pharlll. 
~ Sitdhnhnhof TheoJ. 
Wilrt.temherg v. d. Taunst!', 4/1 l'harm. 
Hessen v. cl. Tmmst.r. 4/1 1'11Hrm. 
Bltyel'll Wiesenfeldplat.z 4/2 /J\{Cd. 
, Theresienstr. 8/0 .Tur. 
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Dinl,grefe BernareI Essen 
Diptellur .Tohnnn Mli.nchen 
Dir~l"1\ Michael Ahlassmiihle 
Distlcl' Hans Amberg 
Ditgells PmI! Oberkassel 
Ditthorn FerdinallCl Rcgensburg 
Dittmann Johann Bapt. Miinchcn 
van Ditzlli.iysen LueIwig Weeze 
Dohbeck Felix: Wygoruia 
Dobel Ludwig Engen Klosterebrnch 
Doheneck Otto v. München 
Döbler Wilhelm Windsl1eim 
Dtihlemann Kar! Freising 
DoehIer Gottfried Greiz i. 'V. 
Döring Albert Ems 
Dörnhöffer Fl'ieclrich Wien 
Dollacker Anton Amherg 
Olelellburjl; Dacbauerstr. 50/1 Theol. 
Bayern Icltstat.tstr. 21/2 PhÜol. 
'rürkenstr. 61/4 Jur. 
« Schillerst!'. 39/3 1. Med. 
Rheinpr. Ga.helshel'gel'st. 51/2 Jl1l'. 
Bayern Theresiellstr. 136/1 r .• Tur. 
« Rumfordstr. 14/1 Phi!. 
Rhein])1'. Tl'trkellstl'. 37/2 1'. Pha.rm. 
Ostpreussen Georgiallum Theol. 
Bayern LöwengrulJe 2/1 r. .Tur. 
Barel'.~tl'. 34/1 .Tm. 
Schünfel<1stl'. 12/2 N. Spr. 
• Ma.x.imilianeum Ma.th. 
Reuss iL. L. Sigmundstr. 4/0 Philol. 
Hessen-N. Schützenstr. 9/2 r. Med. 
Oestt'lrreich Amalienstr. 44a/ L Na.turw. 
Bltyel'll Aclalhertstr. 21/2 1. Jur. 
Donnet· Chri:>toph Cannstatt 
Dorfuer Flori1m Thenern 
WÜl'ttemberg Heustr. 25/1 Mecl. 
Dorfuer Hermaull Hirschall 
Dornseifer .JohaunesF·.B. Eilren 
Doruseifer .Toseph Biirell 
Dorsch Leonhard Ebern 
Dotterweich Frit·z Fiirth 
Dottcnveich Ot.to Bamberg 
Dotterweich Wil11elm M;i.nclwn 
Donlas Demetrius PhiJippop\'l 
Drcxlel' FriNlrich Vilshofen 
DreyfuRs Rohert nerushach 
Driessen Otto Coest'eld 
Drobegg Gnstav Cohlenz 
Dl'iihe Joseph Hexter 
Dubbers Pau1 Thellillgen 
Diiek Max Müllellen 
Dilll Franz Bamherg 
Diinschmalln Hermann Wie~baden 
Diinschmann Mnx. < 
Dürrwaechter Anton Ludwigshafen aiR. 
Dnnstmair Lorcnz S<:1U1Nng 
Duntze H~illl'ich l\liinehell 
Dn voisin Max Ednnrcl Grnndson 
Dycke Ernst 7.o11haus 
Dyroff Antou Asehaffenbl1rg 


















Bayern HochlJrückenstl'. 1 <1/2 Jur. 
• von der Tannstr. 23/0 Ohem. 
Westph. Holzstr. 12/0 Mecl. 
« Hot;lmalll1stl'. '25/2 Theo1. 
Bayern Theresiellstr. 62/2 .Tu)'. 
Barerstr. 70/2 r. Pharm. 
Schellingstr. 7/2 Math: 
« Ll~udwehrstr. 45/0 .Tm. 
'fül'kei Goethesbr. 44/2 1. !vIecl. 
Bayern Schellingstr. 36/2 R. .Tur. 
Baden Dacbauerstl'. 35/2. Med. 
We~t·ph. Lindwurmst.l'. 39/11. l\fecl. 
Rheinpr. Ga.beJsbergerstr. 66/2 Plmnu. 
Westph. Laudwehrstr. 40/2. Mell. 
Baden Schellingstr. 20/3 Natw. 
Bayern Briennerstl'. 35/4 r. Med. 
« Lnclwigstr. 17b/2 1. .Tt1\'. 
Hessen·N, Ga.beIAbergel'l>tr. 5/3 1. Philol. 
~ Hirtenstr. 22/2 r. Ohem. 
Bnyern Adalhertstr. 28/31. Philol. 
Lud wig8tr. 17/1 'rheol. 
< Nympbhgel'str.65/3 Plml'lll. 
Schweiz Goethl'str. 46/1 Med. 
Ba~ern Tlit'kenstl'. 37/1 !\:Ied. 
M:aximilianeulll .Tur. 
Adnlbertstl'. 30/3 Philol. 
Westph. HuuclRkugel 7/1 
< Amalienstr. 40/1 
Bayern Till'kp\lstl .. 2\l/1 R. 
• Gnl'l Plltitr. 41)/1 
Rheillpr. SehiJIel'str. 21 u/O 
Bayern Färbergraheu 7/2 
< Kleuzcstr. 34/2 










Name. Heimat. Wohnung. I Studium. 
Eck Ad:lf - - ISChwarze~::c~~l~d. s.--~~~ern ;Che~lingstl~ 69/1 RI';~~' 
Eckel HeinrIeh Edesheinl ~ Türkenstr. 27/1 Tlteol. 
Eckerlein Max Wullerstein « Gabelsbergerst.r. 9/2 Theol. 
Edelhoff Edwin Heinrichswalde Pr. Preusscn Hirtenstr. 20/1 1. Pharm. 
Edelmann Franz XlW. Illertissen Bayern BlüthenRtr. 9/1. .Tur. 
Edel' Jakob Ornhau Pfarrstr. 2/3. .Jur. 
Edel' Josef Holling Lilienstr. 63/1 .Tur. 
Edlinger Ludwig l\fünchen « Huss. lVbxilllilsk 9/2 Mat,h. 
Egloff.steill Herlll, Jh'h. v. Dresden K. Sachsen Türkenstr. 26/3 Geseh. 
,Eheberg Franz Roman Mflllchen Baye1'll Sehellingstr. 12/21. Jur. 
Ehlllig Georg Leipzig K. Sachsen Salzstr. 23 1/3/1 Naturw. 
Ehrenfried Karl Wilh. Neekarsulrn Wiil'ttemherg ~chellingstl'. 40/3 Philol. 
Ehrensberger Robert Arnberg Bayern Adalhel'tstr. 11/3 .Tur. 
Ehrnspel'ger Leonh. Nelllllarkt Amalienstr. 32/1 .Tur. 
Ehl'lltha:ller Franz Müncllen Goethestr. 6/2 1. Mod. 
Eichbichler Ludwig Sehrohenhausen Karlstr. 13/3 .Tm. 
Eichheim Anton !\IüncluOll Pfarrstr. 1d/l .Tm. 
Eichinger Ant. Ferd. OherlmuRen «Georgianull1 'l'heol. 
Eicht,hal Alph. Frhr v. München « Maxilllilinusst. 20/1 .Tm. 
Eiden Ednard Herllleslwil I{heinpr. Sonnenstr. 4/1 1'. i\Ied. 
Eigner Josef ReIfendorf Bayern SCh0ll1111erst.r. 7/0 Mell. 
Eikenköter Georg I·nldesheilll Hannover Mittererstr. 8/3 1. l\led. 
Eillstein Theodor Fellheim Bayern Sennefeldstr. 7/2 H. lIIpcl. 
Eisenberg Max Hofgeislllar Hessen-N. Landwehrstr. 16/2 i\fed. 
Eisenberger Karl Tölz Bayern Zweigstr. 8/2 .Tur. 
Eisenreiter Pranz PfarrKirchen « Lindwurmstr. 71/0 Med. 
Eisenstnedt Berthold RegenslJlll'g Lalldwehrstr. 32/3 r, Med. 
Elias Julius Berlin Brandenhmg Barerstr. 42/1 l'hilol. 
Eller Geol'g; Ntthhmg Bayern Tiil':.enstl'. 59/4 .Tm. 
Ellikel' Heilll'kh l\Imknrt Schweiz Steillheilstr. 7/3 .Tm. 
Ellmalln Georg Freystaclt Baye1'll Sendlingerstr. 7 u. 8/ß .TU!'. 
Elmigel' Franz Lllzern Schweiz Schillel':-;tr. 7/11. Med. 
Elsasscr Abraham Rohrbnch Baden Landwehrstr. aa/2 ;\,re(1. 
Elsbe,l'ger l~l" XtWel' Alll1kofen Baye1'll Glockenbach 7/2 1'. Mf'd. 
Eiser Kar! Dil1kelsbühl «GeorgiaUlllJ1 Thcol. 
Elten Alhert Ahl'elldsbel'g i/Hal'z Hannover Maistr. 1/1 1. l\1ed. 
Elwert ,Tulius Relltlillgen Württemherg Goethestr. 34/2 R l\Ied. 
Enllurich Otto Meillingen Sachscn-Meiningen Schwnnthnlerstr.79/:3' Chem. 
Enderlen EuO'cn Snlzhurg Oesterreich Scbillerstl'. 35/2 l\[cd. E\l(lre~ .JoscPll Antoll Kloster Lechi'c1d Bayern Georgianum Tlwol. 
Elldres J{oll1'l1d München « Bal'~rstr. 67/0 Forstw. 
Endriss GU8tav Verillgen8tadt Hohenzollern Adnlhcrtstr. 4/2 Phil. 
Engel PanI Wnldsee WÜ1'l,temhel'g Karlspl. 22/3 l\f"cl. 
Engel Philipp l\liinchcn Ba,yel'll KarJst.r. 37/1 1. .TIIl'. 
Engel Philipp i\'Iüncl1e,,1 'l'ül'ltcnstr. 85/2 r. .Tm. 
ElJgelhal'dt .TohllUIl Litzeudort' AdaIbel'tstr. 33/01. .TU\'. 
EngelJULUlll MltX BaYl'enth Filsel'hriiustl'. 1/3 l\f('d. 
Engelmmm 'rheodor BaYl'el1th l<'ilsel'hrHnstr. 1/3. .TI1\'. 
Englel't Fel'dilland Asehntl'enhul'g l\'Iarienplatz 1/4 .Tu\'. 
Ellglhardt ,Toseph Fl'eising' Theresienst,l'. 16/3 R. l\Iatll. 
El'belding Julins Zweibrih-ken Adnlbel'tstl'. 23/0 .TU\'. 
Erhig Alldreas J0801'h Yolkach Tlil'ltenstl'. 76/t .Tut'. 
El'hm'rl Hans Donanwöl't.h Salzstr. 23d/4 r. Met!. 
Erll8t Chl'istitUl lIIuikallllllel' Barerstr. 76/2 Mat,h. 
Ernst H(,i1ll'ich Hof « Neullltt1Serstr.3/2Ir.A. Med. 

















Fabris Friedrich von 
Pahlbusch Dietrich 
Fabrenscholl J osef 


























































Bayel'l1 Amalienstr. 79/3 Jur. 
< Adalhel'tstr. 19/2 1'. Jut'. 
Baden AdnlbertAtl'. 36/0 JU1'. 
Bayern Goethestl'. 23/1 Jur. 
Luxembl1l'g Angustenstr. 62/1 Pharm. 
Bayern Goethestr. 34/2 R. Med. 
• Findlingstr. 22/2 1. Med. 
< Georghmum Theol. 
Sigmaringen Hundsltugel 7/1111. A. Med. 
Schlesien Augshurgerstr. 1d/0 H.. Med. 
Bnden Wurzel'stl'. 4/2. .Tur. 
Wi\rttemberg Alllalienstl'. 71/0 1. !lied. 
Bayern Herzogspitalstr. 4/3 Med. 
« Schelliugstr. 2/3 Astrou. 
Hannover Goethestr. 27/0 Med. 
Bayern St. Bonifaz Theol. 




Hoehbl'ückenst1'. 20/0 .Tur. 
:tIIaden}!l. 23/3 Ju1'. 
e Loni::;eustr. 43a/3 1'. Med. 
Schweiz Elisellstr. 6/3 r. Chem. 
.Tnowrazlaw 
Augsl>l1rg 































Posen Fliegenstl'. 4/2 1. Med. 
Bayern Sehellillgst.r. 43/2 JU1'. 
'rü1'kenstr. 18/2 .Tur. 
Tii1'kellst1'. 37/2 R. Philol. 
Bltrerstr. 76/2 ,Tm. 
,Tahnst1'. 2/3 r. Med. 
Schiinf'e1c1str. 12/2 r. Med. 
Amalienst1'. 39/3 1. .Tm. 
LallgeXf,tr. 2a/3 1. .Tm. 
< Krankenhaus 1/I. Mell. 
'Vestph. Wallstr. 2/01. Med. 
Bayern Geol'gianum l'heo1. 
Hheinpr. Blumenstr. 59/4 Med. 
Bayern Amalienstr. 58/0 Forstw. 
< 'rhe1't'sienstr. 15/2 R. .Tur. 
Hheinpr. Amalicllstr. 4.7 /a 1. Phi1. 
Bayern Z\\'eibl'i\ekenstr. 11/1 .Tur. 
< Quai.'.itr. 8/2 1. ,Tur. 
Würt.tembel'g Gabelshel'ge1'stl'. 8/11. l!'Ol'stw. 
Bayern Schellillgstr. 9/1 Meu. 
Baden Amalienstl'. 20/31. Forstw. 
Westph. Rcl ellillgstl'. 27/11'. Jm. 
Schweiz Theresienstr. 64/1 1. Jm. 
Bayern Amalienstr. 41/0 Forst\\'. 
Hheinlll' Thel'esiellstr. 33/3 Pha\·m. 
Bayern Sa1zstr. 2ad/3 Med. 
e RUlllf'onlstr. 36/21'. Theol. 
Wi\rt.temhcrg Mittl'l'l'rstl'. 13/2 r. Med. 
Bayern Sc'hwullthale1'st. 26/2 ~Icd. 
'Daden\SChellillgstl" 4.0/1 l'hilol. 
Bayern Maxillliliall~Ktr. 21/2 .Tm. 





















































v .• Tetzendorf 
München 




Friedebach Georg Aut. Rheinzabern 
Frieclemann WaUher Lnugellberg 
Fries Kml Bnyreuth 
Frisch Ludwig Diedesfeld 
'F1'itseh Paul Dr. Oels 
Fritschel: A.ugust Garmisch 
Fritz Joseph Deggendorf 
F1'oschauer Johanu Strau])ing 
Fuchs F1'iedrich M. K. Kölu aiR. 
Fuchs Heinrich Nürnherg 
Fuchs Josef D1'. Müncllen 
Fuchs Karl Johnnnes Nürllherg 
Fuchs Ludwig von Eichstätt 
Fürst Hermann Sllhweinfurt 
Fiirstenbel'g IvIax Reichs-
freih. von KörtliughauRell 
Fürsten berg RudolfRchs· 
Freih. vou Körtliughausen 
FÜl'steuherg Peter Münster ll/W. 
Fugger Franz Kaisel':;htntern 








Oesterreicl1/LUdWigstrnsse 17n/0 I.Tur. 
Rheinpr. Dachauerstl'. 105/1 .Tm. 
Bayern Krcuzstrasse 8/3 Med. 
Landwehrstr. 48/2 Med. 
Landschaftsstl'. 9/1 Jur. 
Schweiz Schillerstr. 17/2 r. Med. 
Bayern Thierschsir. IV/l JUl'. 
Dachnuerstr. 24/1 r. Jur. 
Elisenstr. 1/3 Math. 
SChellingstl'. 29/2 JUl'. 
Wiil'ttembel'g Luitpold'ltr. 3/2 Natw. 
Bayern Schillersü·. 48/2 Med. 
GI'. Hessen Dachauerstl'. 51/1 r . .Tm. 
Bayern Thalkirchnerstr, 18/2 Med. 
l Rochusberg 10/3 Theol. 
Amalieustl'. 22/2 Theol. 
) Arcostr. 12/4 r. Phil. 
Hessen NeuhnusCl'str. 1/2 Med. 
Bayern Schelliug'ltl'. 41/:3 MPll. 
Rhelll1n-, Gabe1sbel'gerstr. 65/2 Phal'ln, 
Bayern Adnlbertstr .. 22/1 JUI'. 
( BUl'gstl'. 6/4 1. Jnr. 
Oesterl'eich Jägel'str. 2/1 Chem. 
Bnyernl'fu:kenstr. 57/2 Jnl'. 
» Zieblaudst,r. 3/0 Jur. 
Marsstr. 28/3 Phil. 
Goethestr. 25/1 !lIed. 
Russland Schelliugilt,r. 30/3 
Bayern Blumenstl'. 6b/3 
Reuss j. L, Reiehenhnchstl'. 28/3 
B:tyern Goethest.r. 11/3 1. 
Westendsh'. 12/3 
Schlesien Mnrsstr. 9/3 
Bayern Türkenst,r. 28/3 I. 
SehommerRtr. 14c/2 
• Therl'siellstr. 54/0 
I~heillpl". GalJelsbel'gerstr. Oll/1 
Bayern B!ütcnstl', 9/11'. 




Westph. Prnnnerstr. 25/2 
West.ph Prnnncl'str. 25/2 
nheillpl'. RhllllCnl-itr. :38/2 






















Baycl'l\ Gahe1shergcrRtr. GG/3 Cmn. 
» 'riirJ;:eIlHtl'. Gi/l P)';). 













Geiger Kar1 Ludwig 
Geiger Karl 
Geiger August Karl 
Geiger 'I'heodor 
Geiger Theodor 





Gelzer Heinrich Kar! 
Genthe Fran?: 
Georges Maximilian 




















de Gie?: Heinrich 
Gift'enig Hugo 
























































Bayern!Stadtgusse 12/1 Philol. 
» Langerstl'. 5/2 .Tur. 
Heustr. 19 Mett 
Theresienstr. 1 !l/3 Ju1'. 
Barerstr. 70/4 Jur. 
» Bautlerstr. 8)3 1. Med. 
Rheinpl'. Elisenstl'. 5/3 Phul'm. 
Bayeru Spitalstl'. 71/3/4 Med. 
GeOl'giullum 'fheol. 
Blütbcnstr. 25/1 Jnl'. 
Amalieufltl'. 91/4 Theol. 
SchwanthDlerst. G7/21'. Med. 
Amalienst,r. 91/4 Math. 
Georgianmn 'l'heol. 
» Amalieustl'. 91/41. rfheol. 
» Landwehrstr. 3/3 Jm·. 
Schweiz Elisenstr. 6/3 r. Ohem. 
BayerlJ OOl'neliusstr. 13/3 Med. 
Westph. Mathildenstr. 4/0 Meu. 
Bayern HesBstr. 9/1 JUl'. 
Rheinpl'. Wurzerstr. 9/0 JU1'. 
Schweiz Adalbertstr. 32/2 Ohem. 
Brnndenhul'g rtlnthildenstl'. 4/0 PhUl'lll. 
Coburg-G. Dacllauel'str. 22/3 Pharm. 
Hessen-N. Türkenstr. 47/21. Philol. 
Bayerll Türkenstr. G9/1 Ho Theol. 
» Amalienstr. 45/2 1. .T\11'. 
Weinstr. 7/3 1'. Ohem. 
» mumellstl'. 46/1 Meu. 
»Georgiallum Theo1. 
Bl'undellbnrg Amaliellstl'. 22/3 Phal'm. 
Bayem Km·Istr. 37/0 PhUl'lll. 
WürttemlJcl'g Türkenst1'. 84/2 .Jur. 
Bayern Arcisstr. 4/1 Mell. 
WCAtlilloll ßabnhofstl'. 3/0 Med. 
Bayern Wiesenfeldp1atz 4/2 Mcd. 
> Goethcstr. 1 G/3 Mell. 
» 'l'hel'(·sicnstr. 40/3 1'. Jm. 
ScbleAiell SehwUl'thalerst. 3üa/O Mea, 
Bayern Gnbelshel'gerstr. 6/:3 1. Phil. 
• ThaI 37/3 Jur. 
West·phalen Amnlienstr. 58/0 Jur. 
OIdenburg Mittel'erstl'. 14/ 2 Med. 








Schweiz lIfars:stl'. 7/3 1. Pharm. 
Meklenbl1rg·Schw. Liudwul'mstl'. 37/2 Me<1. 
Nord-AmerUm Thel'esienstr. 2/2 Philol. 
Obern zell 
Dei<1esbeim 
J GÖ~SWeinstein Döheln Wuchenheim 
Bayerll COl'llelil1sstr. 20/1 .Tur. 
GeoJ'gianulll Thcol. 
Baden GlÜcksstr. 4/1 Ollem. 
Bayerll Sche1lingstl'. 61/2 .TU!'. 
Hesstr. 23/3 1. Philol. 
» Ac1ulhcrtstr. 32/1 Thcol. 
» Geol'geust.r. 4/0 jJUl' 
Sac}lsell Schillerst!'. 21[1/3!'. Mea.. 





Glössleill Alex:. Fel'c1. 
Gm11hle Leonhard 




Goerschen Bruno von 
























Grnssmanll Fmllz Xav. 




















Gm bel' Sebastitln 
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Bayern Joballnespl::ttz 19/2 \Jur. 
Adalbertstr, 10/1 Jm. 
Zweihrückenstr. 20/1 Jur. 
Tii.rkenstr. 82/2 Jur. 
« 'l'heatinel'str, 15/3 Jur. 
Schweiz '1'heresiellstr. 08/0 Jur. 
Pr. Sachsen Arnalienstr. 45/3 Jl1r. 
Rheinpr. Karlstr. 56/3 Pllarm, 
Bayern RottlllaUlls.9tr, 14/0 Med. 
Rheinprov. Theresiellstr, 7/1 Jur, 
« Nyrnpl1enbrgerstr. 16a Jur. 
Bayern Türkeustr. 24/2 R. Jl1r. 
Dachauerstr. 16/31. Med. 
Kaufingerstr. 24/31. .Tur. 
« Amalienstr. 51/3 Philol. 
Wiirttemhel'g Türkenstr, (jf1/2 Forstw. 
Bayern Krcuzstr. 26/3 1. Mcc1. 
Bmunschwcig Augl1stenstr, (li/3 Forstw. 
Bayern Dienersstr. 20/2 1 Philol. 
Schlesien Amtllienstr, 21/11,1\1. Pharm. 
« Karlstr. 54a/2 Pharm. 
Bl'andcnbllrg Rumfordstr. 41/1 Chem. 
alS. Bayern Schellillgstr. 29/2 Naturw. 
« Schornmerstr. 7/2 Mecl. 
Wiil'ttemherg Theresienst.r. 54/2 R. Philol. 
Posen Landwelll'str. 52u/3 i\1ed. 
Bayel'll Academiestl', 3/1. F01'Stw, 
Baden Amaliens1.;r, 21/3 r. Mineral. 
Bayel'll Schellingstr. 27/31. Jur. 
Elsass Kanalstr. 31/0 Jur. 
Bltyern lI1itterel'sk. 8/3 I'. Mod. 
Rheinprov, Senefeldel'stl', 10a/1r. Mcd. 
Bayern Laudwel1t'str. 37/1 R.1IIell. 
«t,eorgianulll Th<>oJ. 
'Würt.t<>mberg Geol'giaul1J11 '1'heo1. 
Bayet'n l\IaxirnilianeUlIl .r ur. 
Maximilhmenm .Tur. 
lIIa.ximilial1str. 21/0 lIIell. 
Quaistr.4/4 JUl'. 
Dachauerst.l'. 16/2 I1Iecl. 
« Theresienstr. 56/3 .Tur. 
SC'hweiz Goethestr. 12/3 lIIed. 
Pr. Sachsen Lam1wehrstr. 54/0 Mecl, 
Bayern WeissenhUl'gerstr. 9/3 .Tm. 
Oestel'l'eich Theresienstr. 36/31. Ju1'. 
Bayerll Dllcbaue1'str. 7/3 .Tm, 
Pr, Sacl!scll Laudwehl'st1', 50/1 Med. 
Bayel'll COl'l1eliu~str. 3/1 lIIe<1. 
Wcstph Lau<1wehl'stl'. 35/0 Mee}. 
Bayern Tiirl,enstr. 60/3 .Tm. 
Tmmellstl', 11ll/0 Jm·. 
( Adnlbertstr. 30/0 1'. lIIath. 
Rheinpr. AdnllJel'tstJ'. 9/2 .Tnr. 
BayernjSPitalstr. 81/2/0 Naturw. 
« Mnist.r. 47/0 Me\1. 
( Lilienstr. 03/1 Philol. 
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Gl'i.i.bel Georg Mttria \HabelSChwerdt SClllcsien Amalienstr. 58/2 r. /.Tur 
Grün Herman Augsbmg Bayern Köuiginstl'. 77/2 1'. Jm': 
Grueninger Hans Mal'tiu StübUngeu Badeu ßchellingstr. 24/3 .Tm. 
Gl'ünwald Ludwig Wien Oestel'l'cich Schillerstl'. 21u/0 Mell. 
Grundherr Ludwig v. NÜl'ubel'g Bayem Thel'esieust1'. 4:1/2 Jur. 
Grunelius EI'ust Frhl'. v. Ohel'ltmringen < Amulieush'. 7/0 Jm. 
Gschrey Felix Dilliugen « Abalberstr. 30/3 1'. .Tur. 
Gudden Wilhellll eleve Rheinprov. TürkenslI'. 37/3 ({eseh. 
Güllich Julius NÜl'nherg Bayern 'rür!wtlstl'. 61/3 1. .Tm. 
Günter Adolf Schalldingeu Wiirttelllberg Gartenstr. 6;3/1 PhiloI. 
Günter Franz A11l'bergen Hannover l'ürkcnl:itr. 2fj/2 R. Moc1. 
G linthcr Ernst Dresdcn K. SachRcn Sehillerstl'. 37/3 r. l\I('ll. 
Gummi Hermann Lauc1:l1t i/Pf. Bayem Königiustr. 63/2 ,Tm. 
GUlllpoldt Karl München « Fürstl'llstr. 15/0 .fm. 
Gumppenbel'g A. Frhl'. v. Aug~bul'g « ThcreHiellstr. 18/3 ,Tm. 
Gundermann Ot.to ROhr. Segebel'g OIdcnburg Barerst1'. 58/1 I. Ho Pharm. 
Gundlach Josef München Bayern Westel'miihlstr. 2/1R Moll. 
Gussone Ludwig Crefelc1 Rheiuprov. Bal'el'Htr. 68/0 Stuntsw. 
Gutbier Will1eIm Vol1ellstrauss Bayel'll Lindwurmstr, 3ß/2 Mell. 
Guth Karl Grüustn<1t < Augustenstr. 46/0 1'. Moll. 
Gutlllann Hans Worru8 a/Rh. Hesseu TÜl'keustr. 94/1 .Tn!'. 
Gwinner Otto AugHhurg Bnyel'l1 l~ürstellstl·. 10/0 ,TU\'. 
Gyssling Lu<1wig Neustadt alB'. < Amalienfltl'. 04/1 ,Tm'. 
H. 
Haas Ec1nard Friedlich Kreuzwertheilll Bayern Schillerstr. 48/2 1. lVfell. 
Haas Heinrich ml'euheim « Goetl1estr. 13/2 Me<1. 
Hanse Frie<1rich RORtock Med:lenh.·Selnvcl'iu Lin<1wurlllstr. ü5/2 1. Med. 
Hnhbig Wilhelm i\[üggenhansell ltheinprov. Schol11merstr. 18/1 Ju1'. 
Hnbersaug Heinrich SacllReudol'f S.-Meiningen Theresienstr. 30/2 R, l\fnth. 
Hader Karl Bumhel'g Bayern Georgenstr. 4/0 .Jm. 
Haderlein Joseph Kel11lllern 'rheresicnstl'. 04/4 ,Tur. 
HUfner Gnstav Münclwn Maximiliancllm Philol. 
Hällllllerle Alois Engclh. AugslJ\ll'g «Georgitmmu ThenJ. 
Haendeke BerUlOltl Basel Sclnveiz Alllllbertstl'. 28/1 1. Phi], 
Häring learl Arleshrim « Jüge!'stl'. 12/2 .Jur. 
Häde Xaver Biberacl1 WÜl'ticmhel'g Maistl'. 06/21', i\fed. 
Härtl Franz Dl'. Neulmrg alD. Bayern Rumfol'dst.r. 27/0 Mell. 
Haeufi Franz München « Schwanthalcrst.l'. 20/3 lVfed, 
Hagemann Ju1ius Soest Westph. KapuzinersÜ'. 20/1 l\'fed. 
Hagen Adolt' Neustädtleill Bayern Salvatorstl'. 14 1M3 Pharm, 
Hagen Eduanl München Miillel'stl'. 45a/3 Ml'(1. 
Hllgens Lllitpo1c1 von München Amalienstl'. 0/3 .Tm" 
Hager Georg München Sendlulgerstr. 2/4 PhiIol. 
Haggenmillel' Joseph Ehersbm'g Arcisstr. 23ja. .Im. 
Haggenlllüller Hans München Schützenstl'. 9/2 1'. Philo1. 
Hagn ,Toseph LaudsllUt ( Kreuzstr. 29/3 1'. MCll. 
Hahn Ernst Hannoyer Hannoyer Landwehrstr. 42/1 R. Mell. 
Hahn Fl'ied1'ich Hanan Hessen-N. lCiinigiustr. 3H/3 ,Tm. 
Hahn Lu<1wig München Bayel'1l Veteriuiirstl'. 6/1 Mell. 
IIaider Anton Lalltel'hofen Augustellstr. 27/3 .Tm. 
Haisel'lna11l1 J08e11h Augslmrg ( A<lalbcl'tstr. 11/0 .Tm. 
Halbe Max Güt.t.lalltl Osi.pl'cllF!sen 'rihkellF!tr. 49/1 N. SPl'. 
Halrel'U Jul. Fr. Jos. v. Dorsten W,'st,pllalen K:u·Mr. 04/1 1. l'hal'lll. 
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Name. Heimat. Wohn'ung. 
Hmnmerer Otto /AngSburg 
Hanauer Hngo München 
Halluuer Isidor ßruchsal 
Hanllappel Julius Villmar lt. cl. L. 
Hnnllemanll Fl'iedrich Wolgast 
Hausch Franz Görlitz 
Hansing Elimur 01c1ellburg 
HUllstein Karl Aachen 
Harbauer Joseph Lundshut 
Harrasser Ferdillullcl München 
HartollccIe Ricllar<1 Rhodt 
Hartig Otto Melsullgell 
Hartle Ludwig Traunsteil1 
Hartlll!llln Heinrich Passau 
Hartlllann Joh. Ev. Donaualtheilll 
Hartmanll Karl G. L. Blaubeuren 
Hart,tullg Otto Frankfurt a/O. 
Hauck Georg Knittelsheim 
Hauff Ricllard Augsburg 
Haug Paul Kirchhausoll 
Haulllüller Jacob Arfsdorf 
Haupt Stephan v. ßalllberg 
Hauptmann Antoll Stmubing 
HulU"Y Jakob Waldfischbach 
Hausenllcrger Ludwig Wisselsing 
Hauser Augnst Fl'oising 
Hauser Edwill Glarus 
Hauser Kal'l DOIUHleschillgon 
Haushalter Franz Regonshurg 
Htlusladell Geol'g Ziefiing 
Hausmanll August München 
Hausner Ot,to Bmgllausell 
Hausner Rudolf BnrghnuRen 
Hanssner Alcxauder Dl'o;tlen 
Hunt,mn Philipp Augsburg 
Hayd Oscar München 
Hayn Mnx I-HichsUidt, a/D. 
Hebendanz ORIenr München 
Heberle Alois DreifaJt.igll:eit 
Hecht Km·l Ravensburg 
Heckel Julius Dürr-Kumitz 
Hecker HermitnIl München 
Hec1wig Paul Leobschi'Ltz 
Heeger .A.utOJl Westheitu 
HeeremullllFriedr.Fhr.v. Lmellburg 
Heffner Frielh'ich Königs1ein 
Hl'gge Bernhar<l Eutill 
Heider Jakob München 
Heigl .J osef München 
Heigl Karl Kumpfmühl 
Heigl Richal'CI lIIünchen 
Heil Nicolnlls "\Vickstudt 
Heilgelllayr Max FÜ1'stellfeldhl'lIck 
Heimberger Josef Boedigheilll 
Heilllbuchel' lIfux lIlonheim 
Heimbucher 1I1ux Miesbach 
Bayern K. Maximiliuueum J tU. 
Lnndwehrstl". 57/1 Jur. 
Baden Schillerstr. 19/01. Med. 
Ressen Theresienstr. 63/1 1. Theol. 
Pommern Sonllenstr. 27/4 Med. 
Schlesien Krankenhullsstr. 1/2 Mec1. 
Oldellhurg Museumst.r. i/O Jur. 
Rheinpr. Adalbertstr. 45/1 I. Jnr. 
Bayern KÖlliginstr. 49/ I 1. Philol. 
Linclwnrlllstr. ]/0 1. Jur. 
« Adalbertstr. 36/0 Jllr. 
Hessen-N. Pfurrstr. 2/0 Med. 
Bu\yern Glockenbach 16/1 Mecl. 
Goethestr. 38/1 Med. 
« A<lalbcrtstr. 11/1 Jur. 
"\Vürttembel'g Augustenstr. 8/1 Mecl. 
Branclenbmg Goethestr. 20/3 Med. 
Bayern Bltrerstr. 65/3 r. . Philol. 
« Schönfeldst,r. 20/1 Jllr. 
Wiirttemberg Bltyerstr. 71/'0 Pharm. 
Schweiz Hessstr. 46/0 Jur. 
Bayern Weinst'l". :3/3 1. J ur. 
Amulienstr. 37/1 Jur. 
Briennerstr. 12/2 IPhilol. 
Wasserstr. 10/1 1. Jllr. 
« Holzstr. 23b/1 1". Mod. 
Rchweiz Aclalbertst,l", 15/2 Jur. 
Bauen Neuhuuserstr, 24/2 .Tm. 
Bayern Gartenstr. 2/1 ,Tm. 
« Sonneustr. 5/:3 Jur. 
Maffeist.l'. 9/2 Jur. 
Louisl'nstr. 11/2/4 Med. 
« Louiscnstr. 11/2/4 Pharm. 
K. Sachsen A malienstr. 31/3 Jur. 
Bayern Alllulieustr. 82/2 l". Jnr. 
lIbistr. 1/3 Med. 
Krnnkenhausst,r. 5/0 Pharm. 
Quaistr. 2/0 Jur. 
« Hessstr. 54/3 Phil. 
Württßlllberg Blnmenstr. 51/2 1. 1\10d. 
Schlesien Lindwllroostr. 27/0 !lIed. 
Bnyem Arcisstr. 12n/3 JUl'. 
Schlesien Thalldl·chnerst,l'. 50/l Med. 
Bayern Schellillgst1'. 27/:3 Philol. 
W e~tph. Pmnllel·str. 25. Phil. 
Bayern BlütIJenstl'. 1/1 Philol. 
Oldenburg Schommel'str. 4/2 1'. 1\1ed. 
Buyem Aengerstr. 2/2 Philol. 
( Spitulst1'. 71/a101. Med. 
Hop1enstr. 2/0 Ju1'. 
( Schwunthalerstr. 91/3 !lIed. 
Hessen DUl'el·str. 84/3 PhUol. 
Bnye'l·n Sendlingerthorpl. lu/4 Jllr. 
Baden/MnXilUilill,neul1l Jur. 
Bayern Huhnenstr. 2/2 .Tu1'. 
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Heinrich Robert München « Sohellingstl'. 11/2 .Tul'. 
Name. Heimett. 
_ .. Heinsfurter Ignaz Binswangen Kt\nigin!<tr. 77/2 .Tur. 
Heinss Justus l\Ia~aelJllrg Pr. Sachsen SchwalJingel'lllslr.ü3/3 l\fed. 
Heintz Jnkob Barbell'oth Bayern Thcl'csipJ1Htr. 7/2 .TUl'. 
Heintzeler Paul Ulm alD. Württembel'g Theresienstr. 15f;l n. Cam. 
Heinz Fricdl'. Wilhelm Schweinfurt Bnvel'll l\Iarsstr. 3ß/O Phal'lll. 
Heinzelmann Hugo :LVIünchen . l\Iaxstr. 43/2 MI'd, 
Heinzelmann Vitus Pfersee Geol'ginnulII 'rheol. 
Heiss Moritz Oslenr A. Landsbut Salvatorstr. 8/:3 For:itw, 
Heiasler Ludwig Eichstätt " SpnefehlerAtr. 9/31'. !lIed. 
Helbing Hugo Heidelherg Badt>n Schwantbolel'stl'. 20/:3 Mcd. 
Held Fr. Xaver Fischbacb Bayern Lederel'Rtr. 22/2 J\Ied. 
Held Heinrich RegenabUl'g Theresienhrihc 17/1 l\Ied. 
Held Johann Konra<1 Nürnberg Burgstr. 14/1 Chem. 
Held Otto Eicbstätt Schellingstr. 5fJ/0 JUl'. 
Heldmann Hartwig v. Neustadt W/N Sendlingerstr. 77/2 Jur. 
Heldrich Albrecht. München rvlnximilianeum JUJ·. 
Hel1mair Georg Starnberg GeorgiauUlp. Theol. 
HeUmeck Georg Kreuzwel'tbeim alM. Adelgl1udenstr. 13/:3 Geseh. 
Hellmieh August. Deidesheim Türkenstr. 94/1 Phil. 
Hellmnth Alexandel' München Adalhertstr, 29/2 Pharm. 
Hemmeter Hans München Maximilianstl'. 32/3 StaatRw. 
Hemmeter Karl München Maximilianstr, 32/1 Med. 
Hengstenberg Kar! Düsseldorf Rheinpr. ä. Nymphellbrgstl'. 9/2 Jur. 
Henke Heinrich Lingen alE. Hannover Sehommel'str. 170./2 Phnnn. 
Henkel August Oberneff Hessen-Nassau Sehillerstr. 32/2 Med. 
Henle Julius Regellsburg Bayern.Tägerstl'.16/21. ,Tur, 
Hennes Anton Viersen Rhempr. Spitalst.r. 71/3/2 ~'[ed. 
Henning Albrecbt Dessau Anhalt Amalienstr. 25/1 Gesell. 
Henschel Ernst Lewin Schlesien Goetbestl'. 44/:3 I. rvI.~d. 
Henschel Heinrich Lewin « Goeth~str. 44/3 ~'Ied. 
Henz Heinrich Lambrecht Bayern Gartenstr, 04/2 1. Philol. 
Hepp Heribert Otto Dürkheim a/H. Bnrcrstr. 63/1 JU1'. 
Htlral1court Kar! Neustadt a/H. Bayerstr. 41/3 M. ~rcd. 
Herb Josef Tmunstein Goethcstr, 44/0 Med. 
Herele Ludwig Schwabing SchwabingE'rlclst, 62/2 .Tm, 
Herlet Bruno Würzhurg Schellingstr. fj 1/21. Philol. 
Herlihofer Lukas München « 'rheresienstr. 134/2 1\'led. 
Hermann Adolf Stuttgart WtirttemlJerg Hel'lUannstr. 5 (Sehw.) Med. 
Hermaml Ka.rl Pfaffenhofeu a/I. Bayern SCl1elliugstr. 44/0 R. Jur. 
Herold Ernst Nürnberg Augustenstl'. 74/0 .Tur, 
Herold Richard Mellrichstadl; Adalbl'rtRtr. 15/1 R. Philol. 
Herrings Fritz' Rattelsdorf « Lalldwelll'stl'. 41/4 Med, 
Hel'rling Martm UtzmelDmillgen WÜI'ttelllb. Geurgiallu11l 'l'heo1. 
Herrmann Christiau Venningen BayerlJ Geol'gitmum TheoJ. 
Hel'l'mann ~'riedl'ieh NÖl'ulillgcn AlIluliellstr. 64/3 r. Jm, 
Herrmann Max Stadtamhof Tiil'kenstl'. 45/2 Meu. 
Hertel Richfn'd Ludwigshafell a/Rh. «BU\yl"l'Stl'. 41/2 ilIeu, 
Herterich Georg Brombach Bmlen Mursstr. 12/2 1. Phnl'lll, 
Hertkorn Raphael Ahldorf WÜl'ttemh. Maxinlilianspl. 13/31. Med. 
Hel'tzog Georg Pirmasens Bayern Schellillgstl'. a/o 1. R. Philo1. 
Herz Hermann Kassel Hessen-N. Glo(Jkellba~h 2N 1. Med, 
Herzfeld Franz Düsseldorf Itheillpl'Ov. Bltrerst.r. 60/3 1', 1'hilo1. 
I;Ierzfelder Felix München Bayern Blulllen~tr. 3/1 Jur. 
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Name. Heimat. Wohm~n,q. 
Hess Julius 
Hess Max 












Heussler Karl Theo(1. 
Hey Oskar 
• T. Neustadt aiR. 




Hilgürt ne·! J ohanll 
Hilger Klll'l VOll 

























Hessen·Nas. Grabellstr. 7/3 Ilied. 
Bayern Amalienstr. 52/1 Jl1r. 
) Hirtenstr. 4/1 Ohem. 
Marsstl'. 10/2 1. Med. 
SChellillgstr. 59/2 Math. 
Holzstl" 28/1 Jur. 
Residenzstl'. 17/3 Jnr. 
Türkenstr 85/2 1'. JUl' . 
Ludwigstl'. 17b/4 r. Philol. 
» Schwunt·halel'str. 16/3 Jur. 
Westfalen Marsstl'. 2/1 Ohem. 
» Lalldwehrstl'. 32b/3 1'. i\fed. 
Bayern Dachaucrstl'. 6/2 l\Ied. 
Zieblalldstr. 1/3 Philol. 
'rheresienstr. 46/2 1. Jur. 
Thersienstr. 46/2 I. JU1" 
Lindwul'lllstl'. 27/1 Jur. 
Bäckel'str. 4/2 Jur. 
~ Bäekerstr. 4/2 Jur. 
Rheillpl'o·V. Liebigstr. 24/3 Theol. 
Bayern Oarlllelitenstr. 4/2 J ur. 
Selllesien Glockenbach 11/3 l\Ied. 
Bayern Thel'e~iellstr. 13/1 PhiI. 
Rheinpl'. 'l'ürkenstr. 51/4 l\Iath. 
Bayern Wolfgungstr. 141/2/0 Jur. 
» Neuhausel'str. 24/4 Jur. 
Linc1wurmstr. 105/2 1. Mec1. 
Schellingstr. 44/3 ,Tur. 
'l'hel'esiellstr. 33/1 Ohem. 
• Lllndwehrstr. 17/3 Med. 
WÜl'ttemhel'g Louisellstr. 43a/l Med. 
Bayern Amalienstr. 12/1 R. .Tur. 
Adulbertstr. 21/1 Jur. 
Holzstr. 4/2 1. Med. 



























Mceklenb.-Schw. Arcostr. 14/11. Natrw. 














HÖ8s1in Albert von 
























» l\Iittererstr. 13/1 Pharlll. 
Bayern i\farsstl'. 4a/l Phal'm. 
Schnol'l'stl'. 5/2 1'. Phil. 
Goethestr. 7a/l JUl'. 
Kal'lsstl'. 56/3 I. Pharlll. 
Zieb1andstr. 2/0 PhiloI. 
'l'ürkenstr. 61/1 1. l\Iath. 
Barerst,l'. 45/3 r. Math. 
8(:h leissheilllerst. 85/2 Phi!. 
Burerstr. 8/0 R. .Im\ 
Schleswig Lundwehl'stl'. 59/3 1'. !\led. 
Bayern Amalienstl'. 57/2 1'. F01'stw 
l':lenc1lingerst,r. 26/2 l\fed. 
Hessstr. 7/2 Jur. 
) Hessstr. 7/2 Jur. 
Sachsen DncllUuerstl'. 17/2 1. Med. 
Hessen-N. Sennefelderstr. 15/2!Pharm 
Baye1'nl\Iaist.r. 65/2 1. :rvIed. 
Sonnenstl'. 3/0 Phal'lll 
4* 
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Hoffmann Paul Lewin Schlesien Goethestr. 44/3 l. Med. 
Hoffmann . R.ichard Erfurt P. Sacllsen Glück~tr. P,/2 Philol. 
Hoffmann Theodor Düsseldorf R.heinpr. Mlll'Sstr. 35/1 1'. Ohem. 
Rofmann August AllSlJat'h Bayern Theresienstl'. 15c/2 H. .Tur. 
Hofmann Fritz Hof . Ludwigs;;tl'. 10/0 Mnt.h. 
Hofmann Josef Aschnil.'euburg Theresieni'ltr. H4/4 r. For;.;tw. 
Hofmann Joset' Miltenberp; MUl'8str. 2/1 Phllrlll. 
Hofmann Valentill Sand . Eohubel'str. 10/1 Phil. 
Hohenleitner Bernhard AugsbUl'g > Adalberlstl'. 11/1 :Iur. 
Hohmann Karl Neukircheu Hessen-No Schollllllel·st.l'. 18/2 1. Met!. 
Holdofer Ludwig Einselthulll BayerlJ Amulienstr 17/0 ,Tu!'. 
Hollen Heinrich Renkau Sachsen l\laish'. 1/2 1. Med. 
Holzer Ludwig Ehl'enbl'eitsteill Rheinprov. Fürhel'grahen fI/2 .Tu!'. 
Holzinger . Joh. Bapt. Aug;;lJUl'g Bayern Schellingstl'. 18/2 JU1'. 
Holzschuher Knrl Fhi'. v. München > Gabelsbergerstr. 1/2 Jur. 
Homannn Fritz Kiel Schleswig-H. Goethcstr. 3b/2 Mell. 
Homolka Benno Dr. Zderudin Bi)hmen Theresienstr. 108/0 R. Ohem. 
Hooker Samuel Cox Kent Englnnd Dncl1auerstr. 7/2 1. Ohem .. 
Horazeck Herruanu München Bayern Adelgundenstl'. 15/0 Med. 
Horlacher' August Nör<llingen Augustenstr. 22/0 Phal·lll. 
Horn Ohristinn Zweibrückell Türkell~tr. 24/1 Med. 
Horn Heinrich St. Ingbert. Landschaftsst.l'. H/I .Tur. 
Horn Heinrieh München Gahelsbergerstr.16/:3 .Tm. 
'-',Horn Karl München Ga.rtcnsl.r. 68/0 .Tm. 
Horn Ludwig München Ga.l'tel1str. 68/0 Mect 
Hornef Friedrich Wilh. Kaiserslautem RehleiSllhmerstl'.40/11. Mect 
HOl'nstein Ferc1. Fdl. v. München Al'ciHSk D/O .Tm. 
Hotter Karl Landu,u i/Pi. Frauellhoferstl'. 8/2 .Tm. 
Hotzen Emil Münder a/D. Pr. Hannover Hut{;artenstr. !)/2 ilfed. 
Huhbuuer Joset' BUl'ghausell Bayel'll Theresien8t.r. 1 ~/1 Med. 
Huher Anton Schongu,u 'rürkenstl'. 51/2 Phi!. 
Ruher Lndwig München Kallfingcl'stl'. 10/2 Mctl. 
HurJmnnn Eüuurd wlünchen SUhwt\llthalcl'st.26jI1' •• Tm. 
Huchler Geol'g Rente Wiil'ttemhel'g ThereHienst.l'. H2/3 Cam. 
Hünnemeier Alextlnder Münstcr l'reussen l\!al's"t.l'. 8/1 1'. Phal'lIl. 
HuggenlJel'ger Josel' IllllUenstadt Bayern Baaderlltr. 7/1 .Ju\'. 
Hummel Knspar Franz Kuchalh Wi.'trttmnherg St. Annnstl'. Ir,/:} .lU\'. 
Hussel All'rec1 München Bnyel'l1 Arci"stl'. :\0/0 Nat\\'. 
Husson Emile POl'rentruy Schweiz Piirstcllsir. 5/3 .lm. 
Hüttner Franz Mi'mchen Bayern QlIuiHtr. fi/2 1. ,Tut'. 
J. 
Jacob Frie<1rieh 







Janssen Yincent G. 
Jaud August 












Bayern Schelliug$tr. 44/~ r. .Tm. 
OIdC'uhul'g EliAenstr. 7/4 I. Pharlll. 
Preussen HchilIel'str. 3n/ l 1. Med. 
Bayern Theresienstl'. 61/1 Ge~ch. 
Witl·ttemherg Uoetl1estr. 5/2 1. Met!. 
Württemherg DachulH)l'stl'. IIj/2 Pharm. 
Bayern Rchellil1gstr. 58/1 1'. .Jm. 
Schweiz '!'ül'kcnstl'. 21/1 1. lt .• Tur. 
Hmuhurg 'l'ürkeusü·. 98/1 l\fed. 
Bayern A llHtlienAtr. 71/3 .J ur. 
Baadcrstr. 33/2 JUl'. 
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Im Hof Rudolf 





J odlbnuer Max 
Jörg Konstantin 

























Bayern Thel·esienstr. 63/0 Math. 
Schleswig Lindwurrust,r. 31/0 Med. 
e Sonnenstl'. 5/2 Med. 
Schweiz Laudwehrstl'. 24/1 Jm. 
Rheinprov. Goethestr, 23/3 Med. 
Bayern Sendlingertborpl. 2/3 Med' 
Geol'giunum Theol. 
Theresienstr. 7/3 r. Philo1. 
Schönfeldstr. 16 Philol. 
« Sternstr. 1a/2 Pharm. 
Bm'el'str. 82/~{ 1. Theol. 
« Schönfeldstl'. 6/2 l\bth. 
Augllstenstr. 70/1 JUl'. 
« Augustenstl'. 70/1 Med. 
Württemberg Schillerlltl'. 48/1 Med. 
Rhe}llprov. Ducbnuerstr. 18/2 r. Pharm. 
'-"Ungarn Adalbertstr., I/I Forstw. 
Serbien Karlstl'. 11/4 Staatsw. 
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Kastl J ohnlll: 
Kastller Wilhelm 
Kasyna Leon 


























• Türke.llst.r, 22/2 r. Med. 
Bayern Amalienstr. 31/1 1. Nnturw. 
« Barerst,r. 31/0 Jur. 
S.-Meiningell Zieblandstr. 8/3 r. Philol. 
Ba,yern Amalienstr. 78/3 1. Phi!. 
« MÜllzstr. 8/4 1. Jur. 
Amalienstr. 54/1 Jur. 
» Sehwnnthnlerstr. 64/4 Med. 
Braudenbmg Hessstr. 15/1 Geseh. 
Russland Allgustenstr. 70/1 r. Naturw. 
Hessen Herzogspita1str. 101? Ohem. 
Ost,pl'eussen lIochlJriickellstr. 14/0 Med. 
Bayern Amalienstt'. 4/1 Jur. 
» Hoehhri\cke.nstr. 18/4 Med. 
» Kal'lst.r. 25a/3 l. .Tur. 
Rheinprov. NymphenllUrg Theol. 
Ba.yerll Amalienstr. 40/1 Forst",. 
» Amalienstr. 22/4 Jllr. 
Griechenland Amalicnstl'. 4'2/2 Phil. 
< Georgimmlll Theol. 
Bayern Amalienstr. 22/4 1. Phil. 
» Türkenstl'. 69/3 Theo!. 
Rheinprov. Türkenslr. üi/2 Pliil. 
Bnyern Adalhertstr. 11/2 .Tm'. 
;, Adalhcrtstr. 23/1 Philol. 
Schlossstl'. 6[1/2 .Tur. 
Unteranger 16/2 Med. 
• lIIaximiliullstl'. 20/2 lIIed. 
Provo Pl'eussC>ll Geol'giannm PhiloJ. 
Buden Schellingstr. 48/1 I·Tur. 
Schel1illgstr. 48/1 Phi!. 
Bayern Thel'ci"icustl'. :3/2 ,,Iur. 
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Name. Beimat. Wohmm.q. 
Keim Adolf \ Mellllllillgeu 
Kf.'lbl1ug Johallnes Geislingen 
Kellerma.nn Albert München 
Kellner Johann IvIaisach 
Kemmeter Georg Pfaffenhofen 
Kern Georg München 
Kern Ludwig Speyer 
Kessler Eugen Berp;zallern 
Kessler Franz Harsberg 
Keyhl Hermann München 
Keyssner Arthur Sonnebel'g 
Kiefer Karl Kaiserslautern 
Kienast Franz Aichach 
Kiendl Alois Straubing 
Kilb Johann Alex. Lindenholzhausen 
Kiliani Otto München 
Kinskofer Johann DeggendOl'f 
Kirchner Gustav Unterweissbach 
Kirchner Heinrich Erfurt 
Kirchner Johannes Breitenbach 
Kirmaier Johann Bapt. Lailing 
Kirschenhofer Adalbert l\fünchen 
Kissel Julius Bolallden 
Kissling Karl Leopold Milwaukee 
Kisslinger Joh. Ne]? Pischelsdorf 
Kittsteiner Wilhelll1 Hanau 
Kitzinger Eugen Miinchen 
Kitzinger Joseph Landshut 
Klaiber Otto Wervngen 
Klaus Georg Bronnen 
Klaus Hermann Berghaupten 
Klee Heinrich Valentin Göllheim 
Klein Eduard Gunzenhausen 
Klein Ernst Salzbmg 
Klein Gustav Adolf Salzlmrg 
Klein Johannes Ludwigshafen 
KleinfelleI' Geo1'g Miinchen 
Kleinschrod Franz Ochsenfurt 
Klippel Theodor Darmstadt 
Klobukow Nikolaul; v. Niegin 
Klövekorn Hermann Vcchta 
Kliiber Friedr. Frankenthai 
Klug Joseph Obernburg 
Knab Anton Breiten berg 
Knecht Rudolf Neustadt a/H. 
Kneer Fritz Blanbel1ren 
Kneuer Karl München 
Knilling Eugen !lIü.lChen 
Knittel Heinrich Ne111eitlingen 
Knobloch Eduard El'1lstweiler 
Knod Johannes Essen 
Knözinger Ludwig München 
Knoll Ernst München 
Knorr Ange10 München 
Knorr Hermann Miinchen 
Knorl' Riehn!'<:! München 
-;l1-yernITii1'lteustr. 47/2 1. JU1'. 
WÜl'ttemberg\Amulienstr. 77/1 Med. 
Bayern Herzogspitalstr. 4/2 .Tm. 
Georgianum Theol. 
Maximiliunsp1. 22/4 Jm. 
Maximilianstr. 14/4 .Tur. 
Tiirkenstr. 86/2 .Tm:. 
Zieblandstr. 4/2. .Tut'. 
Adalbertstr. 32/0 Theol. 
Kaufingel'stl'. 15/3 1. Jur. 
S.·Meiningen LUlldwel1l'St.l'. 51/2 Med. 
Bayern Mittererstr. 7/1 r. Med. 
FÜl'stenfelderstr. 14/4 Mod. 
« Türkenst1' .. 78/1 R. Jm. 
HessenN. A<1ulbortstl'. 18/1 Philol. 
Bayern SChwulltl1alerstr. 91/4 Med. 
Schellingstr. 24/3 1'. Jur. 
Schwzb.-Ru<1. Adalbertstr. 15/1 Phi).ol. 
P. Sachsen Dachauerstr. 20/2 r. Med. 
Pr. Sachsen Liebigstr. 11/2/2 Theol. 
Bayern TÜl'kenstr. 37/3 1'. Ho Philol. 
Theresienstr. 136/1 r. N. Spr. 
« J almsk 24/1 Philol. 
Amerika Goethest,r. 29/1 r. Med. 
Bayern Barerstl'. 82/1 Theol. 
Hessen-N. Goethest1'. 44/11. Me<1. 
Bayern Maxillli1ianstr. 20/2 Philol. 
HÜ'tenst.r. 21/3 Phal·m. 
» Theresienstr. 7/2 Jm. 
» Goethestl'. 24/1 Med. 
Baden Gahelshergel'str.5 3/2 Philol. 
Bayern .Tägel'str. 3a/0 Jur. 
~ Amalienstr. 58/0 Forstw. 
Oesterreicl1 HirtenFltr. 21/1 1. Math. 
Schillerstr. 30/2 Med. 
Bayern Schillerstr. 10/3 r. Med. 
Altheilllereck 20/3 II!. Jm. 
» Heust.r. 22/0 Med. 
Gh. Hessen Barerstr. 84/3 . .Tm. 
Russland Hessstr. 54/1 1'. Nuturw. 
Oldenburg Linrlwul'mstr. 55/2 r. Med. 
Bl1-yern Amalienstr. 51/2 Philol. 
Gabelsbergel·stl'. 37/1l\'Iath. 
Landwehrstl'. 39/0 Med. 
Muthildenst,r. 3/0 lVIed. 
Wi.\l'ttemberg Göthestr. 5/2 1. IvIe<1. 
Bayern Adalbertstr. 53/0 r. N. SIll'. 
«Maximiliunellll1 .Tul'. 
All1alienstr. 84/0 Phil. 
" Scholilmerstr. 10/1 r. Med. 
Rheinprov. Senefelderstr. \)/2 Dent. 
Bayern Marienplutz 7/3 1'. Jm. 
Ad~dbertstr. 33/3 Philol. 
Kuufillgerstr. 11/1 IMed. 
Al1gustenRtl'. 23/2 1'. Natul'w. 
Theut.inerstl·. 12/2 Med. 
, 
Knott Christiun Wiesent 
Knüppel Alfred Husede 
Kllussert Rudolf München 
Kobak Josua Lemberg 
Kober Karl AugsbUl'g 
Koch Franz Zomhor 
Koch Fritz Stettill 
Koch Karl Kai~er8lautern 
Koch Maximiliull München 
Koch Otto Neustadt a/H. 
Koch Edul\rd B. lV1. E. Coesfeld 
Koeberle Fmllz Xavel' Altst,ätten 
Kögerl Hugo Illert,issen 
Kölbl Max .\Iii.nchen 
König August Steinfeld 
König Gustav Kleinschneen 
Körfer Paul Aachen 
KössJer Baptist Landau i/Pf. 
KössJer Karl FelL\: ) 
Köstler Ferdinand Landau all. 
Kötschau Imanuel Zwiclmu 
Kohl Franz Xaver Straubing 
Kohler ciemens Anton Bayreuth 
Kobler Friedrich Weiden 
Kobler Hans München 
Kolb Max lVIiinchen 
Koll Johann Nep. Jahrdorf 
Kollath Georg F. H. Oderberg i/lU. 
KOlll'ad Xavl'l' Abensberg 
Kopp Han,,; Illschwallg 
KOl'llugel Philipp H. Tharandt 
Koscielski-Zlaski Ernst v. Görlitz 
Kothen Joseph Overath 
Kraemer Georg München 
Krafft AUgURt Germersheim 
Kraft't Eduard Regensburg 
Kraft't lIugo Haag 
Kl'aift Ludwig Kaiserslautern 
Krafft Richard NÜl'llberg 
'" ··.-Krais Gottlieb lfünchen 
Kramer Martin Altenstadt 
Kramer Wilhelm Lübtow 
Kranz Simon Piesing 
Kranzfeld Jakob Oherson 
Kranzfelder Alfred i\!Iemmingen 
Krapp Heinrich Speyer 
Kraus Fritz München 
Kraus Karl München 
Kraus Ludwig Passau 
Krauss Jakob Grünstadt 
Krebs Nikodemus Regensburg 
Krebs Oskar Hamhurg 
Krehhiel Heinrich Oberfiöl'sheim 
Krein Johann FriedriChlBel'giSCh-GladhUCh 
Kreitner Friedrieh Lltndshut 
Kreitner Ludwig Augslmrg 
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Wohnt/.11g. Stucliwn. 
Bayern Bayerstr. 69/1 1. l\Ied. 
Hannover Holzst,r. 24/3 Med. 
Bayern Amalienstr. 92/3 1. .Tur. 
Oesterreich Blumenst,l'. 33/0 .Tur. 
Bayerll Schellingstl'. 32/0 Jur. 
Ungarn Kal'lstr. 49/0 Ohem. 
Pt·. Pommel'll Senefelderstr. 13/2 r. Med. 
BuyernHessstr. 17/1 JUl'. 
Bnrerstr. 14/2 R. Jur. 
Bayerstr. 67/3 1. Med. 
Westph. Theresienstr. 54/3 R. Ohem. 
Bayel'll Schwunthalerstr. 24/1 Med. 
Thel'esienstr. 69/1 1'. Philol. 
« Duchauerstr. 86/0 Phal'lll. 
" Türkenstr. 92/2 Jur. 
Hannover Lindwul'mstl'. 6/1 1. l\Ied. 
Rheinprov. Goethestr. 25/3 Med. 
Bayern Schellingstr. 47/1 Jur. 
Schellingst,l'. 47/1 Jur. 
Goethestt'. 3/3 r. Jur. 
K. Sachsen Marsstl'. 12/1 l\led. 
Bayern Amalienst1'. 77/4R.lV. JUl'. 
Türkenstl'. 87/2 Forstw. 
lVIarsstr. 36/3 Med. 
Barerst,r. 70/3 Mcd. 
Am Graben 2/3 l\Ied. 
" v. d, Tanllstr. 6/0 JUl'. 
Westph. Schommerstr. 14a/1 l\led. 
Bayern Seh wanthalerst 77/2 1. Med. 
« Theresienstr. 46/3 r. Jur. 
K. Sachsen Rottmaunstr. 26/2 l\Iath. 
Schlesien Louisenstl'. 10/0 Med. 
Rheinprov. Lindwu1'mstr. 29/3 r. Med. 
Bayel'll Rumfol'dstr. 10/3 Jur. 
Münzstr. 8/2 Jl1r. 
Bayerstr. 103/2 Med. 
Rottmanustr. 3/1 r. Pharm. 
SchelIingstr. 36/1 Jur. 
Landwehrstr. 61/2 1. l\Ied. 
« SchelIing'Str. 8/1 JUI'. 
« Dachauerstr. 26/3 Med. 
Pommel'll Gabelsbergerstr. 9/1 Med. 
Bayel'll Georgianum TheoI. 
Russhtnd Theresienstr. 108/2 R. Pharm. 
Bayern Adalbertstr. 28/1 .Tur. 
Dachauerstr, 37/21. l\Ied. 
Altheimereck 19/3 Med. 
Altheimcreck 1\)/3 JU1'. 
1. Senefeldtlrtltr. 10/3 1'. lIIerl. 
Salzstr. 23d/3 1. Ohem. 
« Salzstr. 23d/2 1. Med. 
Hamburg Schellingstr. 73/1 1'. Geseh. 
Hessen Adalhertstr. 40/1 1. lIlnth. 
Rheillprov. Dachauerstr. 14/2 Pharm. 
Bayern Kapuzinel'stl'. 20/11. ;:lIed. 
Tmlllenstr. 11/0 .Tur. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Name. Heimat. WOh1~StU(lium. 
Kreitz' Eugen Crefeld Rheinprov. Luitpoldstr. 3/1 1. Ipharm. 
Kremer Wilhelm München Bayern Schwanthalerstr. 66/3 Med. 
Kremser Emi! Ratibor Schlesien Schommerstr. 13/1 r. Med. 
Krenek Raimund Frankstadt Mähren Türkenstr. 84/2 Forstw. 
Kress Karl Hassfurt Bayern TÜl'lrcDstr. 96/1 lYred. 
Kreusser M. Anion Frh. v. München Fürstenstr. 6/3 Jur. 
Kreuter Franz Speyer « Tilrkenstr. 57/2 Forstw. 
Kreuter Wilhelm Krieglach Oesterreich Theresienstr. 108/3 Philol. 
Kreuzberger J. B. Velden Bayern Mittererstr. 15/1 1. Med. 
Krey Johann St. Margarethen Schlesw.-Hol. Linnwurmstr. 6/1 Mec1. 
Krimer Max Erding Bayern ä. Maximiliansstr. 5/2 Med. 
Krischke Rudolf BUllzlau Schlesien Llndwnrmstl'. 10/1 r. l\fed. 
Kroher Heinrich BaYl'euth Bayp.rn Goethestr. 34/0 Med. 
Kroher Jalwb Eschenbach «Schellingsstr. ?'/') R. Jur. 
Kronenberg Ignaz Münster S(lhweiz Georgianum Theol. 
Kronseder Anton München Bayern Georgianum Theol. 
Krückm:mn Emil Neukloster Mecklenb.·Schwerin Gabelsbel'gerstr. 9/41'. Med. 
Krüger Haus Dool'waard Jever Oldenburg Landwehrstl'. 53/0 Med. 
'Krukenbel'g Adolf Braunschweig Braunschweig ~Iarsstr. la/3 Pharm. 
Kryg'er Max von El'furt P. Sachsen Hirtenstr. 24(1 Med. 
Kuchtnel' Hans München Bayern WeinstI'. 18/3 Philol. 
Kübler August TÜl'kenstl'. 87/4 1. Philol. 
I Kübler August Hall Württemberg Gal)elsbergel'str. 8/3 Phal'm. 
Kübler Wilhelm München Bayern Salzsh.. 23e/l Med. 
Kühl Christian Wunsiedel « Gartenstl'. 38n/0 Forstw. 
Kühn Petel' Strassburg Elsass Augustenstr. 91/1 PhiI. 
Kümmin Karl Wollerau Schweiz Adnlbertstr. 7/3 Jur. 
KünssbergHeinr. Frhr. v. Wernstein Bayern Adalbel'tst.r. 11/3 Jur. 
Künssberg Karl Frhr. v. ( Aclalbertstr. 11/3 Jm. 
Kürten Adolf Oberbilk Hheinpi·ov. Amalienstr. 64/3 JUl'. 
Kürzel Richard Gustav Crimmitschau K. Sachsen Goethestr. 3/2 Med. 
Kuester Friedr. Wilh. Falkenberg SchlcRien Rottmannstr. 26/2 1. Mnth. 
Kuf:ß.er Georg Ludwigshafen a/Rh. Bayern Aclalbertstr. 28/3 Theol. 
Kufuer Waldemar Osterhofen Karlstr. 15/1 Med. 
Kugler Eugen Kemnath Türkenstr. 79/2 .lm. 
Kugler Hermann München « Hessstr. 9/1 Phi!. 
KuhJig Karl Saalfelcl S.-Meiniugen Türkenstr. 34/2 Phal'lll. 
Kuhn Max München Bayern Mmienplntz 29/1 Jur. 
Kulb Clemens El'ding Georgia.num Theol. 
Kulzer Josef " Amberg Bltunenstr. 38/3 r. Med. 
Kuntzen August München « Hessstr. '19/0 lIlecl. 
Kunze Hermann Kassel Hessen-N. Gabelsbergel'st,l'. 19/3 Natul'w. 
Kurz Eugen Nürtingen Württemberg Arkostr. 12/1 R. Pharlll. 
Kurz Hermann Nürnberg Bayern Dachauerstr. 26/2 1'. Pharm. 
Kustermann Georg München « Frauenstl'. I/I Philol. 
Kutzel' T~eodol' Amberg «Maximilianeum JUl'. 
Kypke RIChard Grabow a/O. Bl'alldenhurg Lämmel'str. 2/0 r. Phann. 
L. 










Rheinprov. Marsstr. 2/2 
Bayern Kaufingerstl'. 5/1 
Bnl'erstr. 63/3 
« Hellstr. 2/2 







Name. Heimcä. Wohnung. 
Lamprecht Heinrich Dinkelsbüh1 Bayel'll Schcllingstr. 29/3 1. Philol. 
Lune end Aug. W. W. Köln Rheinpr. Theresienstr. 22/0 JUl'. 
Lang Eugen Waldsee Württemberg Amalienstr. 1/2 Forstw 
LangenfassIIansGel'mun München Bayel'll Karlstr. 67/2 Forstw. 
Langerfelclt Ac101f W. L. Bückebul'g Schaumb.-L. Kmlstr. 38721. Phunl1. 
Langner Lnc1wig, Karl Posen Posen Ohcranger 11a/3 Med . 
. Langreuter August Vechta Olc1enburg Spitnlstr. 5c/1 Med. 
Lattermann Rudolf Ludwigshafen a/Eh. Bayern Arcisstr. 19/3 Jur. 
Lauber Raillluncl Nenburg a. D., • Lalldwehrstr. 13/3 1'. Med. 
Lauch Richard Sl'hönwitz K. Sachsen Lllitpo1dstr. 14/3 1. Natw. 
Laucher Engen Mfmehen Bayern Türkenstr. 91/2 PhiI. 
Lauchert Friedl'ich Messkirch . Baden Theresienstr. 7/2 r. Philol. 
Lanrer Gotthilf Hein. Ohm Schweiz Adalbertstr. 32/2 Jur. 
Le Blanc Max Rastf'nblll'g Pr. Pl'eussen SChellingstr. 49/2 1, Ohem. 
Lech1euthner Anton München Bayern Marsstl'. 4a/2 lIred. 
Lechner Kar1 Joh. Wilh. Steinbach aiR. Baden Theresienstr. 66/1 r. lI1ed . 
. Lechner Siglllund München Bayern Schellingstr. 10/1 1. Jur. 
Lederer Ohristoph Arzberg » Schnorrstr. 8/3 1. Philol. 
Lederer Fl'iedl'ich Erbendorf Barerstr. 70/2 Philol. 
Lederle Karl Augsblll'g Georgianum Theo1. 
Lehenbauer Ludwig Eichstätt Sonnellstr. 24/4 Med. 
Lehmann Heinrich Zweibrii.cken Hundskngel 7/1 Irr Med. 
Lehm,1,l1n Josef Aschaffenhurg Weinstr. 13/1 N. Spr. 
Lehmann Siegfriec1 Ant. München » Promenadestr. 6/2 Med. 
Lehmknh1 .Toh. Heim. Brake Oldenb1ll'g Hirten~tr. 23/2 1. Mec1. 
Lehnhoff Joh. Friec1l'. Röthenbat:h Bayern Schnorrstr. 5/3 Forstw. 
Lelmkering Paul Ruhl'Ort Pr. Sachsen Marsstr. 8/0 Ohem. 
Leibbrand, Gotthold Leonberg Württelllberg Marktstl'. 1/1 Philol. 
LeilJbl'lIllc1 Theodor Fl'eisillg Bayern Herrnstr. 4/2 1'. JUl'. 
Leimer Fe'l'dinanc1 StrauhilJg Se;hellingstr. 17/2 Med. 
Leiningen -"\Vestel'bmg 
Rad Graf v. Landshut 
Leiser l\lartin August Meckenheim 
Leistikow Leo F. W. München 
Lempp Hel'll1ann Schw. GmÜllcl 
Lenz Otto Pass au 
LeOlJoldel' Karl EggcnfeldeJ~ 
Leschen Heinrich Adelaide 
Leser Georg Paris 
Lettenbam Josef D~ggel1clorf 
LeuDold Hei1ll'ich Wilh. Ll'>ssnit,z 
Leutr. Hein1'ie;h Ziegelhauscn 
Levi .Tulins Butlenhausen 
Levy Lnclwig ?:wcibrücken 
Levy PltUI. Ohlau 
Leylmm We1'n01' Frh. v. ElsulJl 
Liehtenbcl'ger Gl1stav NI'ustadt 
Lichtensteill Alfrec1 München 
LielJerich Heinrich Gl'üllstadt. 
Limpricht 1\:a1'1 G. Bunzhlu 
Linck PanI Rostock 
Linc1emltlJlJ Ernst DOl'tml11\CI 
Linc1enschmit Wilhellll Mihwhell 
Lindheimcr Km'1 Y. IR~genSbUl'b,' 
Lindllel' Fl'l.nz XlWel' München 
Lindner Gushw Karolinenfeld 
HcImanthalm·str. 75/0 JUl'. 
GaheJsbergel'stl'.44/31. Med. 
• Zweibrüt:kenstr. 14/2 Med. 
Wi'tl'ttclllherg Fürstensh·. 5/2 Med. 
Bayern Unter-Allger 16/1 1. Pharlll. 
, MüTIerstr. 3/2 Med. 
I'lüd-Austmliell LandweIu'str. 59/3 1'. ~Ied. 
'Frankreich Dnchnuerst.r. 13/1 1. Ohem. 
Rayel'll Bllrgstr. 13/3 Jur. 
Sachsen Thercsiellstl'. 15/1 lIIecl. 
Baden Hhtenstr. 6/2 r. Matll. 
Württembel'g Frauenhoferstr. 3/3 lIIed. 
Bayern SencUingerthol'pI. 2/0 Med. 
Sdllesiell Dachauerstr. 14/1 Med. 
Hheinpl'. Neuhausel·st,l'. 26 .1m. 
Bllyel'l1 Barerstr. 82/1 .JUl·. 
, Max-Josefstl'. 4/1 Med. 
> Gabelsbergerst,l'. 6/3)'. Philol. 
Schlesien LindwUl'llIst\·. 07/2 1. lIIed. 
Mecklenb.-1:lchw. Lindwunustr. :33/21. Me<!. 
Westph. Liebigstl'. 14/3 .~m: .. 
Bayern Scllillcl'str. '.W/2 1. 1 Mol. 
) HhtclIst)'. 24/2 1. .I Ul'. 
A<1nlhertsh'. :32/3 J. Jur. 
I Glücksstr. 7/2 .Tul'. 
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Name. Heimat. I ;o7mung. IStUclit~~l:. 
Lindne.1' Josef Regensburg 
Lingenfelder Julius Edelllwben 
Linherr Oscar Altdorf 
Linnenbrink Benedild Beckum 
Lipowsky I1Iaximilil1ll Landsbut 
Lischke Otto Breslan 
Littig Albert Speyer 
Littig Friedrich Landau i'/Pf. 
Loch Lotenz Hersbrnck 
Lodter Wilhelm Mi1nchen 
Loeb Albert Sltl1senheim 
Loeb Heim. Edenkoben 
Loeblein Georg Wilhelm Nürnberg 
Loeffier Ernst Johl1unes Riga 
Loeffier Max Neuburg a/D. 
.• Loeht Josef Würzburg 
Loesch Eugen Bamberg 
Lösti Karl Mi1nchell 
Löw Wilhelm Zwickall 
Löwenstein • Wf'rtheim 
Prinz Friedrich Karlsruhe 
Loga Valerian v. Wichort:!ee 
J"ohoff Bernb. Albert Laer 
Lommel' Alois Waldmünchen 
Longard .Jobann Sigmal'ingell 
Longard Karl Cobleuz 
Lorch August Mittelhacb 
Lorenz Albert Frömmdorf 
Lorenz Kal'l Hof 
LOl'enz Lorellz Gl'abenst1ltt 
Lol'enz Paul l<'iliRUl' 
Lossow earl von Hof 
Lotz Adol!' Aug. Kaiserslautern 
Louis .Julius - Neustadt aiR. 
Ludioff Ricbm'd Cohurg 
Li1deke Gerbm'd Heim. Bl'elllf'n 
Lütten Johannes Dorsten 
Lugscheider Ferdinand München 
Lukas Kad Deggendorf 
Lund Peter Hadersleb(\ll 
Lusteck Joseph Niederviehbach 
Lutter Paul StJldtamhof 
Lutz Ohristian Augsburg 
Luiz Eugen VaUey 
Lutz Kar! Venuingen 
Luxenburger Kurl Zweibrücken 
Lympius Max Bergzow 
M. 
Mack Max 
MadRl' Lud wig 













I{ayel'lJ Enhnberstl'. 1/1 JUI'. 
» Amnlienstr. 53/4 Mell. 
Scbweiz Gnhelsbergel'stl·. 36/21. .TUl'. 
Westfalen Senefeldcl·stl'. 7/0 Me<1. 
Bayel'O Schellingstl'. 3/3 .Tur. 
Sc11lesien Landwehl'str. 14/:3 Med. 
Bayern Hesssll'. 34/2 JUI'. 
H Briennel'stl'. 12/1 PhiloI. 
Amalicillstr. 45/2 1. Philol. 
Kal'lstl'. ] 4/1 Ohem. 
Enhubel'str. 3/3 ~Ied. 
Schwanthalerst. 77/11'. Mefl. 
• Mathildenst,l'. 3/0 Pharm. 
Russland Scbellingstr. 30/3 Forst",. 
Bayern Augenklinik Med. 
I1Ia.ximilianeum .Tur . 
Türkeustl'. 85/3 1. FOl'stw. 
» Hert·en"tr. 3/0 Jur. 
Böhmen Hessstl'. 3l1b/3 Ohem. 
Baden Türkenstl'. 40/2 1. Jur. 
Pr. Pl'eusen v. d. Tannstl'. 13 Gesell. 
Hannover Blnlllenstr. 5B/I 1\1ed. 
Bayern Amalienstl'. 40/1 Philol. 
Sigmaringen 'rheresienstr. 6fj/l r Med. 
Rheinpr. Blumellstr. 45/2 1'. l\1ed. 
Bayern Schellil1gstr. 55/~~ Phil. 
Schlesien Lindwurlllstr. !3H/1 r. Med. 
Bayern Adulbel'h:>tr. 47/1 Philo1. 
» Augsbllrgerstr. 1/a 1. !lIed. 
Sehweiz Ti1l'kellstr. 61/4 1. Forst.w. 
Bayern Hessstr. :l3a/1 r. JUl'. 
~ Senefelclerstr. 5/2 I. !lIed. 
» GahC'lsbel·gerstr. 51u/'!.. .Jm. 
Cohul'g·Gotha noeHlestr. :31/2 R. !lIed. 
Bl'emell Scholllmerstr. 11/0 M.ed. 
Westph. Ti1rkenstr. 27/2 r. Philol. 
Bayerll Sendlingerthorp1. 1;/2 Theol. 
» Lindwurmstr. 71/0 Med. 
Holstein Lind IVUl'mstr. 6/2 l\I(!d. 
Bayern Landwehl·sk. 2l1/2 1. Ohem. 
> Utzschneiderstl', 9/3 Jur. 
Amalicnstr. '1..2/4 1. PhiloJ. 
Sigmun<lstr. 2/1 Med. 
AdalbeJ·tstr. 27/1 .Tur. 
Akadellliestl'. 15/J .Tur. 
Pr. Sacbsen Lundwehrstl'. 9/2 Med. 
Bayern Thercsienstr. 13/1 R. IvIath. 
Klunzestr. 50/1 Med. 
Oesierreich Theresienstr. 56/3~. 1 .• Tur. 
Bayerll ROllel1st.r. 11/1 R. I'hilol. 
» "iVeim;tl'. 8/1 .Tllr. 
Württelllberg Barerst! .. 60/0 Ju1'. 
Aillalienstr. 79/3 JU1'. 
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Name. Heimat. ____ L liVohntfng. \SfUditMJb. 
~aiel' ~iChael Ried Bayern\Türkenstr. 28/3 1'. \JUl" = 
Maie·r Michael Bisehbrulln « Schnorrstr. 5/0 Philol. 
Majer Rudolf Wilhelm Ravenshul'g WürttE'mbCl'g Salvatorst1'. 8/3 Forstw. 
Maltz Christian München Bayern Theatinerstr. 12/3 Jur. 
Mangel' Martin von Oelde Vl"estph. Sehommel'sk. 14a/l Med. 
Marben Alexander Bergedorf Rmuburg Weinstl'. ö/3 Med. 
Marehel Franz Perl:.rine 'rh'ol Gewi'lrzmüh1str. 4a/4 Philol. 
Mal'cns Max Posen Posen Scbe11ingstr. 52/2 I. Gesch. 
Martin Albert Blasdorf Rchlf'sien ThE'resienhöhe Jb/O Med. 
Martin .Joha1l1lE'8 Billigheim Bayern SchelJing8tr. 52/21. N. Spr. 
Martin Paul Stnttgart, Württemb(,'l'g Vetel'inärstr. 61/2/1 R Natnrw. 
Mal'tin Robert, Düsseldorf Rheinpr. Landw~hrstr. 48/1 1'. Me~. 
Martin St.ephan Eyershallsen Bayern ThereSlenstr. 120/2 1. Phüo1. 
Martin Theodol'e Geol'ge AberdcE'n Schottland Ludwigstr. 17b/0 PhiloI. 
Martinet Victol' Ooburg Sachs.-C'obg.Gotha Goethestl'. 24/1 Med. 
Martius Eduard Leimershof Bayern Lindwurll1str. 31/1 lIIed. 
Marx Salolllon Zürich Schweiz Landwehrstl'. J 7/3 lIled. 
Mastbaum Otto Mich. Köln Rheinprov. Landw~hl;stl'. 32/2 Me~. 
MattenIleimer Karl München Bayern ThereSlenstr. 17/2 1. Philol. 
l\htteru Julills Bergzabl'rn • Platzl 7/3 Med. 
Matthaei Albert St. Albrecht 1'. Prcusscn Hessstr. 31/21. Philol. 
l'IIatt.hiae Frnst EmU WiUflillgell Schweiz Amalienstr. 51/01'. Phil. 
Mattil Friedrich Lamhrecht Ba.:yern Schelliugstr. Ij 1/2 'rbeol. 
Matz Martin Berghausen ~ Adalbertstr. 30/2 r. Philol. 
Ma.tzen Niels Royel'·RehleswiO'.Holstein Senelelderstl'. 13/1 Med. 
Matzillgel' Sebastian lIIatzing; '" Bayeru Thel:es~e~str. 124/5 1. Philol. 
MaulOtto Siegertshofen «!lIaxlmlhaneUlll Jur. 
Maurer Friedrich Neuhul'g a/D. Herrellstr. 6h/2 Jm. 
Maurer Gcorg Reicllenhach Hel·zogspita]s1r. 17/t l\led. 
Maurer lIIarkl1:; l\Ii'1llc11en Sehellingstr. 39/1 Hist. 
Maut,er Fmnz München Zweibrückenstl'. 11/3 FOJ'stw. 
Mantel' Km:l Mill1che.n .• Zweihrückenstr. t 1/3 Jllr. 
Maut,he. Fidelis Obt'rnheilll Wi'lrttemberg 'l'heresienstr. 42/1 Forstw. 
May Richa.rd München Bayern Sonnenstr. 3/:3 Med 
Mayer Adolf Pfeft"enhau8en : Ho1zstr. 28/4. r. Med. 
Mayel' Albert Dilrkheim aiR. 'rül'l,enstl'. 51/1 1. Oam. 
Mayer A1exius l\Iiinchen Neuhanserstr. 34/1 Deut. 
Mayer August München « Goet.hest,r. 44/3 1'. Jm. 
Mayer Eduard Egel' Oesterreich Schillerstr. 26/3 Med. 
Mayer Ernst Dr. München Bayern Gabe1sbel'gersll'. 27/1 Jur. 
Mayer Hans Rot,h aiS. ~ Sehellingstr. 55/2: Forstw. 
Mayer Jakob Bliesimstel Schillerstr. 7/1 I'. Mell 
Mayer Joset l\U\nehell " Sternstr. 391/2(3 1. Jur. 
Mayer Julius St.utt.p;art Württemberg Zweigstl'. 3/2 r. Med. 
lIbyer Ludwig München Bayern Ickstadtstr. lü/1 1. Jur. 
Mayer Mitx Nnuburg Muistr. 2/2 1'. Med. 
Mayer Max Dillkelshühl Sendlingerstr. 68/1 Jm. 
Mayer Michael Grosssch11nbrunn Louisenst,1'. 44a/2 Jur. 
Mayer Moriz Fl'itnkenthal Anmlienstr. 51/2 Jm. 
lIIayer Wilhelm München K1ellzestl'. 12/3 1. Jur. 
1\'1ay1' Anselm Kempten Augusteustr. 4/3 Med. 
l\Iayl' Edutlrd Dr. .l\Iuinburg Arcisst.r. 19/1 Jm·. 
Mayr Frallz Augsbul'g' Amalienstr. ö8/2 .Jm. 
Mayr Fl'Unz Xaver Ingo18tadt Eisenmunllstl'. 2/1 'rheoI. 
Mayr Fl'iedrich Geol'g Simhneh n/I. Bl'llderstr. 8a/0 .Iur. 




Ma"'r Joseph IwalPertsldrchcn Bayem Thalkirchnerstr. 7/2 '1'. lVIed. Ma~' Karl • Krnmbach « Theatinerstr. 32/1 Gesch. 
Mayr Lndwig Strallbing Sendlingerstr. 40/3 Jur. 
Mayr Ricbard Müm'ben Kanfingerstr. 18/1 .Tur. 
Name. Heimat. Wohn-ung. 
Mayr Roderich Augsburg • Theresienstr. 5:3/3 Jur. 
1'Iayr Wilhelm Pl1ssau < Oberanger 11a/1 Jur. 
1'Ieeh Karl Nenellhürg WÜl'ttemberg Schwanthalel'str. 66/2 Med. 
Meentzen Wilhelm Jever Olclenburg Pfarrstl'. 3b/1 1'. Jur. 
Meier Theobald Friedberg Bayern Mathildenstr. 7/2 r. Med. 
Meinel Karl Regensbnr~ «Maximilianenm Jur 
Meiser EmU Beuthen Schlesien Adalbertstr. 15/1 Pharm. 
Meiser Wilhelm Mögeldorf Bayern Enhuberstr. 5/0 I\Iath. 
Meister Johann Inglashof « Müllerstr. 4fJ/3 :!lied. 
Meixner PeterPaul Wölkendorf « Aeuss. Wienerstr. 6/0 Chem. 
Melcher Adolf Lugano Schweiz Schwunthalerstr. 26/2 Med. 
Melcbers Julius El'furt Pr. Sachsen GlÜckstr. 4/1 Jur. 
Mellarts Friedlich Kirchheimbolanc1en Bayerll Amalienstr. 50/0 Jur. 
Mel7.1 Ferd. München Sendlingerstr. 9/1. Med. 
Mendel Hugo St<:.ttin Pommern Karlstr. 55/3 .Tnr. 
Mendel Max Stettin • Ka\'lstl'. 55/3 Med. 
1'Ienge üll'l Kl'euznach Rheinpr. Schommel'str. 17a/l 1. Med. 
Mennel Leopold München Bayern Elisenstr. 3b/3 Jur. 
Mennen Hu1'twig Th. Bübbens Oldenbu1'g Lindwurmst1'. 17/1 Med. 
Mell1'ad Josef' München Bayern v. d. Tannstr. 8/1 IPhilOl. 
1'Ienzinger Leopold München • Dachauerstl'. 50/1 R. Jur. 
IvIel'k Attal München « Hofga1'ten-A1'kacl. 13/1 ?l1ecl. 
Merkel Paul Frankfurt alM. Hessen-N. Schellingst1:. 59/21'. .Tm'.· 
Merkel SiglllllUd Nftrnberg Bayern Thalld1'chnel·str.10/3r. Med. 
Merklingel' Ot~ Tunberbi::;chofsheim Baden Gartenst.r. 46/2 .Tur. 
1'Iertschiug Al't,hur Sommel'fe1d P. Pl'ellSSen Thel'e~ienstl'. 12M3!. Med. 
Merz Gustav Rothenburg 0/'1'. Bayern Salvatol'stl'. 121/2/2 Jut. 
Me1'z Sigmuncl Müncheu « Binmenstr. 31/1 .Tur. 
Me1'z Sigmund München Ka1'lstl'. 4/0 1. Jur. 
l\1etz Wilhelm Spc;yer Amalienstr. 50h/1 Jur. 
MetzeleI' Kat'l Miinehell Schwanthalerstl'. Ci\) Ohem. 
Metzger JulilH:! Weisenau Gh. Hessen WallRtl'. 1(2 1'. l\Ied. 
l\'Ieye1' Alf'ons Münster West.ph. KarlHplatz 22/1 Mecl. 
1\1oye1' Friedrich Frnnkfurt ufO. Bralldenbu1'g BOllnenRtr. 5/2.1. l'hilol. 
Meyer .Tohanllcs Schweigen Bayern AdaIhel'tstr. 46(1 1. Philol. 
1\1eyel' Jnstiniall Eduarc1 Waldkil'ehen • SemUingcl'thorp1. 2/0 J\Ierl. 
1\1eyer Paul Köt·hen Anhalt Gabelsbel'<'1;rstl'. 6/1 1. Naturw. 
Michael Constantilll1S Bitolia Türkei SChelliug,,'t,l'. 48(1 Me(l. 
Michaelis He1'maun Grahow Pommern Daclumel'st<r. 31/21. Pho,l'lll. 
Michel Willielm München Bltyeru HCUlllul'kt 3/1 1'. Philol. 
J.\.Iiedel .Juliu~ \YeissenbUl'g Suhnol'l'stl'. 1/3 1. Philol. 
Mihm Georg Burgha'usen Steinheilstr. 11/:3 1'. .Tur. 
Miller Mnx Aschalfenbul'g < lIltximiliam;tl'. 0/1 JUl'. !II~ssmnhl. Fl'it'dl'ich DÜf<seldol'f Rheill1?I'Ov. Senefeldel'stl'. 10a/2 Mell. 
IvIlttermmer Kur1 8ehwilldkirchen Bayern Glockellbachstc.12j:31. .Med. 
J\;Iöl'ick.e Wllhelm Stuttgurt WÜl'ttemberg Amalienstr. 57(2 Nat.urw. 
Mössllll?r Fe1'din.alld München Buyel'll Herl'el1~tl'. 1/:3 Ju1'. 
MOeSRlllel' ~ratlllas Vilshofen Am Glockenbach 20/2 Jur. 
Mohr Fel'clmalld Hambach Schellingstr. 3/1 R The.o]. 
Mohr Willy: Fl'llnldu;t alM. Hes:-;eu-N, Goet11eRtl'. 21/1 Med. 
1\1011. Lud~Vlg' lIIl~lll1helm Baden TIHll·csienstr. 56/1 1'. Med. 
Molhcl' RlCba1'd Tmst Oestel'l'eich Briellnerstr. 34/1 R. l'hil. 
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Name. Beinwt. Wo7mun.q. jSt'uaÜl1n. 
Mollier Siegfried Triest Oestel'reich Briellnerstl'. :~4/1 R. Med. 
MOl'eun Alexn.nder Fr. v. München Bayern v, d. 'rannstr. :17 Jur. 
Morgenstern Emil Beuthen Schlesien Goethestr. 38/1 Med. 
MOl'hart Gabriel Aschuffenbul'g Bayern Türkenstr. 34/1 Med. 
Morian Franz Kad Blieskustl » Schommerstr. 9/21'. iYIed. 
Moritz Fritz Dal'mstudt Hessen·Dal'lllst. Scllwanthalerst. lOa/3 Med. 
Morlook Emil Esslingeu Wiirttemberg Thel'esienstr. 9/1 1. Oam. 
Moroff Adolf' Hof Bayern Dachuuerstr. 2/2 N. Sp. 
MOl'sbach Paul Dortmullll Westfalen Amalienstr, 40/2 Med. 
Morsbach Reinhold < > Amalienstl'. 39/2 Natw. 
Moser Anton Rosenheim Bayern Türkflnst.r, 76/1 Jm. 
Mosel' Ernst Schaft'bausen Schweiz Hessstr, 25:\/2 1'. 1\1e(l. 
Mosel' Engen Waldkil'ch Baden B!Wel'stl'. 45/3 r. Forstw. 
Moses Sam Vechta Oldellbllrg Schillerstr. 5/1 Med. 
Mosler .Johanllcs Oösling Schlesien Königinstr. 12h/3 1. Theol. 
Du Moulin Oarl Graf Winklarn Bayern Tihkenstr. 98/2 Jllr. 
Moy Oarl Grat' ' Milnchen Gurtenst.r. 15 .Tur. 
Mühl Albert Fl'cisillg ThercRienstr. 55(4 r. PhiloJ. 
Mühldorfer Anton Amberg > Schommerstr. 1/1 I. .Tur. 
Mlihlhaus Fran~ Kil'chworhis Pr, Sachsen Lnlldwe}lrstr .. 48/4 Med. 
Miilbauer Adnlbert Bumbel'g' Bnyern Amulienstl'. 42/1 Phol'm. 
Müller Adolf Ludwigshufen u/R. » Nymphelllmrgst.\ Ou/l .Jm. 
Müller Berual'd Heiligenstadt Pr. Sac11sen LilHlwul'lllst.r. 39/0 1IIed. 
Müllel' Ernst Augshnrg Bayern Gnhelstel'gel'st. 17/:3 r .• Tm. 
-- Müller Engen München ; .Higersi.r. 5/1 1. .Tur. 
Müller Fel'diuaud Mmll111eim Baden Gabelshergerstl'. 48 Ohelll. 
Miiller Fl'anz Xaycl' Obe1'<1orf Bayel'll Linc1wurmst,1'. 23/1 I. Mell. 
Müller Friec1rich Dilsseldol'f Rheinpr. Schellingstr. 55/1 .Tur. 
Müller Friedrich München Bayel'll Max·,Tosefst1'. J /1 .Tm. 
Müller Hltns Passnu > Am Graben 7/M 1. Med. 
Müller Heinrich« > Am Graben 7(1/4 I. Phurlll. 
Müller Heinrich Prim Haunover Dacl1auerstr. 18/1 1'. Chem. 
Müller Hel'mallll Ans]Hwh Bayel'll Lalldschaftstr. 11/1 Phu1'lll, 
Müller ,Takob' Rybnik Rchlesien Mittel'l'rstr. 5/0 M('d. 
Müller Johallllt'S DuekeuIH'im Bayern Barerst,l'. 70/01. 'rheol. 
Müller ,Tosef WvI Schweiz Aknclemiest,l'. 2:3/2 1. ,Tm. 
Müller Josef Bi~ge!l Oh. Hessen 'l'heresieustr. 108/2 r. lIfed. 
Mimer Josef TeuschnHz Buyern Fäl'bel'<'rahcn 5/4 .Tur. 
Müller':Knrl 1Ili111chell » .Tiigel'sfu.·, 5/1 1. Phi!. 
Mimer' Karl Wnlsdorf Schillerstr. 3/2 For,;!;w. 
Müller Michael EisenlJel'A' > Zieblundstr. 1/1 .Tur. 
Müller Oslmr Dresden '- Saelu;en Schwanthalel'st,r, 10/0 lIIe<!. 
Mi1l1er Otto München 11ayern lIIüllet·str. 3/1 Philol. 
:Müller Paul Oberhöchstädt, > Snlzstr. 23/0 .Tnr. 
Müller Rndolf Dontmwörth ») lIIarienplatz 11/4 .Tnr. 
Müller Wilhelm SchrolJenhntlsell ) Georgianum TheoJ. 
l\!ünch Ernst Hunl! H/S. Rlm.'lll.i. L. Wurz~rstr. 13/3 ,Tu!'. 
MUllk Carl Hugo Gi:,pl>ingpn WÜ1'ttl'mberg Amuhcnstr. 50/0 l\!ed. 
~r 1 1 . 't "1 1')U"o~l B','tt'er·,"fl·. 78/1'). I. Philol. l' USSgllug ,U( wIg 1> 19" 1111'A' .• ,,= " -
l\Inthmnull P. I~r, Wilh.,Elbel'fl'ld I~heillpr. l\far:lstr. 2/2 1', UllI'lll. 
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RheinpI'. Theresienstr. 56/2 r. JU1'. 
Schlesien Wallstl'. 1/0 1. Med. 
Bayern Senefeldel'str, 10/3 1'. iUed. 
Fi!lc1lillgstr. 1/1 ~'Ied. 
« BUl'erflt,r. 45/3 1'. Med. 
WÜl'ttemlJcl'g ThaI 5/4 IIIed. 
Rl1einpl'. Türkeustr. 37/3 r. Philol. 
Bayeru Dachauerstr. 13/2 r. ehem. 
Anhalt Barel'str. 64/2 I. INutlU'w. 
Bayern Geol'gianum rrheo!. ' 
Amerika Arcostr. 3/4 1. Ollem. 
Baye,l'u Gabelsbergel'stl'. 41:~ Jm'. 
. v. (1. Tannstr. 24/4 Phil. 
Sonneustr. 8/3 1'. ~Ied. 
« Ti.\rkeustr. 24/1 JUl'. 
Bnden Türltenstr. 80/2 r. Phi!. 
Bayern MaderbräuRtr. 3/2 Jur. 
Württelllhel'g Schommerstl'. 5/3 1. ~:red. 
Westph~ Jägerstr. 3/2 1. Ohem. 
Bayern Km:lstrasse 23/2 JUl'. 
Bralld(;'uhul'g Ti.\rkenstr. 59/3 Philo1. 
" Fliegenstr. 1 a/3 !lied. 
Bayern Adelgllndenstr. 31/1 Jm:. 
" ROllhusberg 3/2 iVfed. 
Sounenstr. 10/0 R. Philo1. 
Marienplatz 20/4 Jl1r. 
Griechenland Amalienstr. 46/2 Phil. 
O1den bU1'g Holzstl'. 24 b Med. 
Bayern Schellingstl'. 27/3 r. Philol. 
Sonnenstr. 11/2 H. Med. 
( Heustr. 20n/3 Chem. 
Hannover Wallstr. 2/3 r. Med. 
WeRUalcn Schillel'.\Itr. lü/2 1. Med. 
Hessell-N, Daehauerstl'. 19/4 Chetu. 
Bayern Sehwnnthalel'l'lt .. 66/3 Med. 
Sophi~nst,r. 1/2 .Ju\". 
Rheillpr. Maistr. 65/2 1. Mecl. 
Bayern Thalldrchnerstr. 7/0 Med. 
K. S:whsen Kurlstr. 58/3 1. Phurm. 
BlIyern .\dalbel'tstr. 17/2 Jnr. 
SChwnnthalerst.4/2 Med. 
S~hönfeldst.l'. 5/'4 JU1'. 
« Rottmunllstr. 14il R. Med. 
Ehlass Alllnliellstl'. 42/1 .Tur. 
Rheillpr. f'lchillel'str. 7 /2 ~Ied. 
Bayern Amalienstl'. 45/:3 JUl'. 
Schweiz Petel'splatz SI:} Med. 
Bayern Tiirkenstr. 33/1 JUI'. 
Reichenbnchstl'. 20/2 ~Ied. 












































































Pullmalln Heinrich Ansbach 
Pankok Edual'(l Ralllm 
Pannwitz Walter von l\lehlsuck 
Pantasopnloll Elias Kalalllata 
Panz Wilhehu Münehen 
Pal)penberg(\r Joseph Münchell 
Pappeuheim Alh!'. Grf.zu München 
ParSCYlÜ Fcrdiuulld VOll AugRhurg 
Pusquuy Ernst AlIllweiler 
PaUl' Hermunn Augshul'g 
Pnu~(Jh Chl'istiUll Pegnitz 
Paxmanll Heinrich lJol'tmulld 
Pechmann Karl Frhl'. Y. München 
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Bayern Schönfeldstr. 7/2 R. Jur. 
.A.malienstr. 79/3 Jur. 
Türkenstr. 78/1 R. Jur. 
Schnorrstr. 3/1 1. Theol. 
Holzstr. 3n/3 Med. 
Schweiz Adalbertstr. 21/1 Jur, 
Rheinpr. Maistr. 1/3 R. Med. 
« Londwehrtltr. 32c/1 R. Med. 
Bayern Amalienstr. 13/3 Med. 
« Theresienstr. 54/2 Phi!. 
Sühweiz Seoefelderstr. 7/2 Mec1. 
Oldenburg Amalienstr. 39/3 Math. 
Bayel'll Kallalstr. 62/2 Jur. 
Amaliellstr. 20/3 M. Jor. 
Adalbertstl'. 25/3 '" N. Spr. 
Ludwigstr. 12/2 R. Philol. 
« Adalbertstr. 54/3 r. Philol. 
Schlesien Hirteustr. 24/1 Ohem. 
HohenzollernlSenCfelderstr. 3/4 Math. 
Baden Marsst.r. 1/2 Med. 
Hessen-N. Adulbertstr. 31a/3 Jur. 
Brauoschweig Hirtellslr. 23/0 Pharm. 
Brasilien Duchauerstl'. 19/4 Med. 
Bayern Rindel'luarl,t 7/3 Jur. 
« Blumen·str. 13/3 lIJed. 
Schweiz Thel'esienstr. 38/2 r. Jur. 
Ostpreussen Geol'gianum Theo1. 
Bayern Knöbelstr. 17/0. .Tur. 
< Gal)elsberge~·st,r. 2/ 1 !lIed, 
Westph. Mal'sstr. 34/1 Phal'm. 
PI'. Sachsen Laudwehrstr. fi/3 r. Med. 
Rheiupr. Hasenstl'. 2/1 Pharm. 
Bltyel'D Amalienstr. 77/2 Phil. 
» Schwltubhalel·sh'. 16/0 Med. 
Westph. A\lgustellstr. 2/:3 Pharm. 
Mecklenburg Fra.ueu-Klinik Med. 
Bayeru Jägerstr. 16a/2 r. 
West,ph. Thel'esiellhöhe 16/0 
Ost.preussen K arlspl. 22/3 
Griecheulaud Ak:ldemiestr. 9/1 
Bayern SelldJillger.'ltr. 12/2 
Kleuzestl'. :30/2 
Lml wigsRtr. 4/2 
'l'hel'l'ilieu<ltr. 64/:>, 
ßurel'str. 65/:3 
Hessstl' .. 23u/2 
AlUlIlienstr. 27/1 
We~bph. Liebigllt.l·. 14/:3 
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Pfeilsticker Engen Neu· Uhu 
Pfitsch Hermullll SchweinfUl'L 
Pfleger Kar! Rbodt 
Pfieiderer Eugen Reutlingell 
Pftiigel' Hel'rnaUll Creg1ingell 
v. d. Pfol'dten Dr. Frh.O. München 
Pflilf Augmlt Speier 
Pfuncl Hermann Christ. Otters hCl'g 
Pbiladelpheos ChI'. N. Athen 
Pbol'opoulos Joachim D. Chios 
PichlmaYl' Otto' Stl'aubing 
Picltert Emil Albrecht K<ilu 
PickClt Kad Hel1uann Iscrlolm 
Piloty Hobe1't Miincbell 
Piorkowsky lI'Tax Prie!ll'iehsbiitte 
Planta Hobert von FiirHtclltlU 
Plass Hllhert Schiinberg: 
Platner Georg Ni.hnberg 
Plescoft' Mendel Oclest>tl 
Plista Achille Mout,auhnu 
Ploetz Heim. Deggendol'f 
Podewils Lmlw. Frhl',v. Landshut 
pölnit.z :Max:. l~r('ih. Y. BamlJel'g 
Pösl .Toseph Escbenhach 
Poh1rnann Hermann ''IhtgNlield 
Pokrzywnicki Joh, v. ~'rankenhagen 
Polster Hermnnll Stmnbing 
PongrM,z Fr. Xnver' Bischofsmais 
l'opp Oska1' Amberg 
Porernhowicz Edual'd Sosnowice 
Port Heinrich Rüdesheim n/Rh .. 
Port Hermullll 
Poschenrieder Ignaz Bl'uekdor[ 
Poschinger Rittel'l{:trl v. Pu11ach 
Post Karl Hegenshul'g' 
Powiton Valentin l\1üuster 
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Türkei Alllalienstr. 39/2 Philol. 
Bayern Arnalienstr 87/1 .Tur. 
POllllllern Marsstr. 11/3 1'. Pharrn. 
Hunnover v. cl. Tannstl'. aO/4 Math. 
Bayern .. \lllalienstr. 58/0 r. l\!e!!. 
Hheillpl'. Sonnellstr. 12/0 l\IP(l. 
Baye1'll FI'UUenfltr. 20/2 l\led. 
Luxemburg Augustenstr. 02/1 Phnrm. 
Bnwrn Arldllstl', 23/4 lIIed. ~ Filldlillgsf,r. 24/0 1'. Stants\\'. 
Bulgarien Elllmhel'str. 0/2 Phal'lll, 
Bayern TÜl'keustr. 24/2 1. H. .TUI'. 
Württemb. Briennel'str. 4/0 H. Metl. 
Hessen·N. Schillerstr. 2H/0 r. l\Ied. 
Bac1en Spitnlstr. 2/2 lIIcd. 
Bayern Bayerstr. lfl/2 1'. Met1. 
<. Bayerstr. 30/4 Forst,w. 
Westph .• Jägel'str. 3/2 Pharm, 
Bayern v. d. Tannstr. 23{4 1. .Tur. 
., v. d. rrminstl'. 23/4 1. Jm. 
Pl'auenhofer,;tr. ;35/:3 :Mel1. 
Bnrerstr. 64/3 Philo1. 
» TÜl'keustl'. 9fi/2 .Tur. 
Würt.iemllerg .Jiigerstl'. 7/4 Pharm. 
« Schwanthalerstl'. 77/2 Mec1. 
Bayern Maffeistr, 8/4 ehern. 
» Dneht1>uerstl'. 311/21. Chem. 
Hannover Sellefeldstr. 10/1 lIIed. 
Griecl1enland Neuthul'rnstl'. 4/2 Philol. 
'rürkei 'rhe1'esienstl'. 28/03 Plli1. 
Bayern Adalbertstr. 30/1 .T lIl'. 
Rheinpl'ov. NYIlll.lhenbl'gnlt,r, 44/0 .Tm. 
WeRtph. Hessst.r. 28/2 .Tm. 
Bayern Brielluel·str. 20 .Tu\'. 
Schlesien Hil'tenstr. 24/2 PIHll'lll. 
H!~hweiz Ludwigstr. 171>{2 1. Pllilol. 
Baycl'll Ba1'erstr. 72/0 .1ul', 
< PfarrstJ'. 3b/l Jur. 
Russland Steinheilstr. 4a/l L Phi 1. 
Prankreich Amalienstl'. 50b/0 Phi!. 
Bayern Herzogmuxstr. :3/2 .TI11'. 
Fürsteust1'. n/3 .Tm. 
l{osenthal 2/3 .Tur. 
« Mal'sst1'. ?J/l Ho .Tm, 
Hannol'cr Lundwehl'Htr. 32a/1 I'lml'lll. 
Pr. IJ1'eussen Georgialllllll .1111'. 
Bayern RosenthaI 6/4 .Tm. 
Amuliellstr. 41/t R. Phihl!. 
< Kurlsplatz 22/1 JUI'. 
Russlal\c1 Adalbertstr. 47/'1, Litf'l'ut. 
Hessen-N. Theresienstr. 41/:31.1. Pharm, 
< 'l'heresienst1'. 41/:31. L l'hilil1. 
Baycl'l1 Utzsclmeidel'Htr. 2/3 JII1'. 
Hildegul'dstl'. 18/2 .Tut'. 
« TtirkeuRtr. 51/2 .r 111'. 
We~tftllell LandwehrHtl'. 28/1 H. Mell 
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De Preux Kad Venthöne 
Prinziug Alfred Memminp;ell 
Prittwit.z u. Gaffl'Oll 'V .v. Henllel's<1orf 
Pl'obeck Hobert Lilllhmg 
Probst Johunll MÜllchell 
Probst Josef Oherhausen 
Pt'oebno EdtHU'll Clötze 
Pröbsting August Gruen 
Prössl .r oset' Pilsting 
Pronberger Nicola.us Tuntenhausen 
ProAchek Adolph Sulzbach 
Prosingel' Alois Struubiug 
Pl'Ueknel' ~Ittx Augsbul'g 
Prückuer August Ausbach 
Psehol'l' Adu1bert Niedemmbacll 






















































Bayern Maximiliullstr. 36/1 
Schlesien Schillel'stl'. 10/2 




Philol. M aximiliancum 
Theresienstr. 64/0 R. Jur. 
» Ottostr. 14/0 1. 
Schweiz Amalienstr. 61/3 
Bayern Briellnerstr. n/3 1. 
Schlesif'n Adulbertstr. 63/0 
Hessen-N. Lindwurmstr. 1/2 
Bayern Augustenstr. n1/2 
» Königinstr. 66/21'. 
P. Suchsen Hirtenstl'. 20/1 
Westph. Goethestr. 42/3 r. 
Bayern Jägerstl'. 2/1 
Sehellingstr. 44/3 r. 




Enhuberstl'. 1/2 1. 
Lindwurmstr. 11/1 
Gabelsbel'gerstl'. 9/2 
» 'l'hel'esienst1'. 19/3 
PI'. Pl'enssen Jiige1'str. 16/3 
Bayern Schillcl'st1'. 20/2 
Bal'el'fitl'. 15/0 
























Bayern Zieblandstl'. 1/1 Jur. 
» Schillerstr. 35/2 Med. 
» Platzl 1/2 J ID'. 
Anhalt Krunkenhuustr 4/0 Med. 
Bttycl'll Geol'gianulU Theol. 
» Theresienstr. 46/3 1'. Jur. 
» Sophienstl'. 6c/4. Jm. 
Sigmarillgell Schillerstr. 37/3 1. Med. 
Bayern Mit.tererstl'. 7/3 r. Mec1. 
West.ph. TÜl'kenstr. 27/2 l'. l\Ied. 
BllYCl'n Briellllerstr. 47/1 R. Ju1'. 
Hessen-N. Tü1'ke.nstr· 61/1 1'. Jur. 
Bayern Löwengrube 10/2 Jur. 
» WalMI'. 1/3 1.. Mec1. 
) GeorgianulU Theol. 
Wiirttemberg Maximiliauspl. 12/3 1. Philol. 
Schweiz Thel'esienstr. 26/0 JUl'. 
Bayeru Ellteubachst.r. 177/1 Phil. 
• NOl'deudstl'. 37/2 Phil. 
Schwunthl11el'str. 5/0 Jur. 
I) 
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Name. I Heimat. Wohnung. Istuaütrn. 
Rauch Kuno Friedrichsllafen 
Rauh Gustav Karl München 
Raupbach Karl Hltynau 
RauschmeieJ' Anton l\'Iünchfln 
Rautner Hans München 
Rawicz-Dembinski Th. v. Zamark 
Rech Eugen Otto Spesbach 
Reck Wilhelm FrhJ'. v. Autenried 
Recknagel Arthur Iphofen 
Regner Joh. B. Rittsteig 
Regnier Julius Oberschönegg 
Rehrl Jobann Fridorfillg 
Reichenbach Hermann Dresden 
Reichert Emil BerUn 
Reicherl J ohann Cantius Reichenhall 
Reichert Michael BambeJ'g 
Reidel Franz Xavel' Landshut 
Reif Anton Maikammer 
Reiffel Aug'Ust Eschbach 
Reim Haus Affalterbach 
Reimann Leo Danzig 
Reime:r Ignaz München 
Reindl .Johann Wolfsbach 
Reindl Max Schwennenbach 
Reiner Joseph Kempten 
Reinhal'd Gustav Landershausen 
Reinhart Jo!\ef Lohr 
-,==-=-" ,- =-== 
WÜl'ttemhel'g Christophst.r. 4/0 Jnr. 
Bayern Augustiuel'stl'. 2/0 Mec!. 
Schlesien ~faximililtnsstr. 1/0 JUl'. 
Bayern Kanalstr. 62/0 N. Spr. 
~ Landwehrstr. 1/2 Philol. 
West,pl'eussen Blumenstl'. 59/1 Mec!. 
Bayern Adalbertst.r. 18/2 Philol. 
Barerst·r. 14/2 H.. .Tur. 
SChellingRtr. 63/2 Forstw. 
)) TürkenRtr. 82/1 JUl'. 
'( . Akademiestr. 11/1 Phi!. 
'Nörthstl'. 9/1 Ju1'. 
K. Sachsen Schellingstl'. 32/2 .Tur. 
Brundenburg Schellingst1'. 43/2 1'. Jnl'. 
Bayern Schellingstr. 29/1 Theol. 
« Karlst1'. 54a/3 J. Philo1. 
Türkenstr. ; 8/2 R. Philol. 
Schnorrst!'. 5/2 1. Phil: 
Barerstr. 70/31'. JUl:. 
Augustenst1'. 25/3 1. Med. 
Westpreussen Spitalstr. 7/1 1'. l\led. 
" Bayern HÜ'tenstr, 20/31. JU1'. 
Türkenstr. 48/2 1'. JU1'. 
A.malienstr. 19/2 R. Jur. 
Amalienstr. 15/3 Jnr. 
Hessen-N. BruderstI:. 8a/2 r. JU1'. 
Reinheimmer Fli.edrich Kirchheimbolanden 
Bayern Zieblandstr. 8/3 FOl'stw. 
Karlstr. 1/0 1'. Med. 
Reinig l\1icharl Oberlustadt 
Reischle Georg München 
Reiser Franz RegensbUl'g 
Reiser Joseph Waldfischbach 
Reiser Karl A ug. Kornau 
Reiss Theodol' Rödersheim 
Reissner Hans Nauml)ul'g aiS. 
Reiter Bernard Wenschdorf 
Reiter Michael :München 
Reithinger Josef Altötting 
Reitlinger Leo München 
Reitmair August München 
Reitzenstein Hans Fh]'. v, l\IMchen 
Reitzenstein l\'lichael München 
Renken Heinrich Ruhwarder-Groden 
Reschreiter Gustav München 
Rettig Max Zweibrücken 
Reunert Otto Hamburg 
Rheinberger Wilhehn Dürkheim 
Rheude Adam Germersheim 
Richal'd Emile Kevenig 
Richter .Toseph Aeschach 
Rick Wilh. Jos. Rees a/Rh. 
Hickert Wilhelm Friesenheim 
Ricltliu Eugen München 
Riede Karl Oppau 
Riedel Heinrich Oehringen 
Riedel Heinrich Oberlaitsch 
Blurrenstr. 6b{3 Phil. 
Neuhauserstl'. 5/2 Jur. 
Schellingstr. 21/3 JU1'. 
Adalbertstr. 32/3 1. Jm. 
Kar1st!'. 75/0 Natw. 
Schellillgstr. 61/2 JU1' .. 
Pl·. Sachsen Madel'bl·Uust1'. 3/2 1. Jm. 
Bayern Heustr. 4/1 Med. 
Innere Birkellau 20/0 Theol. 
Türkenstr, 94/3 . Jm. 
Maffeistr. 2/2 1. .TU1'. 
Nymphellbt\1'gst1'.70/1 Theot 
SChellingstr. 2/3 r. .Tur. 
Salvntorstl·. 4/1 Jnr,' 
Oldenburg Augsburgel'stl'. 211211 Med. 
13aye1'n Hildeg:1l'dstl'. 81M3 Ju1'. 
Bu,rerst.r. 74/2 1. Jm. 
Hamhu1'g Am Gru,ben 2/1 lVlecl. 
Bayeru Bare1'str. 62/1 Math. 
« Burel·stl'. 65/0 Phil. 
Luxemhul'g Kurlstl'. 19/0 Meu. 
Bayeru Gllbelsbel'gel'stl'., 8/3 1. JUI'. 
Rheinpl'. Morsstr. 4/1 1. Phal'm. 
Bayern Liebigstr. 14/2 Phi!. 
Damenstiftstr. 5/2 Med. 
« Barerst.1'. 43/1 Med. 
Württembel'g Dachauerstr. :32/2 Phal'm. 
Bayern Thel'esie~stl'. 81/1 FOl'stw, 
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Name. ==r- Heimat. Wohnung. !Studium. 
Riederer Eduard Fl'h. v. München Bayern Arcisstr. 32/3 IJur 
Riedl Max Memmingen « Scbellingstr. 51/11. Jur: 
Rief Josef Buchau Württemberg Amalienstr. 53/1 Jur. 
Riefstahl Erich München Bayern Hessstr. 2/3 Paläont. 
Riegel Wilhelm NÜl'llberg Schwanthalerst.64/3r. Med. 
Riegger Ludwig Gundelfingen » Blumenstr. 45/0· Med. 
Riesch Ludwig München Louisenstr .. 9/0 Philol. 
Riess Johann Erlangen Westermühlstr. 1/3 ehem. 
Rieth Rudolf Sulzbach alM. < Gabelsbergerstr. 62/2 Phil. 
Riff Philipp Brumath Elsass Amaliensbr. 54/1 Forstw. 
Rindermann Heinrich Mengelrode Pr. Sachsen rrürkenstr. 37/2 Tl1eol. 
Rinecker Gcorg Bamberg Bayern Schellingstr. 52/2 Jll~. 
Rinecker Joh. Andreas Hammelburg Adalbertstr. 14/3 Philol. 
H.inger Hans Sollnes Amalienstr. 65/1. R. JUI'. 
Ritter Otto Frh. v. München Ottostr. 4/2 Jur. 
Ritter Karl Kaiserslautern Hessfltr. 11/1 r. JU1'. 
Ritter Pllul« Barerstr. 63/1 r. Jur. 
Ritter Peter Hohenfurch « Nymphenbrgst,. 47a/2 Med. 
Ritter Robert Konstanz Baden Adalbertstr. 7/0 eam. 
Ritt.mayer Georg FÜl'stenfeldbruck Bayern Müllerstr. 49/1 Med. 
Robl Max ~lemmingen Adalbertstr. 11/1 Philol. 
Roder Friedrich München Mathildenstr. 5/2 Forstw. 
Roc1t Gustav Oberaudorf Amalienstr. 58/0 Forstw. 
Rödel' AdoH von Kempten Linc1wurmstr. 37/31. Med. 
Röhrer Sigmund München Amalienstr. 12/4 1. Jur. 
Röhrig Hans Albert Gera Reuss j. L. Goethestr. 37/0 Med. 
Röhrig Heill1'ich Ludwigshafen a/Rh. Bayern rrÜl'kenstr. 58/2 r. Jm. 
Rölig EdnUl'd München « Landwehl'str. 45/3 Med. 
Hömer August Altwiesloch Gr. Hessen Jägerstr. 2/1 Jur. 
Römer Friedrich « « Jäp;erstr. 2/1 Med. 
Römer Karl Kaiserslautern Bayern Senefelc1erstr. 2/3 r. Med. 
Römer Nikolaus Würzburg « Schelliugstr. 44/1 R. ~1ath. 
Rösch Friedrich Memmingen Maximilianeum Jm" 
Rösch Max Nüraberg Barerstr. 63/2 Jm. 
Röseu August München Sendlgerthorpl. 1a/3 r. Jm. 
Rösen Ludwig München Senc11gerthorpl. 1a/3 r. Med. 
Rösgen Paul lIiilnchen Arcisstr. 3/1 Naturw. 
Röttenbacher Johann M. Schvabach l'heresienstr. 61/1 JU1'. 
Röttinger Franz München. « Heustr, 4/1 Med. 
Roggenhofcr Karl Berlin Bl'audenburg Türkenstr. 61/21. Forstw. 
Rogmann Heimich eleve Hhciuprov. Lilienstr. 59 Phi!. 
Rogner l\:Ial'tin SulzlJach Bu\ycrn Schwanthalerstr. 49/2 Med. 
Rohde Georg Brombel'g Posen Marsstr. 35/11. ehern. 
Rohden BCl'uhat'd Rud. Beriin Bl'andenburg Lnndwehl'str. 40/2 l\led. 
Rohmedel' Wilhelm München ~ayern Kil'chenstr .. 14/2 1. IJur. 
Hohon ViktOl' Josef Glozsan o.."tfngarn Enbuberstl'. 5/0 AMt. 
Rollmann Henry München Bayern Landwehrstl'. 50/3 r. Med. 
Hommel Karl Obel'-Esslingcll WÜl't,temhcl'g Gubclsbcrgel'str. 3/1 Forstw. 
Roppennecker HCl'lllUUn Blieskastel Baye1'll SChöllfcldsk 17a/1 R. Philol. 
Roselieb EmU Schafhof Hessen-N. Goethestl'. 23/3 r. Med. 
RO$enbaucr Andrcus Wussertrüdingell Bayern Amulienst,r. 71/0 Philol. 
ltosenbel'g Benjamin Ahlen Westph. Goethestr. 18/1 lIIed. 
Rosenberg Siegfried Lühbecke « Schillel'str. 4/3 Med. 
l\',osenbllsch Julius Augsburg Buyern Thel'esienstr. 4/0 Jur. 
Rosenstec1t Georg Neul!1ühl Pommern Glockenstr. 2/3 Phu,rm. 
Rosenthal Emil Belg:U'd Rheinpr. Laudwe'J.rstr, 13/1 Med. 
5* 
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Rotter Emil Dl'. Nürnberg 
Rubenbauer Jos. Ebnath 
Rubner Georg Stadtamhof 
Ruckdeschel Albert Kulmbach 
Ruckdeschel Louis Bayreutll 
de Rudder Bel'llharc1 Augsburg 
Rudel Eugen Hof 
Rudolph Joseph Wattenweiler 
Rudolphi Otto l\1oosbach 
Rücker Lud wig von Fürth 
Rücker Otto von Hof 
Rüger Georg Eysölden 
Rüger Leonhard Albert München 
Rühl Uhristian ( 
Rüth Barthol. Wilh. Mitterteich 
Rütten Peter Oberkrüchten 
Ruffin Rud. Freiherr v. i\lüncheu 
Runziel' Gllst:lN Regensburg 
Rupnick Rlldolf Triest 
Rupp Karl Fl'iedl'idl Kork 
Ruppert Ludwig Bolanderhof 
Rupprecht Friedrich Kirchheimbolallden 
Rupprecht Ludwig München 
Rupprecht Peter Kleinbockenheim 
s. 
BayeI'U Schönfeldstr. 17/3 J ur. 
Amalienstr. Ma/3 1. Math. 
AmaIienstr. 44a/3 1. Math. 
Vetrinärstr. 1/0 Jur. 
Maximilinncum .Tu)'. 
Amalienst,r. 20/1 r. Jnr. 
Barel'str. 74/2 .Tm. 
Altenhofst.r. 'l/1 Etagc Dent. 
Bayel'str. 3/3 !lIed. 
Resic1enzstr. 20/2 Jm. 
TÜl'kengmben 47/2 .Tur. 
Schillerstr. 11/2 Jur. 
Residenzstr. 26/2 Med. 
Hesstr. 16/1 Mecl. 
Kreuzstr. 26/3 1. Med. 
Barerstr. 82/0 Ju!'. 
Türkenstr. 51/3 N. Spr. 
Amalienstr. 72/3 r. .Tur. 
Schellingst!'. 32/0 Jur. 
Theresienstr. 7/1 1. Jur. 
Lilldwurmstl'. 69/1 Med. 
Georgianum Theol. 
Fürstenstr. 15/2 Jur. 
Amaliellsh'. 77/1 1. J ur. 
Schellingstl'. 29/2 1. Fo!'stw. 
Sendlingerstl'. 51/2 1'. Chem" 
Zweibrückenstr. 17/2 Phil. 
• Karlsplatz 22/1 Mecl. 
Rheinpr. Schillerstr. 16/2 JIIIed. 
Bayern Amalienstr. 95/2 1. Jur. 
) SChellingst.r. 44/1 R. Jus. 
Oesterreich Schönfeldstl'. 10/3 PhiI. 
Baden Goethestl'. 38/3 Men. 
Bayern B,uel·str. 74/1 Ju!'. 
Rlllllfol'dstr. 41/0 Jur. 
Theresienstr. 9/3 .Tm:. 
Augustenstr. 8/1 1. Naturw. 
Sachtleben Hans Erxleben Bralldenbul'g KÖlliginstl'. 85/1 Dent. 
Sack Erwin Fr~n~fllrt. alM. Hessen-N. Schommel'str. 5/1 1. Ohem. 
Sa?ki G~staV' MelUlllgen S.-lVfeiningen Schwallthalerst. 21/21. Mccl. Sa~ler M~cha.el Neustadt a. <1. W/N. Bayern Sopllienstl'. 5b/1 R. !'. PhUI'Ill. 
Samt W11halll Johllst~n Abe.rdeen Schottland Salzstr. Chem. 
Salb Fried;:ich WilhellU Bayre~th Bayem Adulbel'tstl'. 45/0 Jm. Salomo~ Edulll'd Neuwled Rheinpr. Goethestr. 12/3 iVIecl. Salo~chlll ErllPt . Guben. Sf)hlesien Pmunersst\'. 24/:~ .Tur. 
SamlOS Konst~ntlll K~ns~antlUopel Türkei Amuliellstl'. 50h/2 1. FOl'stw. Sand~r Ludwlg L~~l?Zlg Sachsen BUl'gstr. C/S .Tur. 
Sandlzell Ka~'l ~h. Grnfv. Jl.:[uncheu Bayern r>Iax Josefstr. 1/2 Snr . 
. Sandler ~hl'lst'Jan Kulmbach • Angnstenstr. 85/2 Geogl'. Santowsl~l Johanll Go~toczy~ Pr. Pl'eus~en Gli'orgiallulll 'rheol. 
Sappel' .I\..arl Heldenhelm alB. Württembel'g SChllOl'l'str. 5/2 I. ~lttUI'\V'. 
Sarsen.tls .Theodor Athen - Griechenland Schillcrstr. 48/1 r. Jur. 






Savoye Ludwig von 




















Schel'ks Emil Dr. 
Schermau Lucian 
Scherner Anton 











S(,hillel' Kar! Friedrieb 
Schilliger Josef 






Schlampp Karl Wilb. 
S<Jhlayer Wilhelm 
Schleburg Theodor 

























































Homburg V. d. H. 
BenecHet beu ern 
Neuburg a/D. 
Hessen-N. Türkenstr. 51/1 Med. 
Bayern Adalbertstr. 16/1 Jlll'. 
Westfalen Tannenstr. 12/3 Philol. 
Bayern Schellingstl'. 43/1 Jllr. 
Maillingerstr. 22/1 Jur. 
Amalienstr. 7/3 Med. 
Barerstl'. 78/3 PhiI. 
Hessen Schillerstr. 30/2 R. Med. 
Bayern Nenbauserstr. ::13/4 Natw. 
Rheinpr. Weinstr. 13/1 Med. 
Bayern Barerstr. 63/1 Forstw. 
> Scbellillgstr. 30/3 Jur. 
Scblesien Laudwebrstr. 40/3 Med. 
Bayern Gabelsbergerstr. 86/1 Jur. 
• Amalienstr. 46/2 Jllr. 
> Amalienstr. 92/3 .T\1l'. 
Westfa.len Scbillerstr. 18/1 1. Med. 
• Sebillerstr. 18/1 1. l\ied. 
SachRen Mitterer~tr. 7/0 Med. 
Anhalt. Hirtenstr. 6/0 Pharm. 
Ungarn Königinstr. 51/1 PhiI. 
Bayern Mathilclellstr. 7/2 PhiL 
Residenzstr. 4/3 Jllr. 
> Müllerstr. 6/3 r. Med. 
Württemberg Amalienstr. 77/1 Forstw. 
Oesterreicb Dacbauerstr. 22/2 Chem. 
Posen Burerstr. 51/1 PbiloL 
S(,hlesien Klenzestr. 60/2 Med. 
Rbeinpr. Christophstr. 8/2 Pharm. 
) Christopbstr. 8/2 I Med. 
Bayern Kreuzstr. 27/2 Pbilol. 
Hessen-N. Schillers:r. 32/3 1. Med. 
Hessen-N. Theresieustr. 9/11. R. Phaml. 
Bnyem Augustenstr. 97/2 Jlll'. 
SclJlesien Arcostr. 12/4 Phllrm. 
Bayern Frauenboferstr. 21/0 Jur. 
l Miillerstr. 4fl/2 Med. 
Landwt'lll'str. 52/2 Philol. 
» Sendlingerthorpl. 6/1 Med. 
S.-Cob.-Gotha Barerstr. 4/4. Med. 
Schweiz Aclalllertstr. 28/1 l'hilo1. 
Wi'Lrttemherg Amnliensh'. 58/2 Theol. 
Bayern PratcJ'str. 3/0 Jllr. 
Gr. Hessen Lindwurmstl'. 71/1 !lIed. 
K. Sacbsen Scbe1lingstr. 50/0 Natw. 
Bayern Gahelsbergerstr. 9/1 Jur. 
Olc1ellburg Christopbstl'. 8/2 1. .Tnr. 
Bavern Neuhallserstr. 33/3 NutIV. 
Wftrttelllberg Scbillel'"tl'. 19/1 1. ~Ied. 
. Bayern Steinheilstr. 6/2 Phil. 
» Adalbertstl'. 17/3 Jur. 
Ti'trkens~r. 90/1 jJlll" 
» V. d. TannAtr. 15/3 :Uutb. 
Hessen-N. Marsstl'. 4/a/l r. jPhtll'l11' 
Bayern Theresicllstr. 1 'Jj2 r. JUI'.. . 
) SeMfelderstr. 13/1 l\Iedlzlll 
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Name. Heimat. ----- --I lVohnung. - ----I~üt~i~mt. 
============?===============?= 
Schlier Josef Windsbach 
Schlink Ludwig Aschaffenburg 
Schlipf Alexius Biberach 
Schlodel'er Petel' Weiden 
Schlutius Kurt libyen 
Schmali.~ Ludwig München 
Schmaus Hans ( 
Schmeisser Jobann Neuhausen 
Schmerbach Georg Rothenhuch 
Scbmid Alois München 
Schmid .Auton A1tham 
Schmid Anton Ellwangen 
Schmid Coelestin Obergünzburg 
Schmid Ferdinand Stuttgart 
Schmid Ignaz Krumbach 
Schmid Johann Baptist Bärnau 
Schmid J oseph Augsburg 
Schmid Max Landshut 
Schmid Max Joseph Viechtach 
Schmid Max München 























Schmidt Theodor Bayreuth 
Scbmidt Wilhelm Hannover 
Schmidt Willy - Braunscbweig 
Schmidtkonz Joseph Burghausen 
Schmidt-Temple Amedee Neapel 
Schmit .Auton Diekirch 
Scbmitt Alois Germersbeim 
Schmitt Elins Arushausen 
Schmitt Gottfried Dürkheim a/H. 
Schmitt Bermann Lohr alM. 
Schmitt J oseph " 
Schmittberger A. Werner Freyung 
Schmitz Johannes Köln 
Schmitz Reinhard München 
Schmolz Karl Düsseldorf 
Schnl:'eberger Joseph Berching 
Schneider Adolf DommcIstadt 
Schneider O. Ferd. Edenkoben 
Schneider Gust. Reinh. Oronenberg 
Schneider Heinrich Landau i/Pf. 
Schneider Heinrich Zweibrücken 
Schneider Karl Königshofen i/Go 
Schneider E. Gg. Kurt Breslau 
Bayern Senefelderstr. 7/2 r. Med. 
< Utz8chneiderstl'. 11/2 Philol. 
Württemberg Bal'erstr. 84/3 1. lIied. 
Baye1'll Türbnstl'. 58/1 PhiloJ. 
Rheinpr. Landwehrst.r. 5/1 r. Med. 
Baye1'll Schützenstr. 1 a/2 Forstw. 
< Isarthol'platz 2/1 Med. 
Blutenburgstr.l01/2I. Jur. 
Dal'lulUe1'st1'. 13/3 Pbarm. 
Bayerstr. 67/4 1'. Med. 
e Georgiunum TheoI. 
Württemberg Klenzestr. 16/2 PhiloI. 
Bayern Türkenst,r. 59/4 Philol. 
Württemberg Amalienstr. 57/2 .Tur. 
Bayern Georgianum Theo1. 
! Augsburgerst,r. 2/2 1. Med. 
Georginnum Theol. 
Türkenstl'. 33/2 I. R. Jur. 
« Amalienstr. 20/2 II R Jm. 
Bahllhofstl'. 2/3 1'. Ju1'. 
Krankenhaus 1/1. Med. 
Schwanthalerstr. 69/4 Med. 
Fabrikstr. 21 c/2 Phil. 
Schwanthalerstr.77/2l\{ed. 
Schweiz am Graben 7 dIa 1. Med. 
Baden Louisenstr. 44 b/3 Ohem. 
Pr. Sachsen Türkenst,r. 31/1 Jur. 
Bayern Schillerstr. 3/3 l\fed. 
K. Sachsen HesBstr. 33/3 I. Philol. 
Bayern Untemngel' 31/2 JUl'. 
HÖl'lllannstl'. 1 c J\u. 
Reichenbachstl'. 10/2.Tm·. 
Unteranger 31/2 Med 
< Landwebl'str. 35/1 1'. l\'Ied. 
Hannover Färbergraben 9/2 Med. 
Braunschweig Schnorrstl'. 3/2 F01'stw. 
Bayern Bnrgstr. 17/3 !lied. 
Italien Karlsplatz 30/S, PhiI. 
Luxemburg Landw,ehrstr. 2 !lied. 
BayerH Adalbertstr. 7/0 Phi!. 
« Gabelsbergerstr. 9/3 Phi!. 
Senefelderstr. 10/2 l'lMed. 
Amnliellstr. 75/01'. R. JU1'. 
Amalienstr. 75/0 R. FOl'stW. 
« Theresienstr. 7/3 Jur. 
Rheinpl'. Mnistr. ]/3 R. Mec1. 
Bayern Ludwigstr. 17/1 !lied. 
Rheinpr. Landwehrstl'. 32a/1 r. Phal'lll. 
Bayern Löwengrube 4/2 r. JU1'. 
« Scbulweg 22/1 Med. 
e Madel'bräustl'. 3/2 r. JU1'. 
Rheinpr. Bruderst1'. 8a/3 l. Phal'lll. 
Bnyel'll Mathilc1enstr. 7/1 1. Med. 
« Jägel'str. 6/1 Jur. 
~ A malienstr. 20/2 R. Philol. 
Schlesien Goethestr. 18/2 Mec1. 
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Schneider Lorenz München 
Schneider Paul GrafenthaI 
. Schneider .WHhelm Kulmbach 
Schneider WHhelm München 
Schneller Albert Rlardorf 
Schneller Ernst Gleiszellen 
Schnepf Otto Wasserburg all. 
Schnepf Rollert Nellellbürg 
Schnitzler Anton Riedlingen 
Schnitzler Franz Thannhallsen 
Schnool' Hermann Leipzig 
Schnorr v. Oarolsfeld H. München 
Schöfer Nikolaus Ollerpiebing 
Schökiel Guido Gleiwitz 
Schön Hubert Ettringell 
Schön Theodor Stnttgart 
Schöner Franz München 
Schöner Fl'iedrich Bieswang 
Schöner Joseph München 
Schönfeld Paul Düsseldol'f 
Schönhlleb Fmnz Fhi'. v. München 
Schöningh Daniel Norden 
Schönwerth Alfred l\'Iiinchen 
Sohönwerth Arnulf « 
Schoffer Wilhelm Paul Kirchberg 
Schott August Nürtingen 
Schott Hans ERsenhehp. 
Schottliinder Julius St. Peterslmrg 
Schramm I1'fux Nedissen 
Schreck Ohl'istian DeideslJeim 
Schreck Otto Landst.ubl 
Schreiber Adolf Ulm 
Sclll'eiber Franz Köln 
Schreiegg J oseph Scllerstetten 
Schrenck v. Notzing Alb. 
Philiberb Fl'eih. v. Oldellburg 
SChreyer Ricbal'd München 
Schrödel' August DOl'tmund 
Schl'öder MUI'tin nurtschei<l 
Schroeder Otto München 
Schroor Hermann Glnn.Müllchweiler 
Schl'opp Max: München 
Scaub Rad Viechtach 
Schubel't Rad Sonneber<>' 
Schuberth Georg HohenfeL~ 
Schubel'th Hans Bumbel'g 
Schüle Gotthllf RenninO'en 
Schüller Konrad Goch ." 
SChÜl'lller Alfl'ed München 
Schüten Franz Sb, Tönis 
Schiith Albert Büren 
Scbiittel Jollll,nne.s Trabelsdol'f 
Schütz David Waltellhofen 
Schuller Max München 
Schulmanu Jakob München 
Schulte Friedl'ich Hllmm 
Bayern Rottawstl'. 11/0 Med. 
S.-Meiningen Liebigstr. ] 3/0 1. Ohem. 
Bayern Amalienst1'. 51/2 Matll . 
Triftstr. 9/1 PhiI. 
Amalienstr. 71/1 R. Med. 
Thel'esienstr. 60/0· R. Philol. 
" Schwab.Sohlossstr.15. Jm. 
Württemberg Türkenst1'. 18/1 • Med. 
« Scbillerstr. 7/2 Med. 
Bayern Schwanthalerstr. 64/4 Med. 
K. Sachsen Augustenstr. 59/3 Jur, 
Bayern Salzstl'. 1/1 PhiloI. 
« Scbäfflerstr. 16/3 JU1', 
Westl)reUSSen Scbwantbl1lerstr. 20/3 Med. 
Bayern Blumenstr. 37/2 Med. 
WürttE'mbe1'g Amalienstr. 58/2' PhiI. 
Bayern Johannisplatz 14/1 Med. 
Reichenbachstr.40/3r. Jnr. 
Jobannispl. 14/1 Jur, 
Rheinp1'ov. Dachnue1'str. 9/11. PhiI. 
Bayern Schraudolpbst1', 20/1 Med, 
Westph. Amalienstr. 35/0 PhiI. 
Bayern Amalienstr. 34/1 1\led. 
« Amalienstr. 34/1 Math. 
WÜl'ttemberg Barerstr, 74/1 J11r. 
« Goetbestr. 10/21'. Ollem. 
G. Hessen Seudlingelthorpl. 1a/2 Med. 
Russland SClhwanthalr~tr. 10a/2 Mad. 
P. Sachsen Maximilianstr. 28/1 Ohem. 
Bayern Georgianum Theol. 
« Türkenst1'. 37/1 R. Math. 
Württembel'g Theresienstl'. 126/4 Pharm. 
Rheinpl'. Gabelsbergerstl'. 36/1 Staatsw. 
Bayern Amalienstr. 77/1 R. Phi!. 
Oldenbul'g Lindwul'mstl'. 5a/3 Med. 
Bayern Adnlhel'tstr, 23/2 Philol. 
Westph. Liebigstr. 14/2 Staatsw. 
RheinpI'. Goethestr. 44/1 Med. 
Bayern Mathildenstr. 6/3 Med. 
« Senefelderstl'.lJl/2!3r. Med. 
v. d. Tannstr. 15/2 Jur. 
« Maft'eistl'. 9/1 Med. 
S .. Meiningen Gabelsbargerstr. 6/3 1. Forstw. 
Bayern Türkenstr. 76/2 1. JUl'. 
c TÜl'kenstl'.76/1 .Tur. 
WÜ1'ttemberg Karlstr. 37/3 r, Ohem. 
Rbllinpr. Marsstr. 40/1 Pharm. 
Bayern Zweibl'ückcnstr. 3/2 1. .Tur. 
RheinpI'. IvIitterel'i'ltr. 9/2 Med. 
Westfalen West,el'mi.lhll:;tl'. 2/1 Med, 
Bayern Maximi1innsplatz 12/1 Jl1l'. 
« Arcostl'. 8/0 Med. 
Schillerst\'. :12/1 1'. .T UJ'. 
" Resi<1enzstl'. 16/2 .Tm. 
Westph. Schillerstr. 33/2 ~Ied. 
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Schultheis Rudolf Fulda Hessen,N. Türkenstr, 61/1 I', Jm. 
Schulthess Otto München Bayern Adalhel'tstr, 36/1 !\Ied. 
Schultz Alois Reifenberg e All1aliellsfr. 41/2 R. Theol. 
Schulz Valentin Pntzig P. Preussen Karmzillerstl'. 18/2 1\:Ied. 
Schulze Gustav München Bayern OdeonSIJlatz 12/1 1\Ied. 
Schum Otto « « Theresienstl'. 11/4 1\Ied. 
SCAumacher Albert Gg. Bremen 
Schumacher EmU Heidell)erg 
Bremen Sehellingstr, 34/:3 .Tu!', 
Baden Hirtenstr. 6/'2 R. Med. 
Schumacher Eugen Neustadt a/H, Bayern Amaliellstr. 77/1 R. .Tm, 
Schumacher Hermann Bietigheim 
Schllmacher Robert Bolheim 
Wftrttemberg Fliegcnst.r. 1 aN 1\1c(1. 
" Fraueuplutz 6/'2 1\fatb. 
Schumann Paul Oschatz Sachsen Ltimmel'str, 2/2 Mell. 
Schuster Rarl München 
Schnster Paul München 
Bayern Schwubingcrldst, 25/2 1\Ied. 
Kleuzestr. 50/2 Med. 
Schwab Joseph Würzbnrg Al'cisstl', 20/2 Staati>w, 
Schwager August Ludwigshafen Karletr, 19/2 Chem, 
Schwager Bernhard München 
Schwann Mathias Goc1esberg 
Scbwartz J ohann Mimbach 
Georgianum Theol. 
Rheinpr. Wiesenstl', 4/0 Geseb, 
Bayern Theresienstr. 56/2 1. PhiI. 
Schwarz Joseph München 
Schwarzer ,Alois Weitzenberg 
Schweitzer Heinrich Hadamar 
Scbweitzer Peter Busen berg 
« Barerstr. 33/4 Jux, 
Schlesien Adalbel'tstr. 14/0 TheoJ. 
Westphalell Dacbauerstl'. 16/1 Phann. 
Bayern GcorgialluUl TheoI. 
Schweitzer Wilhelm Kiel 
Scbwerdt Franz Leo Bernterode 
Schleswig·Holstein Theresieustr. 3/0 Ohem. 
Schwiugeler Martin Keldenich 
Scbwink Friedr, Dr. med, Al'llstein 
Sedlmeyer Cajetan Tuntenhausen 
Seebel' Ellgenio Arco 
Seefried Franz Xaver Stopfenheim 
Seeger Adolf Stuttgart 
Seel August Zweibrücken 
Seeligmann Lyon Karlsrllhe 
Seeligsberg Leonhard Altellkunstaclt 
Sl'gl Otto München 
Sehlen Dr, Dietrich VOll Hannover 
Seibel'tAug.Wilh.Kaspar Landshut 
Seidel Adolf Franz Frie(lIand 
Seidel Max Berlin 
Seidl Ernst München 
Seidlein Lorenz Bamberg 
Seidlmayer Huhert Abensberg 
Seiler Gottfried Nürn berg 
Seiller Johann Ebermannstadt 
Seiser Edmund Mantel 
Seitz Allton Adal. Em. Augsburg 
Seitz Friedl'ich Dachroth 
Seitz Joseph Camherg 
Seitz Ludwig München 
Belmaier Benedict Erding 
SeImair Anton Wasserburg 
SeImair Peter Tutzing 
Selzer Julius KalJstadt 
Selzer Rudolf 
Semenoff Anatol München· 
Semiannikoff Alexander Wel'choturie 
p, Suchsen Lin~;'wurm"tl'. 3\1/0 Med, 
Rheinpr. SchellingfJtr, 25/0 JUl'. 
Bayern Schellingstl', 51/1 Naturw, 
« . Türkenstl'. 61 l{, ,Theol. 
Oesterreich Thicrschstr. 15/1 .Tm. 
Bayern Theresienstl'. 108/2 JUl'. 
Württembel'g Tül'ltC'llstr. 18/2 l'hm·m. 
Bayern Matllildcnstr. 7/0 Med. 
Baden Lanrlwehrstl', 40/2 1'. MerI. 
Bayern Schillel'st.r. 11/2 Mei!, 
« Arualienstr. 21/2 Jn1'. 
Hannover Findliugi5tr. 22/2 Me/.1, 
Bayern Bayerstl'. 81. Entresol JUI'. 
Schieflien Aug;;bul'p;erfltr, 2 a/2 Med. 
Brandenburg Mllrs~tr. 313/1 Phal'lu, 
Bayern Schommerstr. 14c/3 Jur. 
Pr:mnerstr. :3/3 StaatslV, 
Türkenstr. 77/1 Jur. 
Augustenstl'. 2fJ/2 PhiI, '0. 
Adalbel'tstl'. 21/1 l'hilol. 
Diellerstl'. 18/4 Philol. 
Sendlingertbol'pl. 2/0 :Med. 
Academiestl'. 23/0 ForRtw. 
Rheinpl'. Sendlingerstl'. 63/3 Theol. 
Bayern Aeuss, Wieuerstr. 6/1 Ohem. 
Dachauerstl'. 51/1 1', JUl', 
KÖlliginstr. 12 b/2 Mad. 
Türkenst1'. 37/1 R. Ju1'. 
. äuss.NymphellbgsI.7/1 .Tm, 
Schillerstr, ION r. Med, 
Lanrlwehrst.l'. 3211/2 Philol. 
Russland Thel'esienstr. 7/3 1'. Med. 
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Sendtner Kom'ad München Bayern Ludwigstr. 2/3 Jur. 
Senestrey Theodor < Sonnenst1'. 9/3 1'. Med. 
Sepp Beneelict Peiting Dienerstr. 14/3 Jur. 
Sepp Hel'mann München Schöllfelelstr. la/I Natw. 
Sel'l'at Nikolaus Ingolstadt Amalienstr. 31/2 R. Jm. 
Sertorius Ferdinauel München Kl'euzstl'. 33/1 Jur. 
Setzier Konrad Ungstein 
Seufert Fran? Unterschleicbach 
Amaliellstr. 62/3 J ur. 
Landweh1·str. 35/0 R. Philol. 
i-leupel Aelolal' Rauelten Schlesien Lanelwehrstr. 9/2 Med. 
SeyfJ'er August Regcnsbul'g 
Siben Jüsef Deideslleim a/H. 
Bayern Hirtenstr. 2/1 Pbm·m. 
Schellingst1'. 52/1 1'. JU1'. 
Sicherel' Fl'iedrich J. K. v. AugshUl'g 
Sieben tritt Aut. Neuhausen 
Briennerstr. 33/3 Phi!. 
Georgittnum Theol. 
Siebel' Friedr. München 
Siegl Michael Badel'sdol'f 
Baierstr. 41/3 Med. 
HochhrUckenst. 13/3 1. Jur. 
Hannover Karlst.r. 38/2 Phal'm. Sievers William Salzgitter 
Siewel's Otto Fried. Aug. Kaköhl Schleswig.Holst. l'hel'esienstr. 108/3 R. Med. 
Sigle Karl Hugo Hof Heidnch 
Silbel'stein Franz Königsbel'g 
Sillib Karl Ludwig lI:rauuheim 
Simou Jakob Rildhurghausen 
Simouis Philipp Treis alM. 
Sing Rad Osterherg 
Singer Albert München 
Singer Kal'l Nürnbel'g 
Sitim<1nn Georg ~Iainz 
Sitzberger ,Hois Gl'iesbach 
Sb: Jose!' Fall,enslein 
Six Michael > 
Sochatzy Wilhelm !'NeutitBCheill 
Sodeu Hel'm. Karl Gl'af'v. Neustiidtles 
Soden Oslea!' Freih. v. MUndIen 
Sölch Jakob Rieelenhul'g 
Söldner .JUlillS Angsburg 
t;öllnor Leonh:ud Pechhof 
Soemmel'ing AdoU' Frankfnrt alM. 
Sörgel Hel'malln Rot.h aiS. 
Sähler Joh:tnn Ey. Niederstatlf'eu 


































Banen Barerstr. 74/1 Forstw. 
Pr. Preusscn Amalienstr. 54/1 Jm. 
Baden Gahelshergel'str. 48/1 Ohem. 
Sachsell-lIL Theresienstr. 33/2 1. Jur. 
Rheinpr. Adalbet'tstr. 32/2 Forstw. 
BaYO>l:n Schillerstr. 30/2 Med. 
• ITftrl<;enstl" \)8/3 Jm. 
> Scl1Wallthalerstr. 69/3 Math. 
Hessen Land wel1rstr. 37/1 1. lI'red 
Bayern Lannwehl'st.J·. 47/2 Med. 
; Preysillgstr. 76/3 1\Ieel. 
> Prrysingstl'. 76/3 Med. 
Ot>stel'l'eicll A1l1alienstr. 23/2 R. Forstw. 
Bayern Sl'hellingstr. 47/2 Jnr. 
), Al'costl'. 2/1 Jnl'. 
1\Iüllerstr. 49/2 . Med. 
SchIVanthalst .. 85/3 R. l\Ieel, 
" Titrkellstr. 37/3 R. 1'. Jur. 
Hessen-N. Y. d. TannstJ'. 5/0 Philol. 
Bayern Theresiellstl', l3/3 Philol. 
Geol'giallum 'l'heol. 
Knöbelstr. 12/1 Natw. 
Kllöbelstr. 12/1 Jnl' . 
., Aeuss. Wienerstr 16/2 Jm. 
Rheinpr. Lanelwehrstr. 63/3 1. Med. 
Bnyern Obere Felc1str. 3/2 r. NatIV. 
) Lindwurmst.r. 16/1 1. lI'Iath. 
» Geol'gianum Theol. 
Griechenland Kletzellstr. 5/2 Ju!'. 
» Bal'erstr. 63/3 r. Philol. 
Flachsen-"W. Schellillgstl', 42j:3 Geseh. 
Bayern Fmuellhoferstr. 8/2 1. lIIed. 
)' Theati nerstr. 1/3 Pharm. 
Bt. Müllerstl'. 3/3 .Tnr. 
Kl'euzst.r. 29/3 .Tnr. 
Theatinerstr. 1/3 Jur. 
Sellefeldel'stJ'. 10a;2 r. lIfed. 
» Karlsst.r, 24/2 Med. 
:aheillpr. Schellingstr. 52/2 I'. Jnl'. 
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Spencker Friedrich « 
Sperl August München 
Sperl Hans von Gröbenstädt 
Speth Eduard l\fünchen 
Spiegier .Albert Dr. Wien 
Spieler J oseph J sny 
Spies Friedri<'h Domin. Würzweiler 
Spies Kar! München 
Spies Kad Schmalfelderhof 
Spiliotopulos Damm;. WeIb 
Spiro Theodor Breslau 
Spitzel Stephan VOll Parkstein 
Spitzner Franz München 
Sprecher von Bernegg, 
Heator Mnienfeld 
Sprinkhardt Karl Gmünd 
Stadelmann Gllstav Memmingen 
Stadlbaur Joseph Beilngries 
Stadier .Adoph München 
StadIel' Georg Deggendorf 
Stadier Joseph München 
StadIel' Otto « 
Stadtmüllel' Norbert Edenkoben 
Staeger Josef Mitlödi 
Stahl Joseph Zinzenzell 
Stalinski .Alois HeiJsberg 
Stalter Joseph Hof Monbi.iou 
Stamber Edual'd Landstuhl 
Stapfer Augnstin Tl'iftern 
Staubwasser Hans Kemptell 
Staudachel: Ludwig Dr. München 
Staudacher Paul " 
Staudinger Lndwig Fl'eundorf 
Stauffer Joh. Ohl'istian Sp~ier a/l~h. 
Stauffer Ottmar München 
Stautner Friedrich Straubing 
Steber Max Egling 
Steck Fl'iedrich Otto Stuttgart 
Steckenbiller Thomas Landshut 
Steenaerts Jwan Aael1en 
Stefanoff Konstantin Sofht 
Stegmann Hans Nürnberg 
Stegmann Luitpold München 
Stegner Philipp Kitzingen 
Steigellllaun Lllc1wig Rhodt 
Steiger Karl Flawyl 
Stein Joseph Stral1bing 
Stein Joseph Stammham 
Steinacker Karl Butzbach 
Steinbrellner Eng. Marldrch 
Steiner Albert Al'Psc1orf 
Steinhart Oskal' ,Frankfm't alM. 
Steinbeil Rudolf lMünChen 
Stein in ger Hans Metten 
Steinitzer Max TYIüuchen 
> Königinst.r. 51/2 1. 
Bayem Briennerstr. 12/2 
ScllCllingstr 29/1 
» .JosepbspitaLstr. 13/1 
Österreich Landwehrstr. 32a/2 
Wflrttemberg Neuhausserstl'. 21/2 
Bayel'l1 Sonnenst,r. 27/3 r. 
Dienersstr. 11/2 
> AmaUenstr. 46/0 
Griechellland Salvatorstr. 7/3 
Schlesien Schillerstr. 218/2 1. 
Bayern Amalienstr. 58/0 
}) Bayerstr. 71/2 R. 
Schweiz Tberesienst. 108/h'. R Geogr. 
Wiirttemberg FÜ1'sten!\tr. 5/3 Jur. 
Bayern Alllalienstr. 21/2 Jur. 
» Schellingstr. 25/2 JU1'. 
» Klenzestr. 9 Jur. 
Amalienstr. 21/1 R. r. Jnr. 
St . .AnnAstr. 14c/1 r. Med. 
Bayerstr. 29/1 Mell. 
» Türkenstr. 33/3 R. 1. Med. 
Schweiz Amalienstl'. 45/2 1. Geseh. 
Bayern Schillerst!', 44/1 1. Med. 
Pr. Prellssell Barerstr. 60/2 Phnrm. 
Bayern Amalienstr. 32/3 Jur. 
» Barerstr. 56/3 1. R Jur. 
Pr. Karl-Pal. Philol. 
Schellingstr. 63/3 I. Jur. 
Türkenstr. 48/0 Med. 
Türkenstr. 40/3 Med. 
» Türkenstr. 51/2 Philol. 
Findlingstr. 20/0 r, Mec1. 
Amalienstr. 3/2 FOl'stw. 
Theresienstl'. 54/0 Jur. 
» Barerstr. 55/2 PhiI. 
WÜl'ttemberg Türkenstr. 69/2 Forstw. 
Bayern Georgianum Theol. 
Rheinpr. Nellhausserstr. 26 Theol. 
Bulgarien Gabelxbergerstl'. 29/0 Phurm. 
Bayern Hil'tenatr. 14/2 Gesch. 
> Kl'O,ukellhaus 1. d. Js. Med. 
A<1ltlbertstr. 13/3 r. JUl'. 
» Z:weigstr. 6/1 Med. 
Schweiz Am Granen 6/0 Med. 
Bayern Ick8tatMr. 24/3 Med. 
• Rosenstl'. 2/3 Med. 
Hessen Mittel'el'str. 13/:3 1'. Med. 
Elsass Mrm'str. 7(1 R Phnl'm. 
Bayern I{öniginstJo. 4:3/1 .Tut", 
Hessen-N. Gabelsbel'gerstl' 8/1 Ohem. 
Bayern Lnnrlwehl'str. 31/2 Mnth. 
> SchwantlJalerstr. 16/0 Med. 





. Stelzer J osp.ph G!'osstaullellsteig Bayern Amalienstr. 2CJ/1 Jm. 
Steitz Georg Dielkirchen < Lind:wul·lllstl'. 5n/S Mell. 
Steinmann Johan11es Langnau Schweiz Amalienstr. 57/3 J t11'. 
Stemmler Joseph München Bayern Schellingstr. 30/3 Jur. 
Stenger Heinrich Aschaffen lmrg Karlstr. 13/4 .Tu!'. 
Stenger Koman München « Schellingstr. 5/2 .Tu\'. 
Stern Hermann Franldul't alM. Hessen-N. Al'costr. 14/1 R. Med. 
Stern Jakob OberIDoschel Bayel'n Augustenstr. 2M2 Ohem. 
Stern Max München PromenadepI. 17/21. Med. 
Steuel'wald Jakob Stetten Herzogspitstr. 4/3 ~1<ld. 
Steuel'wald Johannes Ganersheim Adalbertstl'. 23/ j Phil. 
SteYl'cr Clemens Passau Amalienstr. 90/0 JUf. 
Sticld Anton Pöttmes « Linc1wllrmstr. 21/3 1'. Med. 
Stielder Ludw. August Frankfurt alM. Hessen-N. Prannersstl·. 4/2 Deut. 
Stiedel Antou Triel' Rheinprov. Fürsteustr. 6 lVIed. 
Stiuglwagner Albert Trift ern Bayern Rosenstl'. 1/3 Jnr. 
Stobbe Fritz Tiegenhof Provo Pi'eusseu Mal'sstr. 28/3 1. Forst,\\·, 
Stock Karl Jakob Simmel'1l Rheinprov Alllalienstr. 7/0 Pharm. 
Stock ·Robert Dessau Anbalt Marsstr. 11/2 1'har111. 
Stoclmlper Georges de St. Jl.'Iaurice Schweiz Amalienstr. 51/1 Jm. 
Stock!.'r Joseph Oberml1mpf < Adalbertstr. 9/1 .Tnr. 
Stöcltert Andrens Bambel'g Bayern Akademiestr. 16/1 JUl' .. 
Störer Rudolf Lebe Hannover Luitpoldstr, 3/2 1'. Men. 
Stömmel' Otto Pfarrkirchen Bayern MiHierstr. 3/3 Men. 
stössuer Ka1'l Heim. Döbeln K. Sachsen Mathildenstr. 6/2 ~Ien 
Stockar Kar! Y. München Bayern ä. Maximilianstr. nIl .TU\'. 
Stolll'enther Anton München « Ottostr. 2/1 1'. .Inr. 
Stolz Friedrich Heilbroun a/N. Württemberg Mal'sstr. 7/1 Ohem. 
Stood August Bochllm Westph. Karlstl'. 13/3 Pbarm 
Stopper Friedr. Christ,. München Ba.yern Baaderstr. 41/3 Philul .. 
Strang Simon Al1gtlbu!'g Georgianum Theol. 
Strasser Adolf Wolfmtshauseu BrtlUnstl'. 6/2 Phil. 
Strasser Friedrich Wacllenheim Barerstr. 80/0 I. Jm. 
Strauh Joseph Albertshausen Amalienstr. 46/1 ForstIv. 
Strauss Joseph Miinchen Karlstl'. 11/1 ,Tm. 
Strauss Siegfried München Promenadepl. 20/2 Dent. 
Stireber Hans v. Stocka Bayerstl'. 33/3 r. Ju!'. 
Streck Rarl Kempten Hes~str. 54/3 Phi!. 
Strecker Hugo München • Kal'lstr. 61a/3 Med. 
Streffillg August Neuss Rheinprov. Blumenstr. 38/2 !lIed. 
Strehl Heinrich Bayreuth Bltyern SchelUngstl'. 43/2 r . . Tm'. 
Strehle Joseph München < Amalienstl'. 77/0 r. Forst,w. 
Streich er Karl Mi\nchen < Angerthol'stl'. 2/2 ,Tu!'. 
Strele Ernst Bl'l1neck Oesterreich Blüthenstr. 9/0 PhiI. 
Strohl Max Erding Bayern Kanalstr. 31/2 Thcol. 
Strössenreuther Friedr. B'l.mberg • ArualienRtl'. 41/2 1'. .Tur. 
Stl'össenreutllel' Otto Amalienstr. 41/2 1'. ,TU!'. 
Stohllleier .Tohnnll Strnubing Bnrerstr. 70/2 R. .TU1'. 
Sti'omcr v. Reichenbaoh 
Barerst\'. 63/0 Forstw. Freiherr Hel'mann Bayreuth < 
St'l'zygowsld .T oseph Binla Oestel'l'eicb Hofgartenst,r. 3/2 R. GeRcb. 
StulJeul'auch Ha.ns Daellbp,f.ten Bayern Luisenstr. 41b/l ,Tur. 
Stuben rauch Ludw. v. München 
" 
Ottostr. 6/0 1. Med. 
Stncklauser Fritz Pfofeld Arcisstl'. 23/0 r. Pharlll. 
Stürtz Lorenz Oft'en llneh ,SChellil;lgst,r. 7/1 Philo1. 









Surges Wilhelru Franz 
Surmanu Wilhelm 









Landau i. Pf. 
Eichstätt 




Tafel Eugen Stuttgart 
Tambosi Cajetan München 
Tamm Albert Schleiz 
Tamms Karl StraJsund 
Tarsulis Panagiotis Th. Coroni 
TaulJalcl Albert Rosenberg 
Taucher Eugen Ziegetsclol'f 
Teichmann 'Vilbelm St. I,ouis 
Tenbaum Eduard Borghorst 
Tenbaum Ernst < 
Tesdorpf Paul Dr. mecl. Lübeck 
Tessari Alfred Tapfheim 
Tettenhumer Eugen München 
Tewes A ngnst Cl. Osnabrück 
Thaller Kar] l\:Iünehen 
Thalmessinger Viktor Ulrn 
Theochnris .Takob Korfu 
Thiel Karl Schwein furt 
Thierbach Fritz Loherla 
Thiermann Otto Bihrrach 
Thomas Fricdrich KarI Knil;;erslautern 
Thon Dittruer Hans 
Freiherr von Regenshurg 
ThüugenFrieclr.Freih. v. Mfmchen 
Thurm Heinrich München 
Thyarks Hermann Delmenhorst 
Thyroff Emil Müuchen 
Thywis~en Dr. Caspar Neuas 
Toerring Hans Graf Müncnen 
'rräger Franz Kelheim 
Tmutmnnn Oskar Bergzabern 
Trautner Hans Morschreuth 
Treiber Kar! München 
Trenlde Otto München 
Trenkler "\Yilhelm Heichenau 
Trettel' Hermaun München 
Treubert Joseph Schwan dorf 
Treutlrr Frl1nz Xav. Otte.ndorf 
Trier Ludwig Schlitz 
Troeger Albert Uoburg 
Tröger Eugen Fretburg i/B. 
Bayern Amalicnstr. 50/2 I. R. Jur. 
< Rottmnnnstr. 14/1 R. .Tur. 
a/Rh. «Schellingstr. 18/2 .Tur. 
Griechenland Schellingstr. 53/1 Ohem. 
Bayern .Tiigerstr. Ba/O }, .Tnr. 
< Holz8tr. 6/4 Med. 
Rheinpr. Rottmunnstr. 13/2 Jur. 
Westfalen Daehnnerstr. 16/1 Phal'm. 
Bayern Fürstenstr. 7/2 .Tm. 
Oesterreich Dumenstiftstr. 13/1 R. Theol. 
Bnyern Adalbel'tstr. 38/2 Ohcm. 
« Wurzerst1'. 12/2 .Tm. 
Württembel'g Goethestr. 22/2 1. l\Ied. 
Bayern Ottostr. 16/2 Med. 
Reuss·Schleiz Spitalstl'. 5/1 1'. l\Ied. 
Pommern Türkcu!!tr. 37/1 1. .Tur. 
GrtechenlamllAlmdemiestl'. 7/1 I'. Jur. 
Bayern/Karlstr. 23/3 1. .Tur. 
. ( Adalhertstr. 11/3 Jur. 
Amerika Akademiegtr. 3/0 Geselt. 
Westph Scbellingstr. 29/3 1. Med. 
e Schellingstr. 29/3 1. l\J.:tth. 
Lübeck Enhuberstl'. 7/1 Naturw. 
Bltyern Türkenstr. 37/1 r. JUl'. 
« Wallstr. 2/2 1. l\Ied. 
P. Hannover Pfarrstr. 3e/3 1'. Theol. 
Bayern Gabelshergel'str,38/01' .• Jur. 
Württemberg ScholllmerHtl'. Hh/21. l\f(1d. 
Griecll('nlnnd Schwantbulerst.18/3 Med. 
BayernITJud\\!igstl'. 17/1 Mecl. 
Sachsen-WeimurISpitahltr. 2/2 Mecl. 
Württeruhel'g Lumlwehl'stJ·. 39/2 1'. Med. 
Bayern TUl'ke!l:Sf,r. 61/1 1. JUl'. 
Kal'lstr. 54a/3 Mod. 
Thereflienstr. 29/2 .Tnl'. 
< MaximiliullsHLT. 15/3 .Tur. 
Oldenhmg Sonneustr. 0/2 1. Met!. 
Bayern Ellhullel'str. :3a/3 Med. 
Rheinpr'ILilienstr. 60/1 Theol. 
Bayern Caroliucllpl. 4 Forstw. 
< Fleuefeldenlk. (1/:3 r, Met!. 
Mathildonstr. 6/3 1'. Med. 
Fiir~tellHtr. 14/1 H. .Tur. 
Barerstl'. 80/:3 1'. Med. 
« Theresieugtr 73/0 .Tur. 
K. Sachsen Scullefelderstl'. 11 1/2/3 Med. 
Bayern Bnrt'l'Rtr. 86/'J .Tu!'. 
< Adalbel'tstl'. 17/3 Philol. 
Böhmen Amnlient:ltr. 22/4 .Tm. 
Gh. Hessen Schillel'l3tr. 5/2 l\:Ied. 
Cohurg-Gotha Kanalstl'. 41/4 .Tm.· 
Baden LuitIJoldstl'. 14/3 Pharm. 
Name. Heimat. ·Wohnung. Studium,. 
Tröltsch Hermann Weissenburg aIS. 
Tl'öltsch Walter F. J. 
Trömel' Georg Speyel' 
Troll Franz Edenkoben 
Trost, "'iYilhelm Stettin 
Trottmann Adolf Essen 
Trumpp Theophil München 
Trzaslm Adolf von Ostrow 
Tschacher Oswalc1 Riep:eJ'silorf 
Tschinke Paul P,.tschkan 
TschurtscJ1I:mthaler Kad Landl3hut 
'l'sonev Alexander Bolgrad 
Tubeuf Kar! von München 
Türkes Jakob SChl'ollhach 
Typke Max Alhert Werder 
Tyrell Franz Ahaus 
u. 
Ufer Adulf Laudau i/Pf. 
Ufflnger Georg München 
Uhl Karl Joseph Daniel Straubing 
Ubl Theoclor Gunzenhausen 
Uhlfelder Julius Regensburg 
Uljanin Wsewo1oil von Schwllbing' 
Ullrich .Toh. B. München 
Ulmer Adolf .M ünchen 
Ungemach Antou ,lVIünchen 
Ungemach Fritz München 
Ungelllach Heilll'ich MünChen 
Unold Sigmund von Mellllllillgen 
Unruh Friec1rich Wilgarts\\'iesen 
Unternlihrel' Fl'ullz J. Esuholzmatt 
Unzner Kar! U1111' 
Utpadel Arthur Mühlhausen 
Utting l\1oritz Winc1sheim 
v. 































Bayern Rumforclstr. 43/2 Jm, 
MaximiIianstr. 3/0 .Jux. 
Amalienstr. 20/3 R. Jur. 
Theresienstl'. 7/1 1'. .Tur. 
Pommern Schillerstr. 21/3 1. Med. 
Rheinpr, Landwehl'str. 52a/3 Med. 
Bayelll Hermannstr. 5. Med. 
Posen Goethestr. 10/2 Med. 
Schlesien Dachauerstr. 28/3 Ohem. 
Theresienstr. 50/2 Med. 
Bayern Schraudolphstl'. 20/3 Jur. 
Russland Lindwurmstr. 29/4 ~ed. 
Bayern Schellingstr. 53/1 Forst",. 
( Theresienstr. 134/0 R Jur. 
Brandenburg ZweigstJ'. 4/1 M:ed. 
Westph. Tllrkenstl'. 20/3 Pharm. 
Bayern Neuthul'lllstr. 10/1 .Tur. 
GeorgitmulU Theol. 
Spitalstr. 5/ l 1. Med. 
Marsstr. ~/2 r. Pharlll. 
Dienerstr. 20/2 Jur. 
Schwallidstr. 31/a !IIath. 
Dachlluerstl'. 8g/l R. Philol. 
Kleestr. 3/2 Jur. 
Reic11enbl1chstr. 16/3 Jur. 
Reichenhachstr. 16/31'. !lIed. 
Reichenbachstr. 16/3 Philol. 
Alllnlienstr. 58/2 r. Jur. 
« Adalbet·tsk 33/1 1. Philol. 
Schweiz Adalbertstl'. 13/1 1. Ju!'. 
WürtteruberglSchellingstr. 27/3 r. .Tm. 
PI'. Sachsen ' Augustenstr. 8/2 Mall. 
Bayern Adalbertstr. 14/2 r. Jur. 
Hannover Arcostr. 3/0 Mec1. 
Bayem l\1n!'sstr. 9/2 R. Phal'lll. 
Suchsen Louist'nst,r. 43/3 Geo1. 
Lothringen Geol'gianum ' Philo1. 
Bn,yern Thiel'schstr. 1/4 Pharlll. 
» Ther"sicllst,l'. 19/3 Pharm. 
Schweiz Seh~llillgst\ .. 5~/3 Jnr. 
Baden Hotel Gl'ünwald Med. 
Italien Bm'l'l'sh'. 45/0 Forstw. 
Bnyel'll Tlirkenstr. 26/31. l\Ied. 
S.·Weimar Kar1str. 64/0 Pharm. 
Bayern Zweibrückenstr. 26/2 Meil. 
I;,heilll1l'Ov.!KllnlllSh" 36/1 Med. 
Bayel'll Adnlbel'h'ltr. 39/1 JU!'. 
; Sell(Uingersh .. 52/1 Hyg. 
! 
Völker August Cassel 
Völkl Karl Eichstätt 
Völkl WiJhelm Landshut 
Vogel Friedrich Dingolfiug 
Vogel Hermann Dorpat 
Vogel v. Vogelstein Karl München 
Vogl Karl ~ 
Vogl Peter Amberg 
Vogt Jakob Kindenheim 
Vogt Wilhelm Weilbllrg alL. 
Voit Friedrich München 
Vonderlinden Franz E. J. Miltenberg 
w. 
Wachtler Anton Bozen 
Wacker Anton Rimbach 
Wacker Josef Landsberg alL. 
Wagenhäuser Friedrich Ottobeuren 
Wagner Josef Forchheim 
Wagner J05ef Rp,gensburg 
Wagner Carl Fr. Reutlingen 
. Wagner Sigmuncl Regensbllrg 
Wagner WHhelm Zweibrücken 
Wahl .A.lfred Neuwied 
Walser Ednard Seewis 
Walter Ferdinand München 
Walter Hermann ~ 
Walther Johannes Dr. Neustadt a/O. 
Wand Hermann Georg \speyer 
Waninger Peter München 
Wappes Hans Hassfnrt 
Weber Erust Wasserburg 
Weber Klemens Landshut 
Weber Klernens W esterbu ~g 
Weber Wilhelm Kapellen 
Weckerle Josef München 
Weckerle Richard < 
Wedekind Armin Lenzburg 
Wedekind Frauklin < 
Wegele Augu!!t München 
"Vegerer Friedrich < 
Wehnert Adam SeRslach 
Wehrli JuHus Franenfel<1 
Weichinger Max Passau 
Weigert Wilhelm München 
Weihllayer P. Walter Zllslllarshallsen 
Weikl Max Regensburg 
Weilhammer Jakoh Aug$burg 
Weinberg Wilbellll Stut,tgart 
Weinberger Hans Btl"auhing 
W dndl SilllOIl Gallenbach 
Weingärtner Bernh. Gott. München 
Weinkauif Kar1 8peyer 
Weisb1'od Kar! Oppau 
Weisel Karl Schwabing 
78 
Pr. Hessen Achillerstr. 32/1 Med. 
Bayern Amalienstr. 63/3 Ju\'. 
v. d. Tannstr. 23/0 T. Jm. 
~ am Glokenbnch 2/11'. Med. 
Russland Amalienstr. 80/0 Jur. 
Bayern Landwelustr. 10/2 Phil. 
Entenbachstr. 43/2 Phi!. 
Klenzestr. 7/2 Med. 
• v. <1. 'rannst1'. 16/0 Ju1'. 
Rheinpr. Schollllllc1'str. 9/2 Phal'w. 
BayerD Findlingstr. 24/1 Med. 
, Ac1albertstr. 27/2 Forst\\'. 
Oesterreich Bal'erstl'. 67/3 Philol. 
Bayern Holzstr. 3a/2 1. Med. 
Mathildenstr. 3/1 R. Mec1. 
Corneliusstr. 11/3 1. Med. 
Akadellliestl'. 23/0 Jur. 
» Schellingstr. 49/0 JD1'. 
Württt'lllberg Am Grab(>D 7/21. Med. 
Bayern Schellingst. 49/0 .Tur . 
» Türkellst1'. 51/3 Med. 
Rheinpr. Brienuerst1'. 14/3 Chem. 
Schweiz A.dalbertstr. 32/3 .Tm. 
Bayern L&lldwehrstr. 7/0 Med. 
) Thiel'schstr. 15/0 r. Phi!. 
Sachsen-Weimar Amaliellstr. 44a/0 Geol. 
Bayern Morllssistr. 18/1 JUI\ 
» Adelgundellstr. 12/2 Ju1'. 
Schellingstr. 21 /1 Forstw. 
Schellingstr. 71/0 1". Math. 
Schillerstr. 17/2 Med. 
Rbeinpr. Hiriellstl'. 20/1 Pharm. 
Bayern Barerstr. 68/1 1. Ju1'. 
Krankenhaus M. I/I. Med. 
, Buttermelcherstr. 13{2 Jm. 
Schwetz Türkenstr. 30/1 Med. 
• Tiirltellstr. 30/1 Ju1'. 
Bayern Blumellstr. 59/3 Fo1'stw. 
» Thelltinerstr. 48/3 Natw. 
) Augusteustr. 79/2 Ph:trm. 
Schweiz Tiirkenstr. 21 R. .Tut'. 
Rtyern Karlstr. 43/3 r. Pharm. 
Fabrikstr. 21/c Med. 
GCOl'gianum Theol. 
Allllllienstr. 22/1 .Tur. 
» Kreuzstr. 26a/3 Mcd. 
Württembel'g GoetheRtl'. 20/1 Med. 
Bayern Sonnenstl'. 10(0 R. Merl. 
» Marienplatz 28/1 R. Philol 
Augnstenstl'. 30/3 Astron. 
Alllalienstr. 21/2 1'. R For~tw. 
Kunalstr. 42/0 Med. 
> SChwabingerlustr. 4/3 Meu. 
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Name. Beimat. Wohnung. Studium. 
Weismann Jakob Samuelshof Bayern Augsbul'gerstr. 2c/l 1. Med. 
Weiss Bel'nhard Rudall Pr. Preussen Müllel'str. 48/2 Med. 
Weiss Edllal'cl Allgs1ml'g 
Weiss Emil Dnnburg 
Bayern Zweigstr. 1/4 r. Jur. 
N.-Amerika Goethestr. 12/3 Med. 
Weiss Josef Gel'sheim Bayern Amalienstr. 47/2 1'. Philo1. 
'Weiss Josef El'goldsbach 
Weiss Kar! Rothenbmg alT. 
Weiss Mal·tin Rudau 
Unteranger 27/2 Jur. 
• Amalienstr. 45/2 Forstw. 
P. Preussen Müllerstr. 48/2 Med. 
Weiss The.odor Regensburg 
Weissbeimer Frieddch Andernach 
Bayern Türkenstr. 46/2 Jur. 
Rheinpr. Bayerstr. 47/2 Med. 
Weittete.r Jakob Neustift Bayern Jägerstr. 12/0 Philo1. 
Welch William Dr. Norfolk N.-Amerika Sonuenstr. 26/1 l\Ied. 
Welck Mngnus Freih.voll Oberlössllitz 
Weller J oseph Ober!ahnsteiu 
Wellmann Viktor Berlin 
WeIter Karl Mod. Redingen 
Welti Heinrich Dr. Phil. Aarhul'g 
Weltz Heintich Dr. Speier 
Welzel Ohristian Selb 
Welzel Haus . München 
Wendel Max Hichard Gothenbul'g 
Weng Theodor Sulzbürg 
Wengenmayr Florian Dillingen a/D. 
Wenger Anton Untel'knöringen 
Wening Adolf v. Passau 
K. Sachsen Amaliellstr. 62/1 Jur. 
Hessen-N. 8chützenstr. 3/3 1. Obern. 
Brandenbmg Jiigerstr. 15/3 Astron. 
Els.-Lothriugen l\:Iaistr. 1/2 Med. 
Schweiz Schellingstr. 28N Gesch. 
Bayern Schiifiiel'stl'. 2/2 10hern. 
Türkenstr. 30/1 Philol. 
Vete1'inärstr. 9/3 1'. Jur. 
Schweden Dachauersh'. 37/2 Ohem. 
Bayern Frauenstr. 4a/3 Ju1'. 
Geo1'gianum Theol. 
f::lchellingstr. 8/1 R. Philol. 
Rumfordstr. 18/3 Jur. 
Wenz Kar! Kirchheimbolanclen » Amalienstr. 77/1 1'. Jur. 
Wermuth Ernst Mündel' 
Wernecke Kar1 Dessau 
Werner Anton Breslau 
Werner Aruo. Zwickau 
'Verner Ferdiuand Josef Lemgo 
Werner Heinrich Hildesheim 
Werner Josef Dr. Flossenbul'g 
Wesnitsch lYIileuko Duuischitzi 
Wesser Otto Grosssnara 
Westermayer Eugen Parshel'g 
Westhoff Bernard Dl'. Oe1de 
Westuer Georg Hauseu b/G. 
WestruDl Wilhe1m D)'ebber 
Wettstein Alexander Küsnacht. 
Wetzel JohaUil Bereut 
Wetzler Otto Günzhurg a/D. 
Weyer Franz DI'. Düsseldorf 
Weyer Heinrich Köln 
Weylaud Georg St. Jugbert 
Weyman Karl München 
Weynautz Jakob Mühlhofen 
Wickmflun Franz l\Hinster i/'N. 
WidenUlallll Oskal' Biberach 
Widmmlll Franz Griesbac.h 
\Vidmann Klemens Illgoistadt 
Wiedemanll Friedl'ich' Memlllingen 
Wiedemann Johalln Dattenhausen 
Wiedeulllann ,Toset' Güuzhurg' a/D. 
Wieglllanll Dietrich I Burg Ll'snm 
Wieland Johann l\lünchell 
Hannover Holzstl'. 5/2 Med. 
Anhalt Türkenstr. 47/4 Philo1. 
Schlesien Weste1'mühlstr. 2/1 l'..Med .. 
Sachsen Karlstr. 58/3 1. Phann. 
Lippe Sche1lingstr. 12/0 1. .Tm. 
Hannover Mittererstr. 8/3 R. I. Med. 
Bayern Krankenhausstl'. 1a/0 Med. 
SerbIen Adalbertstr. 46/3 1. Jllr. 
Reuss j. L. Schellingstr. 42/3 Philo1. 
Bayern Alllalienstr. 65 l~. Men. 
Westph. St. Annastr. 15/2 Phi!. 
Baye1'll Blumenstr. 15/0 1. Theol. 
Hannover Lind" urlllstr. 33/2 Med. 
Schweiz Bayerstr. 10/3 Geo1. 
Pr. Preussell Goethestr. 36/1 Jur. 
Bayern BahnllOfstr. 2/3 Med. 
Rheinpr. Karlf:'pI. 22/2 Natmw. 
Rheiupr. Amalienstr. 48/0 Ohem. 
Bayern Dachauerstr. 31/1 Phil. 
Schellingf\tr. 1/3 1. Philol. 
« Barerstr. 45/2 r. PhiloJ. 
Westfalen l'ürkenstr. 26/3 Jur. 
Württelllberg MlwsHtr. 36/0 Pbarlll. 
Bayern Schelliugstr. 24/:3 1'. l.Tur. 
» Theresienstr. 16/2 1'1. .. Tnr. 
» Lnnclwehrstr. :37/0 Med. 
»Georghmllm ITheOl. 
» Bogenhauserstr. 5/1 Phil. 
Haunover Dachnnerstr. 20/2 Ohem. 
Bayern Hllmfordstl'. 8/2 IChem. 
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Name. Heimat. TVo=Z=t1=ltt=Jl=.g=. =~I~~:{(lÜ·t:~. 
Wielandt Rudolf Konstanz 
Wieller Eugen Leobschütz 
Wiesbeck Franz M. Es~enbach 
Wiest Jos. Engetried 
Wiethoff FercUnancl Habbecke 
BaclenlHessstr. 25a/3 1'. Philo1. 
SChleSienlGoethestr. 18/1 Mell. 
Bayern Schellingstl'. as Jur. 
« Glockellbach 2/4 1. Med. 
Westphalen Tiirkenstr. 27/1 r. Theo1. 
Wild Georg Pfarrkirchen 
Wild Sebastian Hausmetting 
Wilhelm Georg LindIlu 
Wilhelm Jakob \ Hassloch 
Bayern ßnaderstr. 1 Med. 
Geol'genstr. Oa/l N. Spl'. 
Bayel'stl'. 16/2 Jm. 
Rottmallustr. 2r.l/2 1. ,Jur. 
Wilhelm Julius Erlangen 
Wimmer Bartholomäus Dichtelc10rn 
Scbllorrstr. 3/0 POI'Ahv. 
Amalicustr. 40/2 l\Iath. 
Wimmer Gottfried Hof Goethestr. 31/3 1'. M(·d. 
Wimmer Karl Llldwigshafen Herrenstr. 3/2 1. Philo1. 
Wind Kar! Landshut Spitnlstr. 5/1 Med. 
Winderl Hllg0 Paseau 
Winhard Franz Xaver Milnchen 
Bayerstr. 41/3 1. Mec!. 
Theatinersk 31l/1 1\1eü. 
Winkler Peter Imming Georgianlllll Theol. 
Winklmann Franz Xav. Falkenstein 
Winter Ferdinand WemtUug 
Allgsburgerst,r. 5/0 1I1el1. 
Aengerstr. 8/4 Med. 
Winter Friedrich Hil(lesheim 
Wippenbeck Frierlrich Bayrcutb 
Hannover Goetheplatz 1/1 1. Mell. 
Bayern Spitalstr. 5/3 1'. Mell. 
Wipper Joseph Maria 'fhann Goethe:;tr. 22/0 Met!. 
Wirth Alois Regensburg Löwengl'ube 14/3 .Jm. 
Wismüller Anton Hegensburg . « Kreuzstl'. 8/3 Mell. 
Wissmann K. A. Friedr. OberweiRsbach Schw.·H,udolst .. Adalbertstr. 15/1 R Jur. 
Witkowski Georg Leipzig K. Sachsen Amalien:;tr. 82/3 PhiloI. 
Wittenmeier Julius ßlieskastel Bayern Adalbertstr. 46/2 Jur. 
Witti Karl München • < Max·Josefstr. 1/2 Ho Jm. 
Wittmann Franz Xavm: Neumarkt Blumenstl'. 43/2 Med. 
Wittmann Georg Ullersricht. Senefelderstr. 9/2 Nt\tnrw. 
Wittmann Max Treitlkofen Türkenstl'. 33/3 Jur. 
Witwer Max Regemlburg « Lanc1wehl·stl'. 32b/:3 1. Mell. 
Wöhrmann Baron Sidney ~:ltolben 
Wölfflin Heinrich Münclwn 
·Woerner· Roman München 
Woerrle Ludwig Oggelsbeurcn 
Wörtz Emil Stuttgart 
Russland Heichellbachstl'. Id/ll. Naturw. 
Bayern HessRt,r. 16/2 Phi!. 
« Türkellstr. 91/1 Philo1. 
Württclllbel'g St. Auut1str. 15/3 Stnntsw. 
.. . Lu,nc1wehrstr. 15/3 1. Mud. 
Wöscher August Landau i. pr. 
Wol:ff Albert ~Iünchen 
Wol:ff Alfred Neumurkt 
W olff Wilbelm Pittsburg 
Wolfrum Kar! München 
Wollheim de Fonsc('o M. Neumünster 
Woltag Hans Blnnkenblll'g 
Workman ClutrleR Belfust 
Wotschack Karl Regenshurg 
Wrede Max Merguntheim 
Wünsch Gregor Wemding 
Wulfters Dietrich SoeHt 
Wul1schleger otto Oftringen 
Wulschner Reiuhold Königshofen 
Bayern Mal'sstr. 5/2 l\'Iecl. 
« Blull1enstr. 53n/l 1. Med. 
Schlesien Landwehrsk :33/0 Med. 
Amerika Sehc1lingstl'. 5:3/1 1'. Philo1. 
Bayern Bl'iennerstr. 34/0 R Mat.h. 
Holstein Frlllll'IlRtr. Oa/l 1. Med. 
Brannschweig There:;ien:;tr. ;lö/4 Ho Forst\\'. 
Irland 1~indlillgHtl'. 22/3 Med. 
Bayern There:;ien~tr. o4N 1. .Tur. 
Wiirttell1bel'g LouiseuHtr. 11/2/:l Phal'lll. 
Bttyerll Till'kellstl'. 11/0 I. R F(ll'~tw. 
Westfalen Landwehrst.l'. 37/1 R. l\!e(!. 
Schweiz Louisellstr. 2/3 Jm. 
Sachs.·AltenlJ. LiudwUl'IllRtr. 29/3 Mild. 
x. 







































'_ Zingg J oseph 
Zink Leonhard 
Zink Ludwig Wilbelm 







Zuckermaier Fl'anz X. 
Zur Zammer August 































Wiirttemberg Amalienstl'. 57/4 Phil. 
Bayern Kuöbe1str. 5/2 R. Med. 
Türkenstr. 18/3 Jm. 
Schwanthalerst. 40b/0 Med. 
Ada.lhertstr. 46/3 .Tllr. 
Türkenstr. 49/1 Jur. 
Salzstr. 23rt/1 Pharlll. 
Türkenstr. 37/1 r. JUl'. 
Steillheilstr. 13/1 Ohem. 
Schellillgstr. 27/3 .Tur. 
Schweiz Adalbertstr. 13/2 1. Jm. 
Bayern Theresiellstr: 7/2 Philol. 
Fillkenstr. 4/0 1. Phnrm. 
Finkellstr. 4/0 .Tur. 
Senefe1derstr. 2/3 Med. 
Hochbrückenstr. 16/1 .Tur. 
Rch1esien Heustr. 27/1 Men. 
Rheinprov. Alllalioustr. 43/0 .Tnr. 
« Gartenstr. 38a/0 Jur. 
Brand(;,llburg Schillerstr. 13/2 1. Med~ 
Bayern Residellzstr. 7/4 .Tllr. 
Bl'aunschweig Kanalstl'. 41/3 For"tw. 
Bayern Sonnenstr. 4/4 Med. 
Schweiz Ludwigstr. 17/1 Ohem. 
Bayern Schellingstr. 31/3 1'. Jur. 
« Gartenstr. 5/1 JIIl'. 
Türkellstl'. 37/2 R. Med. 
Landwehrstr. 38/1 i\Ied. 
Pau1anerp1. 161/2/1 JUl'. 
ThaI 71/4 Plutrm. 
Adalbertst1'. 25/:3 Jm. 
Theresienstr. 63/1 JIIl'. 
















Rheinprov. Scholllmerst1'. 14/1 r. Med. 
Provo Preussen Sohelltngstr. 32/2 Gesch. 





Schweiz Amalienstr. 50b/l Jm. 
Bayern Hötel drei Rabeu Pharlll. 
« Ludwigstr. 12/3 1. Jur. 
Schelliugstr. 32/0 JII1'. 
Türkeustr. 78/2 1. Mllth. 
" Brieuuersl1'. 8/4 I. .Tnr. 
Türkei Dachauerst1'. 6/2 1. Philol. 
Türkei Schützeustl'. 1a/2 JUI·. 
Tiirkei Schützenstr. 1a/2 Phil. 
Bayel'll DUlllensUftstr. 15/2 H. rrred. 
(Georgianmn 'fheol. 
Hannover Adalbel'tstl'. 12/2 1'. Matll. 




Name. Heimat. Wohnung. ISt~t(li161n: 
Adelmann Karl Würzburg Baye:lBriennerstr. 8r/2' Phil. -- .. -
Albrecht Johannes Uder Pr. Sachsen Theresienstr. 20/1 R. Med. 
Alibegoff Georg Ti:Bis Russland Hil'tenstr. 1/2 Ohem. 
Amboutzis Konstantin Madytos 'fnrkei Am Glor.kenhach 5/1 Med. 
Bärmann Leopold Dürkheim alM. Ba.yem Türkenstr. 79/1 . PhiloJ. 
Banzer Adalbert München » Schwanthalel'st. 42/1 Philol. 
Baranowsld Joseph v.Odessa Russland Sendlingerthpl.6h/31'. Med. 
~ ..• Rauer Otto München Bayern Ohristofstr. 2/2 JUI', 
Baumgärtner Joh. Mögelldorf » Frauenhoferstr. 22/1 Mell. 
Becker Philipp Kaiserslautern ~ Salzstr. 23E/l I. Med. 
Beisler Kar! Neuburg a/D. > Türkenstr. 80 Med. 
Bellenot Gustav Neu cb atel Schweiz AugustenstI'. 24/2 I. Ohern. 
Benizelos Georg M. Athen Griechenland Kletzenstl'. 5/2 Jur. 
Besse Eduard Kusel Bayern Adalbertstr. 25/3 Jur. 
Bickern Wilh. Hamm Westfalen Augllstenstr. 2/2 Pharm. 
Biechele Wendelin Obergermaringen Bayern Findlingst.r. 20/3 1. Med. 
Bibrle Heinrich Müncben Einlass 3/2 r. Math. 
Bischoff Ernst ( Tbiersehstr. 10/1 Med. 
Böbm Adolph Landshut Brunnstr. 11/2 Med. 
Böhrer GottJieb Regensburg » In'golstädterldstr51/1 Philol. 
Bobnstedt Eduard St. Petersburg Russland Färbergraben 31/1 Med. 
Brand Kal'I Weissenburg a/Sand Bayern Blumenstl'. 25/3 R. Med. 
Brück Jakob Dernbach »Geol'gianutn 1'heo1. 
Bucbbohl Hans Hof' ) Theresienstr, 108/2 Math. 
Buechel Kar! Miinstermayfeld RlJeinpr. Markstl'. I/t Jur. 
Buhmann Max Affing Bayern Mittelerstr. 14/3 Med. 
Bulach G. F. WilheJm Undingen Württembel'[.t Ilirtenstr. 22/1 Ohem. 
Oelli AngeJo Rom Italien Mittererstr. 20/3 A1'r.hae. 
Oohausz Rudolf Borkeu West.falen Landwehrstr. 32/3 I. Med. 
Oomstock William J; Providence Amerika Augustenstl'. 24/3 I Obem. 
OOl'tolezis Fel'dinand Pass au Bayern Schellingstr, 2!l/1 JUI'. 
Oosack Feliz Nebeim Westfalen Dachauerstl'. 9/4 Phm·ul. 
Oroninger Adolf Uffenheim Bayern Senefeldel'str. 9/1 Naturw. 
Oruismann MOl'itz Riemke Westfalen Salzstl'. 102/2 Pharlll. 
Ouno Hans Wiesbaden Hessen.N, Theresienst.r. 56/1 JUl'. 
Daubenmerkl Hans Waldershof Bayern Zweibrückenstr. 20/1 Jur. 
Diarnantopulos N. Dr. Piräus Griechenland .:\Ilüllerstr. 3/3 1. E. l\1ed. 
Diehl Heinrich Grossbockenheim Bayern Enhuberatl'. 7/1 Jur. 
Döhler Heinrich Nürnberg , Tberesienstl'. 114/2 N.Spl'ach. 
Dresselli Hel'mo Uznach Schweiz Thel'esienstl'. 58/0 Jur. 
Dürr Theodor Kaiserslautern Bayern Petersplatz 8/4 Jut. 
Ebert Josef Ascbaffenburg ) Schellingstr. 52/3 1. Jur. 
Eberz PanI Freiherr v. München » Karlstr. 9/3 Jur. 
Ebkens Heinrich Barssei aIdenburg Maistr. 3/1 .Med. 
Eich Gustav Rothenbuch Bayern Heustr. 34/1 ForstW. 
Eisenhart Heinrich München > Karlstr. 24/1 Med. 
Eiselliohl' Heim. Julius Reutlingen Württembel'g Hi!'tenstr. 22/1 Ohem. 
Erhardt Walter Rom Italien Krankenhausstr. 4/4jMed. 
Eschericll Franz Aschaffenburg Bayern Müllerstr. 17/1 Med. 
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Ewers Franz Upsprunge Westfalen Schellingstl'. 12/0 Theol. 
Fahr Willy Neustadt Bayern Schillel'str. 48/2 1. Jur. 
Fat.h Gustav Eug. Queichheim Schommerstr. 16/2 1. ~1ed. 
Fick Eduard Herm. Zü!'ich Schweiz Senefelderstl'. ] 6/1 Ohem. 
Finsterlin Altons Landshut Bayern Schwanthalerst. 77/21. Med. 
Fischer Josef Dr. Schwarzacb Baden Gabelsbergerstr. 8/21. Med. 
Fleischmann Wilbelm Weissenburg aiS. Bayern Türkenstr. 31/1 Jnr. 
Föckersperger Miehael Straubing Spitalstr. 81M2 1. JUI'. 
Folz Karl Landuu i/pr. »Rumfordstr. 23/3 1. Med. 
Freiburg J oha11n Allendorf Rheinpr. Lud wigstr. 17/1 'fheol. 
Freisen Jo.'3. Wnrstein Westfalen Georgiauum Jur. 
Fl'ickhinger Karl NÖl'dlingeu Bayern Landwehrstr. 32/2 1. Med. 
Gebhart ErnRt Salem Baden Senefeldel·str. 10/0 Med. 
Gersdorff Brllno vou Riglt Livland Reichenbachstr. 1d/1 Forstw. 
Gerst Georg Eppstein Bayern Blüthenstr. 23/2 1. .Tur. 
Giggelberger Xavel' Passan » Schommerstr. 13/2 1'. Med. 
Gottrau G('org Freiburg Schweiz .A.dalbertstr. 10/2 I. .Tur. 
Greift· Valentin Germersheim Bayern Augustenstl'. 86/1 Jnr. 
Grlinenwald Robert Stuttgart Wiirttemberg Ludwigstr. 17/1 R. .Tur. 
Gnddeu Albert Cleve Rheinpr. Mittererstr. 13/2 r. Med. 
GutzIer Josef München Bayern Dactauerstr. 15/4 1'. fi1ed. 
Haag Jgnaz Mal'kdorf Baden .A.dalbertstr. 30/4 Staatsw. 
Haas 'l'heodor Karlsruhe , Skell~tr. 8/2 Philol. 
Häberlin Hermann jStekborn St,hweiz Schellingstr. 28/3 &1ed. 
Hagen Richard Hof Bayern Schwanthalerstr. 29/2 Med. 
Harukens Hermann Hödemis Schleswig-Ho1st. Goethestr. 21/3 Med. 
Hanemann Fl'itz Regensbllrg Bayern Sonnenstl'. 6/2 r. Med. 
Happel Heinrich Frallkfut't a/':.II. Hessen-N. Hirtenstr. 1/3 1'. Med. 
Haubenschmied Fl'itz München Bayem Karlstr. 21/2 Med. 
Heck Jakob Zweibrücken , Schommerstr. 18/2 Jn1'. 
Heimanll Rudolf Kaiserslautern Tül'ltenstr. 28/1 r. !lIed. 
Heimbuchel' Franz i\'liesbach , Georginnum Theol. 
Hein Joh1lnn Hult~chin Schlesien Hirtenstr. 19/2 1. Ohem. 
Heinrich Leonh. Lanquaid Bayern Theresienstr. 43/3 Philol. 
Hey Karl Weimar Sachsen Hessstr. 25/2 Jur. 
Hippelein Adolf Ellwangen WÜl't.temberg Corneliush·. 11/3 l' lvIed. 
Hösslin Rndolf Dl'. Y. rvIiinchell Bayern St. Krankeuh. 1/1. !lIed. 
Holz Emil « » Maximilianstl'. 13/3 1'. JU1'. 
Hoyer Hans Gcrolsheitu Barerstr. 40/3 Med. 
Huber Ot,tmar Wunsiedel ) Gabelshergerstl·. 3fj/l Chem. 
Jahnke Emil Fritz Put.\itz Bmndenhul'g Theresienstr. 16/0 Jur. 
Janka Hubert Pl'ag Oesterl'eich Amalienstr. 40/2 Forstw. 
Jmall Mal!: Niedel'alteich Bayern Kleestr. 12/2 R. Jur. 
Jolles Maximilian Breslau Schlesien Senefelderstr. 13/2 r. Med. 
Kahn lVIY1·til Müncheu Bayern ThaI 11/3 Chem-
Karg Josef Würzburg , Louisenstr. 30/ l JUl'. 
Kastl Josef Vilsbibul'g , Bayerstr. 67/2 Med. 
Keil Joset' Horhausell Rheinpr. Kanalst1'. 34/2 Jur. 
Keller Gottfried Darlllstl1dt GI'. Hessen Hirtenstr. 15/1 1. Med. 
Koch Hermann Theouol' Salznngeu GI'. lI'Ieiningen TürkengI'. 47/1 Philol. 
Kohlenbergel' Ludw. }Iainz Hessen Dachauerstr. 40/1 Pharm. 
Koppenstiitter Lndwig Kieuberg Bayern Herrustl'. 3:3/3 PhiI. 
Krnnzbuehler ChriRtian Neustadt a.fR. • Hessstr. 14/0 1. Ju1'. 
Kl'l1USR Fl'ie(lrich Schwahach Adalbe1'tstr. 10/2 Math. 








IBalSbaCh HessenITi~rken~~r. 5~~~-1.- Ohem. Dillkelsbiibl Bayern Adelgllndellstr. 18/1R. Med. 
Lüberk Lüheck Dacbauerstr. 1a/S Ohem. 
Nittenau Bayern Karlstr. 76/3 Philol. 
Hamburg Haoohurg Landwehrst.r. 31/2 Ohem. 
Krohn Karl Wilb. 
Kronseder Otto 





Grossuiedesheim Bayern Spitalstl'. 81M:3 1. l\:led. 
'l'h. Athen Griechenland Tiirkenstr. 48/2 JIlI'. 
Liroroer Max: 
Loeb Jul. Dr. 











Monse J ohannes 






Nutter George Read 
Obreoosky Marian 
Oehler ArnoM 








Renouf Eduard. Dr. 
Rinderle Johann 
Roettinger Konrad 
Saenger Robert H. 











Speier Bayern Steinheilstr. 4b/l Philol. 
Hchäft'erei HOt. StaclJUs Hyg. 
Dillingen » Schillerstr. 27/3 1. Philol. 
Dürkheim » Lindwurmstl'. 23/2 I. Med. 
Gent Belgien Louisel1stl'. 43/0 Ohem. 
Landsbel'g a/L. Bayern Tannenstl'. 10/2 JUl'. 
Corfu Griechenland Amalienstr. 57/3 Philol. 
Ruderting Bayern 'rürkenstr. 37/1 r. . JUl'. 
Lauterflheim > Gabelsbergerstr. 9/2 Jur. 
Höchstädt a/D. Adalbertstr. 30/1 Jur. 
( , Adalbertstr. 30/1 1. Phil. 
v. Borszow Oesterreich Gal'tenstr. 64/2 Phil. 
Berlin Brandenburg Goethestl'. 14/1 Med. 
~chbl'unn Bayern Barerstl'. 51/2 r. Jur. 
Peisten Ost-Pl'eussen Müllerstr. 6/1 R. Med. 
Ober-Langenau Schlesien Gabelsbergerstr. 82/1 Med. 
Eichstädt Bayern Theresienstr. 11/2 Med. 
Hof , Schellingstr. 37/1 Ju!'. 
Kronach , A. Glocken bach 17/3 Med. 
Haselmühle Hannover Wurzerstr. 15/1 .fm. 
Naszod V Ungarn HÖrmannstr. 57/2 Gesch. 
Tiflis Russland Akademiestr. 5/0 Phil. 
BostOll Amerika Karlstr. 11/4 Phi], 
Gitomis Russland Karlstr. 27/4 Naturw. 
München Bayern l~lonkenstl'. 7/4 Jur. 
Itreyung » Dienerflstr. 14/4 .Iur. 
Pr. Eylau Ostpreussen Karlstl'. 30/0 Med. 
Dasswang Bayern Untl"r Anger 22/1 Med. 
München , Ludwigstl'. 1/2 Jnr. 
« » Klenzestr. 5/1 1'. Jur. 
Obermending Rheinpr. Geol'gianum '1'heol. 
Landsbel'g Bayern Sonnenstl'. 21/4 1. Mell. 
Dornbul'g 8.-Weimar Schillerstr. 30/2 1. Me<!. 
Boston Alllerika Thel'esienst.l'. 53/2 Ohem. 
Staufen Baden Hchraudo)phst. 18/2 r. J ur. 
Königsbl'1lnn Bayern Briennel'str. 4"'/3 PhiIol. 
Wildenstein W ii I'ttem berg Sehommel'str. 11 b/2 Med. 
Glöndfeld Waldeck Landwehl'str. 31)/2 Merl. 
Kllöringell Bayern Bl'iellnel'fltr. 44/2 Jur. 
Piding " .Jahnstr. 2fl/2 Jur. 
Köln Rheinpl'. Sehel1ingstr. 29/1 Med. 
Cincinnati N .-Amerika A malienstr. 14/3 N. Sprit(·h. 
Mauchenheim Bayern Amulienstl'. 30/2 r. JUl'. 
München GlÜckstr. 10/4 Geseh. 
Regensbul'g , AmaIienstr. 77/1 r Math. 
Goch Rheinpr. 'rUrkeustl', 96/3 JUI'. 
Goch ) Schützenstl'. 2/2 Ohem. 
München Bayel'l1 Tfil'kenstr. 3/0 .Tm. 
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Seibel Karl 
Seidl FCl'dilland 


























Bayerll Weinstr. 13/4 Med. 
Rheinpr. Glockenbach 16/3 Med. 
Bayern Marsstl'. 10/3 Med. 
~ Landwehl'str. 47/2 Med. 
Westfalen St. Annast!'. 16/2 Theol. 
Bayern Landwehl'str. 31/1 Med. 
WürttembeJ'g Landwebrstr. 13/2 1'. Med. 
Posen Wurzerstr. 12/2 Med. 
Bayern Reichen bacbstr. 17/3 Med. 
Westfalen Ickstattstr. 32/2 1. Pharm. 
Oesterreich Ludwigstr. 17b/0 Cam. 
Sch weiz Ludwigstr. 17/1 Med. 
Pr. Prellssen Barerstl'. 14/2 Med. 
Bayern Hackenstr. 3/3 Med. 
1. 
Uebersicht 
über die Zahl der Studierenden im Wintel'semestel' 188415. 
Theol. Fakult. 85 Bayern 31 Nicht-Bayern = 116 
Jurist. Fakult. 689» 173» 862 
Staatsw. Fakult. 
Kameral. 6 B. 9 NB. } 
Forstwirte 62 B. 38 NB. . 57 » 47 » 104 
Medizin. Fakult. . 461 » 413 » 874 
Philos. Fak. 1. Sektion 244 » 113 » - 357 
» TI. Sektion 86 » 130 » 216 
Pharmazeuten . 57 » 99 » 156 
Summe: 1679 » 1006 » 2685 
Hiezu kommen noch 31 
Hörer, welche, ohne immat,rikulie1't zu sein, die Erlaubnis zum Besuche 
ilel' akademischen Vorlesungen erhielten. 




Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Vortrag 
Bei Abschluss des amtlichen Yerzeich-
nisses waren im Sommer-Semester 
1884 immatrik"llielt 
Nachträglich wurden noch imma-
trikuliert 
Sohin Frequenz des vorigen Semesters 
; Hievon sind abgegangen 
Rest für das laufende Semester 
Neuer Zugang dieses Semesters 
Soh.n Frequenz des laufenden Semesters 
Fakultäten Summa 
Philosoph. 
I Theolog. Juristen Kameral. )ledizin. ----,----L Seh-t. II. Sek-t. 
Pharma- 1------.-· 
zeuten partial I total 
I I I 
B.lyr.l :Sicht- Basr'j Nioht- Bayr. Nicht'l Basr'j Nicht., B3!r'l ~cht- E~yr'l ~icbt I B3YI"j :\ieht-I Buyr. ! :s"icht-.---i Bay!". Narr. Buyr. I B.'lyr. B3:>T. ! Bc:tyr. Bayr. Bayr. 
I I I 
SO i 09 '''I 180 60 1 48 144', '0' 1861114 ,,1 116 61 SO 11529/ 982/ 2511 , 
-1--: 11 - -1-1 21 I, :-1- 1 - - 1 - ,I 11 & i 
86 39 i 595/ 1 801 60 I 48 445/ 4061 186/ 114 
24 I 23 1841 1161 28 26 951 164 
! 
100111616;1-8~ -ll~3~1!~'l8-;j~~6, 
52/ 341 40 27 20 427 441 868 35 
j 
62116 4111 64 32 22 350 242 1511 62 
. I 
23 115 2781109 25 25 111 171 931 51 
85 1 31 r 689r;;;r~;T~714611 ~1~J 24411131 
I I 
------- ------ ---1 
661 76134 60 /1106/54211648 i.i 
201 54 23 39 573/ 4G4 1037 I 
I i 
---~---- I 
86) 130157 1 9911679j100612685 : 
87 
Irr. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
Fakultäten: 
V a t e r 1 a n do Philosophisohe 
Sekt. Sekt. 
r, I II. 
==A=~=--"~=e=u=t~s=c=he=s==Re=ic=h=.==~-~-=-dl~==~I==-'l,=-==---~~==~I =-=1 
Bayern 
Obel'baY<="j'n , 32 223 16 161l I 72 33 15 560 
Niederbaye1'll 3 74 1 50 17 2 8 155 
Pfalz 0 19 120 8 77 öl) 18 2 303 
Oberpfalz - 72 3 52 18 I 4' 5 154 
~~:;:ft~~~~n _~II 2!2~119~1~: ~~ I 1~ ~ i~~ 
Untel'franken '. I, _:-:+~*~:+-~1:-:.4+-1 ~2~1~_."..;7;:.+~~7 ~;;.:8:-:.0_1 Schwnben ,_ 291 82 3 531 29 4 6 206 








o • • • \ ~ ~~ i ~~ 1 ~ ~ ~~ 1~~ 
2 2 - 41 1 4 6 56 
2 7 - 26 5 8 7 55 


























Summa TII I 
I ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ 
61 11 1 3 3 26 
- 17 - 2 1 20 
2 1. 6 2 1 2 14 
6 2 1 - 9 
21 == ~ 1 1 ~ : 
2 
-I 
24 I 73 1' 6 - 23:~ 
2 13 15 47 
an 45 li4 483 
9 12 12 110 
2 
7 4 17 
6 - 19 
4 - 19 
4 - 13 























9 10 3 50 







1 1 27 
3 2 24 
3111 























'Ö ti S rd .- ... - -_. -_. 1 .E 
~ ..:: \ ~ 1'"'1 I Hekt. Sekt. ~ Paknlt,iit.l1n: I --:. -. -;---1-' -.- -I, 1,'1,1111;;;';1, 'h,l,t,~lie. S, ~ '8 -'" ~, I. ! Ir. I p... 
=8=. =A~u=s='a~-=On=d.==~'-=r~r~~T--c . - ·-1 -~~_.- ------.-















'I I 7 3 01 !I Il 32 
1 0 1 <li I'l 1 ~1 
I :J &11 I!} 20 1 a .J 8 17 
2 2·t 8 
1 2 !.! I" 7 
--I 1., rJ 1 2 - 1 ,1 
=1 1 =1 -= I ~! 21 ~ 
-, - -I - 2 --",.-~. :U ~I 11 --! 11 -I 1 
'} 111 4 45 25 145 :3ti I 4:~ !JA :l2.7 Hummlt IV I''1 :~I 551 1 Ü! alil a8 I 42 I 0) l!Hi 
» II I 24 73 0 232 an I 45 I H.!, .18:1 
Rumnm (leI' Nichtbayern 11 3111731 '.1:71 41:)\ lla I lao 1 :1\1'1 WOIi 
" I > Bayern S5 ftS!) [i7 ,1111 244 i SI.i I 57 Hiill 
Gesamts'ü'iimie IHll 8021 1041 8741 357 I 2lß I 1Mli ~IiRli 
Hiezu kommen l10eh . . • • • • . • . . . • . • . al 
Hörer, we1ehe, ohne immnt.rikuliel't zu sein, die El'lllulmh., zum BPHUe1H1 
der akndemisclulll Vorlel:!ullgeu erhielten. 
dahel' OeJi4a'Jnt"'1I11111l(~ I 2116 
